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“Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikehendaki- 
Nya. 
Barang siapa yang mendapat hikmah itu sesungguhnya ia telah mendapat 
kebajikan yang banyak. Dan tiadalah yang menerima peringatan melainkan 
orang- orang yang berakal”. 
(Q.S. Al-Baqarah: 269) 
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ? 
(QS: Ar-Rahman 13) 
Sembah sujud serta puji dan syukurku pada-Mu Allah SWT. Tuhan semesta alam yang menciptakan 
dengan bekal yang begitu teramat sempurna. Taburan cinta, kasih sayang, rahmat dan hidayat-Mu telah 
memberikan ku kekuatan, kesehatan, semangat pantang menyerah dan memberkatiku dengan ilmu 
pengetahuan serta cinta yang pasti ada disetiap ummat-Mu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau 
berikan akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan.Sholawat dan salam selalu ku 
limpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. 
Ku persembahkan tugas akhir ini untuk orang tercinta dan tersayang atas kasihnya yang berlimpah. 
Teristimewa Ayahanda dan Ibunda tercinta, tersayang, terkasih, dan yang terhormat. 
Kupersembahkan sebuah tulisan dari didikan kalian yang ku aplikasikan dengan ketikan hingga menjadi 
barisan tulisan dengan beribu kesatuan, berjuta makna kehidupan, tidak bermaksud yang lain hanya ucapan 
TERIMA KASIH yang setulusnya tersirat dihati yang ingin ku sampaikan atas segala usaha dan jerih payah 
pengorbanan untuk anakmu selama ini. Hanya sebuah kado kecil yang dapat ku berikan dari bangku 
kuliahku yang memiliki sejuta makna, sejuta cerita, sejuta kenangan, pengorbanan, dan perjalanan untuk 
dapatkan masa depan yang ku inginkan atas restu dan dukungan yang kalian berikan. Tak lupa permohonan 
maaf ananda yang sebesar-sebesarnya, sedalam- dalamnya atas segala tingkah laku yang tak selayaknya 
diperlihatkan yang membuat hati dan perasaan ayah dan ibu terluka, bahkan teriris perih. 
Ku bermohon dalam sujudku pada Mu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa orang tuaku, bukakanlah pintu 
rahmat, hidayat, rezeki bagi mereka yang Allah, maafkan atas segala kekhilafan mereka, jadikan mereka 
ummat yang selalu bersyukur dan menjalankan perintah-Mu. Dan jadikan hamba Mu ini anak yang selalu 
berbakti pada orang tua, dan dapat mewujudkan mimpi orang tua serta membalas jasa orang tua walaupun 
jelas terlihat bahwa jasa orang tua begitu besar, takkan terbalas oleh dalam bentuk apapun. Kabulkan 
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Sosial media memberikan kebebasan kepada seseorang untuk menjadi siapapun yang tidak dapat 
dilakukannya pada kehidupan nyata. Salah satu sosial media yang paling banyak diakses oleh 
penduduk Indonesia adalah Twitter. Setiap sosial media termasuk Twitter mempunyai fitur yang 
menampilkan profil pengguna. User profiling, yang mengacu pada proses menyimpulkan atribut 
penting pengguna, seperti pekerjaan, pendidikan dan lokasi, penting bagi aplikasi online, seperti 
rekomendasi, pencarian pribadi dan iklan tertarget. Pada sistem lama, pembuatan profil pengguna 
dilakukan secara langsung dan eksplisit dengan meminta pengguna untuk memberikan data yang 
dibutuhkan oleh sistem. Namun, metode ini tidak efektif, untuk menghasilkan struktur profil yang 
kemudian divisualisasikan dalam bentuk pengetahuan dilakukan sebuah proses ekstraksi, integrasi, 
dan identifikasi informasi berdasarkan kata kunci menggunakan K-Nearest Neighbor (KNN) yang 
bisa melakukan klasifikasi berdasarkan kemiripan suatu data dengan data yang lain. Beberapa 
tahapan dalam Teknik penelitian klasifikasi yaitu pengumpulan data, Analisa dan perancangan 
dengan melabelkan dan membagi data, preprocessing, pembobotan, Implementasi, dan akurasi, 
kemudian perancangan database, struktur menu,dan antar muka. Dari hasil penelitian yang melalui 
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70% data latih dan 30% data uji, untuk pengembangan berikutnya perlu penambahan data set yang 
relative besar. 
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Social media gives someone the freedom to be who they can't in real life. One of the social media 
most accessed by Indonesians is Twitter. Every social media including Twitter has a feature that 
displays user profiles. User profiling, which refers to the process of inferring important user 
attributes, such as job, education and location, are important for online applications, such as 
recommendations, personal searches and targeted advertising. On older systems, user profiling 
was done directly and explicitly by asking the user to provide the data required by the system. 
However, this method is not effective, to produce a profile structure which is then visualized in the 
form of knowledge, an extraction, integration, and identification process is carried out based on 
keywords using K-Nearest Neighbor (KNN) which can classify based on the similarity of one data 
to other data. . Several stages in the classification research technique, namely data collection, 
analysis and design by labeling and sharing data, preprocessing, weighting, implementation, and 
accuracy, then database design, menu structure, and interface. From the results of research 
through whitebox and Confusion Matrix testing, the highest accuracy value is 65.83% for sharing 
90% training data and 10% test data, and the lowest accuracy of 43.33 on sharing 70% training 
data and 30% testing data, for further development it is necessary addition of a relatively large 
data set 
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1.1 Latar Belakang 
Sosial media memberikan kebebasan kepada seseorang untuk menjadi 
siapapun yang tidak dapat dilakukannya pada kehidupan nyata. Kebebasan 
berekspresi dan ketersediaan informasi yang tidak terbatas, membuat manusia 
lebih banyak menghabiskan waktunya di sosial media. Hal ini dapat dilihat dari 
jumlah pengguna sosial media aktif di Indonesia pada tahun 2018 yang mencapai 
130 juta jiwa, dengan penggunaan waktu rata-rata 3 jam 23 menit per hari (Kemp, 
2018). 
Salah satu sosial media yang paling banyak diakses oleh penduduk 
Indonesia adalah Twitter. Twitter adalah sebuah media sosial online dan layanan 
microblogging (blog dengan karakter yang terbatas), yang memungkinkan 
penggunanya untuk mengirim dan membaca kiriman berbasis teks, yang dikenal 
dengan istilah tweets (Tzovelekis, 2018). 
Setiap sosial media termasuk Twitter mempunyai fitur yang menampilkan 
profil pengguna. Profil pengguna adalah tampilan visual dari data pribadi yang 
dikaitkan dengan pengguna tertentu, dan dapat dianggap sebagai representasi dari 
sebuah model pengguna. Sebuah profil pengguna mengacu pada representasi 
digital identitas seseorang secara eksplisit. Profil pengguna menyediakan berbagai 
informasi yang berkaitan dengan jati diri penggunanya, termasuk diantaranya 
pernyataan tentang tempat bekerja, siapa yang mereka kenal, tempat tinggal, 
riwayat pendidikan dan sebagainya (Aditya, 2015). 
Pada sistem lama, pembuatan profil pengguna dilakukan secara langsung 
dan eksplisit dengan meminta pengguna untuk memberikan data yang dibutuhkan 
oleh sistem. Namun, metode ini tidak efektif, karena pengguna cenderung tidak 
tertarik memberikan data secara langsung (Kanoje et al., 2014). 
 
 
User profiling adalah sebuah proses ekstraksi, integrasi, dan identifikasi 
informasi berdasarkan kata kunci untuk menghasilkan struktur profil yang 
kemudian divisualisasikan dalam bentuk pengetahuan. User profiling membantu 
mempersonalisasikan sebuah sistem untuk bekerja sesuai dengan pengguna 
(Kanoje et al., 2016). User profiling, yang mengacu pada proses menyimpulkan 
atribut penting pengguna, seperti pekerjaan, pendidikan dan lokasi, penting bagi 
aplikasi online, seperti rekomendasi, pencarian pribadi dan iklan tertarget (Li et 
al., 2014). 
K-Nearest Neighbor (KNN) adalah algoritma dengan konsep Nearest 
Neighbor, yang melakukan klasifikasi berdasarkan kemiripan suatu data dengan 
data yang lain. Huruf K pada KNN menyatakan jumlah tetangga terdekat yang 
dilibatkan dalam penentuan prediksi label kelas pada data uji. Dari K tetangga 
terdekat yang terpilih kemudian dilakukan voting kelas dari K tetangga tersebut. 
Kelas dengan jumlah suara tetangga terbanyak diberikan label kelas hasil prediksi 
pada data uji tersebut (Tan et al., 2005). 
(Bijalwan et al., 2014) membandingkan algoritma Naive Bayes, Term 
Graph dan KNN untuk klasifikasi teks dan dokumen. Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa KNN memberikan tingkat akurasi tertinggi dengan nilai 
99.70%. 
(Putri et al (2014) membandingkan algoritma Naive Bayes dan KNN pada 
klasifikasi status kerja di Kabupaten Demak tahun 2012. Hasil pengujian pada 
algoritma Naive Bayes menunjukkan akurasi sebesar 0.9406 atau 94.06% dengan 
laju error sebesar 0.0591 atau 5.91%, sedangkan hasil pengujian pada algoritma 
KNN menghasilkan laju error 0.0.394 dengan akurasi sebesar 0.9606 atau 
96.06%. 
(Rasjid & Setiawan (2017) membandingkan kinerja algoritma Naive Bayes 
dan KNN dari segi Recall, Precision, F-measure dan Accuracy. Pengujian pada 
KNN menunjukkan hasil Recall sebesar 52,45%, hasil Precision sebesar 57,38%, 
hasil F-measure sebesar 55,17%, dan tingkat akurasi sebesar 64,97%, sedangkan 







sebesar 47,05%, hasil F-measure sebesar 39,01%, dan tingkat akurasi sebesar 
38,28%. 
Dari penelitian terkait, dapat disimpulkan bahwa KNN memiliki tingkat 
akurasi tinggi dalam klasifikasi data. Oleh karena itu, penulis menerapkan metode 
KNN pada pembuatan profil pengguna di Twitter dengan Hybrid Profiling. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang, 
rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan K-Nearest 
Neighbor pada pembuatan profil pengguna Twitter?”. 
1.3 Batasan Masalah 
Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan yang dilakukan, dibutuhkan 
batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian tugas akhir ini: 
1. Klasifikasi profil pengguna Twitter dibagi ke dalam kelas profesi, jenis 
kelamin, dan topik yang diminati. 
2. Data yang digunakan adalah 12 akun Twitter dengan total 1200 tweet. 
1.4 Tujuan 
Pada penelitian tugas akhir ini bertujuan untuk membuat profil pengguna 
Twitter dari klasifikasi jenis kelamin, profesi, dan topik yang diminati 
menggunakan metode K-Nearest Neighbor. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Penelitian ini terdiri dari enam bab, penjelasan dari masing-masing bab 
adalah sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang dari permasalahan sehingga masalah 
pada penelitian dapat dirumuskan dan didapatkan tujuan dari Tugas 
Akhir. Batasan masalah diberi agar terlihat yang dikerjakan pada 
Tugas Akhir ini dan tidak keluar dari topik pembahasan serta yang 
terakhir adalah sistematika penulisan. 









Pada bab landasan teori berisi penjelasan tentang teori-teori sebagai 
studi pustaka dari penelitian ini yaitu teori tentang Twitter, User 
Profiling, Text Mining, K-Nearest Neighbor, dan beberapa kajian 
pustaka yang mendukung penelitian ini. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab metodologi penelitian menjelaskan rangkaian tahapan dalam 
pembuatan sistem yang terdiri dari pengumpulan data, analisis data, 
perancangan sampai implementasi beserta pengujian sistem yang akan 
dibangun. 
BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 
Pada bab analisis dan perancangan menjelaskan mengenai analisa dari 
sistem yang akan dibangun dengan penerapan K-Nearest Neighbor 
untuk pembuatan profil pengguna di Twitter. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Pada bab implementasi dan pengujian sistem menjelaskan hasil dari 
perancangan sistem yang telah dilakukan sebelumnya yang mana 
berisi tentang implementasi dari metode yang diterapkan ke dalam 
sebuah sistem informasi. 
BAB VI PENUTUP 
Pada bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 





























Twitter adalah salah satu sosial media dan layanan microblogging yang 
memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca kiriman berbasis teks 
dengan batas maksimum 280 karakter, mengirim dan melihat foto, video dan 
animasi gif, melakukan jajak pendapat (voting), dan berbagi lokasi yang dikenal 
dengan istilah tweet. Berikut fitur yang terdapat pada Twitter, yaitu (Sriram et al., 
2010): 
1. User 
User atau pengguna adalah seseorang atau sistem yang membuat 
sebuah tweet. Secara default, tweet yang dibuat bersifat publik dan dapat 
dilihat oleh siapapun, kecuali pengguna tersebut mengubahnya menjadi 
private atau rahasia. Tiap pengguna umumnya memiliki informasi, seperti 
bahasa yang digunakan, zona waktu, lokasi tiap tweet, gambar profil 
pengguna, lokasi pengguna, halaman web, biografi singkat, dan favorite 
links. 
2. Tweet 
Tweet adalah kiriman Twitter berupa teks dengan ukuran 
maksimum 280 karakter, foto, video, jajak pendapat, lokasi dan animasi 
gif. Di dalam sebuah tweet, terdapat beberapa fitur spesial, seperti: 
3. Hashtag 
Hashtag ditunjukkan oleh kata yang diawali oleh simbol “#” 
(contoh: #Indonesia), dan berfungsi untuk mendefenisikan topik atau 
kategori dengan satu kata. Hashtag memudahkan pengguna atau 
seseorang dalam mengelompokkan atau melihat tweet berdasarkan topik 
atau kategori yang sama. 
4. Short URLs 
 
 
Sebuah tweet dapat mengandung tautan yang mengarah ke situs 
lain. Untuk mengurangi jumlah karakter yang digunakan oleh tautan situs 
lain, Twitter menggunakan URLs khusus dengan karakter lebih sedikit, 
yaitu https://t.co/xxxxx. 
5. Retweet 
Retweet adalah fitur yang terdapat pada Tweet yang berfungsi untuk 
meneruskan tweet dari pengguna lain kepada pengikutnya. Retweet 
ditandai dengan simbol dan tulisan Retweet, lalu diikuti dengan tweet dan 
nama akun yang diteruskan. 
6. Mentions 
Mentions adalah fitur pada tweet yang digunakan untuk menyebut 
pengguna lain. Mentions ditunjukkan dengan menambahkan simbol “@” 
di depan nama pengguna (contoh: @abdulaziz). 
7. Replies 
Replies adalah fitur tweet yang digunakan untuk membalas tweet 
yang ditulis oleh seseorang. 
2.2 User Profiling 
User Profiling adalah sebuah proses ekstraksi, integrasi, dan identifikasi 
informasi berdasarkan kata kunci untuk menghasilkan struktur profil yang 
kemudian divisualisasikan dalam bentuk pengetahuan. User Profiling terdiri dari 
3 jenis, yaitu (Kanoje et al., 2014): 
1. Explicit User Profiling 
Explicit user profiling adalah sebuah proses analisa karakteristik 
pengguna dari informasi statis, yang biasanya berasal dari pengguna itu 
sendiri, misalnya proses registrasi elektronik atau formulir survei. 
2. Implicit User Profiling 
Implicit user profiling adalah proses analisa aktivitas atau tindakan 
untuk menentukan yang menjadi minat pengguna. Implicit user profiling 
bersifat dinamis, artinya informasi yang didapatkan selalu berubah sesuai 
dengan tingkah laku pengguna (Poo et al., 2003). 






Hybrid user profiling menggabungkan keunggulan dari implicit 
maupun explicit user profiling, yaitu dengan mempertimbangkan 
karakteristik statis dari pengguna dan mengambil informasi dari aktivitas 
dan tingkah laku pengguna. Hal ini membantu proses profiling lebih 
efisien dan mempertahankan keakuratan informasi saat diperbarui 
sementara waktu. 
Ada 4 tipe informasi yang akan membantu mencirikan pengguna Twitter 
pada proses hybrid user profiling, yaitu (Pennacchiotti & Popescu, 2011): 
1. Profile (Who You Are?) 
Setiap sosial media, termasuk Twitter menampilkan informasi 
pengguna (profile), seperti username, tanggal lahir, tanggal bergabung, 
jenis kelamin, lokasi dan biodata singkat. Informasi ini bersifat statis dan 
diberikan oleh pengguna melalui formulir registrasi. 
2. Tweeting Behavior (How You Tweet?) 
Tweeting Behavior adalah informasi pengguna yang berasal dari 
aktivitas dan kebiasaan pengguna dalam menggunakan Twitter, seperti 
rata-rata jumlah tweets, akun yang diikuti, jumlah balasan, lama 
penggunaa, dan sebagainya. 
3. Linguistic Content (What You Tweet?) 
Linguistic Content adalah informasi yang dapat mencirikan 
pengguna dari kalimat atau kata yang digunakan pada tweet. Kata atau 
kalimat yang digunakan dapat mengklasifikasikan pengguna, seperti 
topik yang disukai, pekerjaan, dan sebagainya. 
4. Social Network (Who You Tweet?) 
Social Network adalah informasi yang didapatkan dari koneksi 
pengguna dengan pengguna lain di Twitter, seperti followers, following, 
tweet siapa yang dibalas, atau tweet siapa yang diretweet. 
Pada penelitian ini, profil pengguna diklasifikasikan ke dalam beberapa 
kelas, yaitu: 








Jenis kelamin dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas laki-laki dan 
perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki gaya bahasa yang 
berbeda. Gaya bahasa laki-laki cenderung terbuka dan apa adanya, 
sedangkan gaya bahasa yang digunakan oleh perempuan cenderung 
sopan, melibatkan perasaan dan berhati-hati dalam memilih kata 
(Oktapiani et al., 2017) 
2. Topik yang diminati 
Topik yang diminati dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu (Uddin et al., 
2014) musik, humor, dan politik. Ketiga topik yang diminati adalah topik 
yang banyak dibahas ditwitter dan sering masuk ke dalam jajaran 10 
besar tranding twitter. 
3. Profesi 
Jumlah profesi yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 4 kelas, 
yaitu politikus/politisi, aktris/aktor, musisi, dan pelajar. Empat kelompok 
profesi ini diambil karena teramati sebagai kelompok yang sering 
memberikan komentar atau pendapat pada suatu topik permasalahan 
(Toba & Maranatha, 2016). 
2.3 Text Mining 
Text mining yang juga dikenal dengan text data mining atau pencarian 
pengetahuan di basis data textual adalah sebuah proses untuk melakukan 
pencarian pengetahuan yang berfokus kepada data yang berbentuk dokumen atau 
teks, dengan tujuan untuk mengekstrak informasi yang berguna dan 
mengidentifikasinya. Text mining mempunyai kesamaan dengan data mining. 
Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh pengetahuan dan 
informasi dari sekumpulan data yang besar (Rivki & Bachtiar, 2017). 
2.4 Text Preprocessing 
Text Preprocessing adalah salah satu tahapan Text Mining yang bertujuan 
untuk mengubah data tidak terstruktur menjadi data terstruktur sehingga dapat 
diproses pada tahapan selanjutnya. Secara umum, tahapan-tahapan pada Text 
Processing, yaitu (Anjani, 2015). 






Case Folding adalah tahapan mengubah seluruh huruf pada suatu 
kalimat menjadi huruf kecil. Hal ini bertujuan untuk menyetarakan 
bentuk dan ukuran dari huruf yang ada pada kalimat. 
2. Cleaning 
Cleaning proses membuang karakter yang tidak berbentuk huruf 
dan memiliki karakter khusus, seperti angka, email, URL, Hashtag (#), 
Mentions (@), dan sebagainya (Rivki & Bachtiar, 2017). 
3. Convert Word 
Convert Word adalah tahapan mengubah kata yang tidak baku 
menjadi kata baku berdasarkan kamus (Hidayatullah, Ratnasari, & 
Wisnugroho, 2016). Hal ini dilakukan karena Twitter membebaskan 
penggunanya untuk menggunakan gaya bahasa apapun. Sehingga, 
muncul kata-kata yang tidak baku dan istilah baru. Contohnya: 
“tiiiiddaaakkkk,” “gak,” “tdk,” “jgn,” dan sebagainya. 
4. Tokenizing 
Tokenizing adalah tahapan mengubah kalimat menjadi potongan- 
potongan kata. 
5. Stemming 
Stemming adalah tahapan mencari kata dasar dari tiap kata yang 
sudah mengalami proses Filtering. Tahapan ini mengembalikan kata ke 
bentuk dasarnya. 
6. Filtering 
Filtering adalah tahapan menghapus kata yang tidak diperlukan 
dari kumpulan kata yang terdapat pada tahap Tokenizing. 
2.5 Enhanced Confix Stripping Stemmer 
Algorima Enchanced Confix Stripping Stemmer adalah algoritma stemming 
yang akurat untuk mencari kata dasar dari suatu kata dalam bentuk Bahasa 
Indonesia (Sholihin et al., 2013). Algoritma enhaced confix stripping stemmer 








memperbaiki kesalahan - kesalahan algoritma confix stripping stemmer yang 
merupakan pengembangan dari algoritma stemming oleh Nazief dan Adriani. 
Aturan morfologi Bahasa Indonesia mengelompokkan imbuhan ke dalam 
beberapa kategori sebagai berikut: 
1. Inflection suffixes yakni kelompok akhiran yang tidak merubah bentuk 
kata dasar. Sebagai contoh, kata “duduk” yang diberikan akhiran “-lah” 
menjadi “duduklah”. Kelompok ini dapat dibagi menjadi dua: 
a. Particle (P) atau partikel, yakni termasuk di dalamnya “-lah”,”- 
kah”,”-tah”,dan”-pun” 
b. Possisive Pronoun (PP) atau kata ganti kepunyaan, termasuk di 
dalamnya adalah “-ku”,”mu”,dan”-nya” 
2. Derivation Suffixes (DS) yakni kumpulan akhiran asli Bahasa Indonesia 
yang secara langsung ditambahkan pada kata dasar yakni akhiran “-I”,”- 
kan”,dan”-an” 
3. Derivation Prefixes (DP) yakni kumpulan awalan yang dapat langsung 
diberikan pada kata dasar murni, atau pada kata dasar yang sudah 
mendapatkan penambahan sampai dengan 2 awalan. Termasuk di 
dalamnya adalah: 
a. Awalan yang dapat bermorfologi (“me-“,”be-“,”pe-“,dan”te-“) 
b. Awalan yang tidak bermorfologi (“di-“, “ke-“ dan “se-“) 
2.6 Pembobotan TF-IDF 
Algoritma KNN tidak dapat mengklasifikasikan data berbasis teks. Oleh 
karena itu, diperlukan proses yang dapat mengubah data ke dalam bentuk angka, 
yaitu proses pembobotan. Salah satu pembobotan teks yang sering digunakan 
adalah TF.IDF. TF.IDF adalah perhitungan untuk menilai bobot suatu term (kata) 
dari jumlah kemunculannya pada suatu dokumen terhadap dokumen lain dalam 
sumber data. TF.IDF merupakan gabungan dari proses TF (Term Frequency) dan 
IDF (Inverse Document Frequency). TF adalah jumlah kemunculan term pada 
sebuah dokumen dan dokumen yang ada pada sumber data, TF dapat dihitung 







𝑊𝑡𝑓𝑡.𝑑{1𝑙𝑜𝑔10𝑡𝑓𝑡,𝑑, 𝑖𝑓𝑡𝑓𝑡,𝑑 0 0, 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎 (2. 1) 
Dimana: 
𝑡𝑓𝑡,𝑑 adalah jumlah kemunculan term t pada dokumen d. 
 
Sedangkan IDF adalah logaritma rasio jumlah dokumen yang memiliki 
term tertentu dengan jumlah dokumen yang ada pada sumber data (Saadah et al., 
2013). Berikut adalah persamaan pada IDF. 
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N adalah jumlah dokumen teks. 
𝑖𝑑𝑓𝑡 adalah jumlah dokumen yang mengandung term t. 
Kemudian TF-IDF dapat dihitung dengan persamaan: 
 




𝑊𝑡𝑓𝑡,𝑑 adalah term frequency. 
𝑖𝑑𝑓𝑡 adalah invers document frequency 
2.7 Seleksi Fitur 
Seleksi fitur adalah tahapan untuk memilih fitur yang akan digunakan pada 
proses klasifikasi. Salah satu metode yang digunakan pada seleksi fitur adalah 
threshold. Metode threshold akan menghapus fitur yang mempunya nilai yang 
tidak sesuai dengan nilai threshold yang telah ditentukan (Hussein & Aliwy, 
2018). 
2.8 K-Nearest Neighbor 
K-Nearest Neighbor merupakan salah satu metode klasifikasi berbasis 
Nearest Neighbor (NN), yang melakukan klasifikasi berdasarkan kemiripan satu 
data dengan data yang lain. Huruf K pada KNN menunjukkan jumlah tetangga 
terdekat yang digunakan dalam penentuan prediksi label kelas pada data uji. Dari 







terdekat tersebut. Kelas dengan jumlah voting tetangga terbanyak akan dijadikan 
label kelas hasil prediksi pada data uji tersebut (Tan et al., 2005). 
Nilai k yang digunakan pada KNN harus ganjil, lebih dari satu, dan tidak 
boleh besar dari jumlah data latih. Jarak data latih dan objek yang diklasifikasikan 
dapat dihitung dengan rumus euclidean. rumus euclidean adalah metode yang 
digunakan untuk melihat nilai kemiripan suatu dokumen. rumus euclidean dapat 










X1 = data latih 
X2 = data uji 
k = variabel data 
d = jarak 
n = dimensi data 
2.9 Confusion Matrix 
Confusion Matrix adalah tabel yang terdiri dari data uji dan diprediksi benar 
atau salahnya oleh model klasifikasi. Confusion matrix digunakan untuk menguji 
tingkat akurasi suatu algoritma klasifikasi. Persamaan yang digunakan untuk 
menghitung Confusion Matrix adalah (Rivki & Bachtiar, 2017): 
 
 
  𝑇𝑃𝑖 + 𝑇𝑁𝑖  
𝑎𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 = 







𝑇𝑃𝑖 adalah true positive, jumlah data positif yang terklasifikasi dengan benar oleh 








𝑇𝑁𝑖 adalah true negative, yaitu jumlah data negative yang terklasifikasi dengan 
benar oleh sistem untuk kelas ke-i 
𝐹𝑁𝑖 adalah false negative, yaitu jumlah data negative namun terklasifikasi salah 
oleh sistem untuk kelas ke-i 
𝐹𝑃𝑖 adalah false positive, yaitu jumlah data positif namun terklasifikasi salah oleh 
sistem untuk kelas ke-i. 
2.10 Kajian Pustaka 
Tabel 2.1 berisikan tentang penelitian terkait yang pernah dilakukan 
sebelumnya mengenai minat. 
Tabel 2. 1 Penelitian Terkait 
No Penulis Tahun Judul Metode Kesimpulan 
1. Muhammad Moeen 
Uddin, Muhammad 
Imran, Hassan Sajjad 
2014 Understanding 




Penelitian ini mencoba untuk 
mengklasifikasikan 716 profil Twitter 
kedalam enam kelas yang berbeda 
secara otomatis berdasarkan aktivitas 
yang dilakukan. Hasil yang 
ditunjukkan pada penelitian ini 
menunjukkan tingkat akurasi tinggi 
untuk mengklasifikasikan pengguna 
Twitter. 















Hasil penelitian yang dilakukan 
menunjukkan tingkat akurasi K- 
Nearest Neighbor dalam 
pengklasifikasian followers Twitter 
sebesar 68%. 
3. Deepak Kanojia, 
Mahak Motwani 






Hasil penelitian yang dilakukan pada 
klasifikasi dokumen    menunjukkan 







   Classifier Classifier 83,65%, sedangkan tingkat akurasi 
Naive Basian sebesar 75,77%. 
4. Sumitkumar Kanoje, 
Sheetal  Girase, 
Debajyoti 
Mukhopadhyay 




- Penelitian ini mencoba untuk 
meninjau user profiling melalui 
konteks teknik, trend, dan 
penerapannya pada sistem 
rekomendasi. 
5. Kazushi Ikeda, Gen 
Hattori, Chihiro Ono, 
Hideki Asoh, Teruo 
Higashino 
2013 Twitter User 
Profiling Based 
on Text  and 
Community 





Penelitian ini mencoba untuk 
membuat profil pengguna (umur, 
jenis kelamin, area, hobi, pekerjaan, 
dan status pernikahan) Twitter di 
Jepang secara otomatis berdasarkan 
teks (profil pengguna dan Tweet) dan 
komunitas (followers dan following) 
untuk keperluan pasar. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa 
metode hybrid (text and community 
based) meningkatkan nilai akurasi 
sebesar 10% dibandingkan dengan 
berbasis teks atau berbasis komunitas 
saja. 
6. Marco Pennacchiotti, 
Ana-Maria Popescu 
2011 A Machine 
Learning 








Penelitian ini mengklasifikasikan 
pandangan politik dan suku 
pengguna Twitter berdasarkan 
aktivitas pengguna, struktur 
jaringan, dan konten berbasis teks 
di Twitter. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa data yang 
didapat dari konten berbasis teks 
menunjukkan hasil yang efektif dan 
dapat diandalkan dibandingkan 










No Penulis Tahun Judul Metode Kesimpulan 












Penelitian ini mencoba untuk 
mengklasifikasikan  pekerjaan 
pengguna Twitter ke dalam kelas 
standar pekerjaan (Standard 
Occupational Classification) 
berdasarkan Tweet pengguna 
menggunakan algoritma Gaussian 
Process Classifier (GPC). Hasil 
yang diperoleh dari penelitian ini 
menunjukkan tingkat akurasi yang 
tinggi. 






Naive  Bayes 
dan K-Nearest 
Neighbor pada 
Analisis   Data 








Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa nilai laju error yang 
dihasilkan oleh metode Naive Bayes 
adalah sebesar 0.0591 dengan 
tingkat akurasi sebesar 94.09%, 
sedangkan KNN menghasilkan laju 
error sebesar 0.0394 dengan tingkat 
























No Penulis Tahun Judul Metode Kesimpulan 
















Penelitian ini membandingkan 
algoritma KNN dan Naive Bayes 
pada pengklasifikasian teks 
dokumen dari segi Recall, 
Precision, F-measure dan 
Accuracy. Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa KNN 
menunjukkan hasil Recall sebesar 
52,45%, hasil Precision sebesar 
57,38%, hasil F-measure sebesar 
55,17%, dan tingkat akurasi sebesar 
64,97%, sedangkan pada Naive 
Bayes menunjukkan hasil Recall 
sebesar 46,05%, hasil Precision 
sebesar 47,05%, hasil F-measure 

















Penelitian ini membandingkan 
algoritma KNN, Naive Bayes, dan 
Term Graph dalam 
mengklasifikasikan teks di 
dokumen. 
Hasil pengujian menunjukkan KNN 
memiliki tingkat akurasi tertinggi 





























Penelitian ini mencoba membuat 
profil pengguna untuk sistem 
rekomendasi universitas. Data 
diperoleh dari berbagai sumber web 
dan diekstraksi menggunakan 
profile extraction model. Selain itu, 
profil pengguna dikumpulkan 
secara implicit dari media sosial. 
Setelah itu, data yang tidak 
terstruktur diubah menjadi kata 
kunci terstruktur berdasarkan profil 
pengguna. 
12. Faris Kateb, Jugal 
Kalita 
2015 Classifying 
Short Text in 
Social Media: 
Twitter as Case 
Study 
- Penelitian ini mengulas beberapa 
teknik klasifikasi teks yang sering 
digunakan pada teks singkat seperti 
Twitter. Penelitian ini juga 
menunjukkan beberapa teknik yang 
belum digunakan untuk klasifiasi 
teks yang ada di media sosia. 
13. Ayse Cufoglu 2015 User Profiling- 
A Short Review 
- Penelitian ini mengulas tentang  
user profiling, seperti konsep, 
metode, teknik, dan juga solusi 
yang dijelaskan pada literatur. 
Penelitian ini juga membahas 
mengenai kelebihan dan 
















No Penulis Tahun Judul Metode Kesimpulan 





Metode  K- 
Nearest 
Neighbor 
KNN Hasil pengujian pada penelitian ini 
menunjukkan tingkat akurasi KNN 
untuk mengklasifikasi Tweet Buzzer 
sebesar 68% dan nilai K terbaik 
adalah K=1 






KNN Hasil pengujian pada penelitian ini 
menunjukkan tingkat akurasi KNN 
dalam mengklasifikasikan iklan 
pada Twitter sebesar 97,5 
menggunakan pengujian 10-fold 
cross validation dan tingkat akurasi 
rata-rata sebesar 94,1% dengan K 





































Metodologi penelitian merupakan pedoman atau tahapan  dalam 
melakukan penelitian. Metodologi penelitian ini dilakukan bertujuan untuk 
mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Berikut tahapan-tahapan 
dalam penelitian. 
 
Gambar 3. 1 Metodologi Penelitian 
 
 
3.1 Identifikasi Masalah 
Pada tahapan ini dilakukan proses pencarian permasalahan dari penelitian 
sebelumnya. Penelitan sebelumnya menjadi referensi pendukung untuk penelitian 
yang akan dilakukan. Hal-hal yang diperhatikan pada penelitian sebelumya adalah 
latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, serta batasan masalah. 
Kemudian batasan masalah merupakan batasan yang buat untuk membatasi 
penelitian ini. 
3.2 Studi Pustaka 
Setelah identifikasi masalah, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah 
mencari rujukan, penelitian, artikel atau jurnal yang berkaitan dengan 
permasalahan tersebut. Studi literatur pada penelitian ini berkaitan dengan 
Twitter, User profiling, Text Mining, Text Preprocessing, dan klasifikasi KNN. 
3.3 Pengumpulan Data 
Pada tahapan pengumpulan data ini, data penelitian didapat dari twitter. 
Pengumpulan data dilakukan dengan mengunduh data profil pengguna dan tweet 
menggunakan REST-APIs yang disediakan oleh Twitter. Sebelum menggunakan 
REST-APIs Twitter, harus dilakukan permohonan kepada Twitter melalui menu 
registrasi yang telah disediakan. Apabila permohonan disetujui, Twitter akan 
memberikan API Key, API Secret Key, Access Token, Access Token Secret yang 
akan digunakan untuk mengoleksi data Twitter, seperti profil pengguna, followers, 
following, lokasi, tweets, dan sebagainya. 
Selain data Twitter, pada tahapan ini juga dilakukan pengunduhan kata 
dasar dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat diunduh di internet. Data 
berasal dari 12 akun twitter dengan Jumlah seluruh data sebanyak 1200 data yang 
dibagi menjadi data uji dan data latih. Pengumpulan data berasal dari tweet dari 
pengguna twitter yang mencapai 3000 tweets. Masing-masing akun diambil tweets 
dengan postingan paling terbaru. Pembagian data latih dan data uji berdasarkan 
tweets yang diambil yaitu 70% data latih: 30% data uji, 80% data latih: 20% data 







3.4 Analisa dan Perancangan 
Pada tahapan ini, ada dua tahapan yaitu analisa dan perancangan. Pada 
tahapan ini bertujuan sebagai analisa dan perancangan sistem yang dibangun pada 
tahap implementasi. 
3.4.1 Analisa 
Pada tahapan analisa terdapat beberapa tahapan yaitu pelabelan, 
pembagian data latih dan uji, preprocessing, pembobotan, implementasi metode 
KNN, dan klasifikasi (akurasi). 
a. Pelabelan 
Pelabelan data adalah yaitu proses memberikan label atau kelas pada 
dataset akun twitter. Pelabelan akun dibuat berdasarkan beberapa kelas 
yang digunakan yaitu jenis kelamin, profesi, dan topik yang diminati. 
Pada proses pelabelan dengan menggunakan seorang lulusan S1 
Jurusan Bahasa Indonesia. 
b. Pembagian data latih dan data uji 
Algoritma klasifikasi dapat melakukan prediksi setelah proses training 
terlebih dahulu dilakukan. Proses training memerlukan data yang telah 
tersedia. Setelah proses pembelajaran selesai maka data baru dapat 
diprediksi. Adapun pembagian untuk data training dan testing adalah 
70%:30%, 80%:20%, dan 90%:10%. 
c. Preprocessing 
Pada tahapan ini, dilakukan pengubahan data yang tidak terstruktur 
menjadi terstruktur sehingga dapat digunakan pada tahapan selanjutnya. 
Tahapan text preprocessing yang dilakukan antara lain: 
1. Cleaning adalah tahapan ini membuang karakter yang tidak 
berbentuk huruf berupa karakter khusus, seperti angka, email, 
URL, RT, tanda baca, dan simbol. 
2. Case Folding adalah tahapan mengubah seluruh huruf pada suatu 
kalimat menjadi huruf kecil. 







4. Normalisasi, tahapan ini mengubah kata yang tidak baku menjadi 
kata baku berdasarkan kamus. 
5. Stemming, tahapan ini mencari kata dasar dari tiap kata yang sudah 
mengalami proses normalisasi. 
6. Filtering, tahapan ini menghapus kata yang tidak diperlukan 
sebagai partikel, preprosisi dan kata sambung 
d. Pembobotan 
Pada tahapan ini, text yang sudah mengalami proses text preprocessing 
diberi bobot. Hal ini dilakukan karna KNN tidak dapat 
mengklasifikasikan data berbasis huruf. Pembobotan yang digunakan 
adalah TF-IDF, yaitu adalah pemberian nilai bobot berdasarkan jumlah 
kemunculan kata (term) pada suatu dokumen terhadap seluruh dokumen 
yang ada pada sumber data. Hasil dari pembobotan TF-IDF digunakan 
sebagai input pada proses KNN. 
e. Implementasi metode KNN 
Proses pengklasifikasian dengan KNN dilakukan sebanyak 3 kali 
berdasarkan kategori yang sudah ditentukan (jenis kelamin, pekerjaan, 
topik yang diminati). Langkah-langkah pada proses KNN adalah 
sebagai berikut: 
1. Menentukan jumlah tetangga terdekat (k). 
2. Menghitung kuadrat jarak eucliden antara data uji dan data latih 
pada Persamaan 1. 
3. Urutkan data dengan data jarak eucliden terkecil. 
4. Menentukan kelompok data uji berdasarkan label mayoritas pada 
nilai k. 
f. Klasifikasi (akurasi) 
Tahap klasifikasi ini merupakan tahap akhir setelah seluruh proses 
tahapan dilalui. Pada tahapan ini bisa digunakan untuk menentukan 
baik buruknya sebuah metode klasifikasi yang digunakan berdasarkan 
nilai terbesar dari hasil perhitungan yang dihasilkan dengan 







Perancangan terdapat beberapa tahapan yaitu perancangan database, 
perancangan struktur menu, perancangan antarmuka (interface). 
a. Perancangan database 
Perancangan database dilakukan untuk merancang struktur database 
yang dibangun sebagai penyimpanan data. Diantaranya adalah data 
tweet yang telah melewati tahap preprocessing dan data training 
berdasarkan jenis kelamin, profesi, dan topik yang dimanati 
menggunakan metode K-Nearest Neighbor. 
b. Perancangan struktur menu 
Perancangan struktur menu adalah perancangan susunan menu-menu 
yang ada pada sistem yang dibangun. 
c. Perancangan antarmuka (interface) 
Perancangan antarmuka (interface) adalah perancangan tampilan dari 
sistem yang dibuat dengan user friendly dan mudah digunakan oleh 
pengguna. 
3.5 Implementasi dan Pengujian 
Pada tahapan implementasi dan pengujian dilakukan setelah proses Analisa 
dan perancangan pada aplikasi yang dibangun. 
3.5.1 Implementasi 
Implementasi dilakukan dalam bentuk pengkodean pada aplikasi yang 
telah dirancang pada tahap sebelumnya. Lingkungan pada implementasi terdiri 
dari perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Penjelasan dari 
bagian implementasi sebagai berikut: 
a. Perangkat keras (hardware) 
Processor: Intel Core 2 duo 
Ram: 2 GB 
Harddisk: 500 GB 
b. Perangkat lunak (software) 
Sistem Operasi: Windows 10 





Tools: Sublime Text 3 
 
Web Server: Apache2 
Web Browser: Chrome 
Database: MySQl 
3.5.2 Pengujian 
Pada tahap pengujian ini dilakukan setelah tahapan impelementasi selesai, 
pengujian yang digunakan pada klasifikasi jenis kelamin, profesi, dan topik yang 
dimanati menggunakan metode K-Nearest Neighbor dan teknik Hybrid Profiling 
ini mengunakan pengujian white box dan confusion matrix. 
3.6 Kesimpulan dan Saran 
Pada tahapan ini berisi kesimpulan dan saran yang ditarik dari hasil 
penelitian. Kesimpulan berisi mengenai hasil dari penelitian yang sudah dilakukan 
serta untuk saran yaitu berisi saran-saran untuk perkembangan sistem kedepannya 









































Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Metode K-Nearest Neighbor dapat diterapkan untuk melakukan 
Pembuatan Profil Pengguna. 
2. Berdasarkan pengujian yang didapatkan dengan menggunakan nilai k, 
bahwa model pengujian dengan dataset 90% data latih dan 10% data uji 
memperoleh akurasi tertinggi untuk melakukan klasifikasi Jenis 
Kelamin pada twitter mencapai akurasinya sebesar 65,83%  dengan 
nilai k = 3 dan threshold 1. Pemilihan parameter k mempengaruhi hasil 
akurasi yang diperoleh, parameter k =3 memperoleh rata-rata akurasi 
tertinggi pada setiap model dataset. 
3. Berdasarkan pengujian yang didapatkan dengan menggunakan nilai k, 
bahwa model pengujian dengan dataset 90% data latih dan 10% data uji 
memperoleh akurasi tertinggi untuk melakukan klasifikasi profesi pada 
twitter mencapai akurasinya sebesar 48,33% dengan nilai k = 3 dan 
threshold 4. Pemilihan parameter k mempengaruhi hasil akurasi yang 
diperoleh, parameter k =3 memperoleh rata-rata akurasi tertinggi pada 
setiap model dataset. 
4. Berdasarkan pengujian yang didapatkan dengan menggunakan nilai k, 
bahwa model pengujian dengan dataset 90% data latih dan 10% data uji 
memperoleh akurasi tertinggi untuk melakukan klasifikasi Minat pada 
twitter mencapai akurasinya sebesar 62,50% dengan nilai k = 3 dan 
threshold 5. Pemilihan parameter k mempengaruhi hasil akurasi yang 
diperoleh, parameter k =3 memperoleh rata-rata akurasi tertinggi pada 




Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian lanjutin yang terkait 
dengan penelitian ini adalah: 
1. Pengembangan penelitian yang akan datang perlu penambahan dataset 
yang relatif besar agar menghasilkan fitur yang dapat mempengaruhi 
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Berikut adalah data tweet yang telah diunduh sebanyak 1200 data. Terdiri dari tweet, preprocessing, kelas, dan keterangan, 
untuk menampilkan data seluruhnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
No screen name tweet preprocess jenis 
kelamin 
profesi minat 
1 @fitrop #Repost themasksingergtv Ã£Æ’Â»Ã£Æ’Â»Ã£Æ’Â» Yes ada 
panelisÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/xSJTkOAF3b 
themasksingergtv yes ada panelis 2 1 2 
2 @andretaulany7 
4 
@cakimiNOW 11 12 kita cak .. sy 11 cak 12 
Ã°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸â€˜Â• Ã°Å¸Â• Â» 
kita cak cak 1 3 2 
3 @tyansaskiaa RT @chamwink: i think ong saw his face on screen at last &amp; 
got so shocked, daniel &amp; guanlin laughed out 
loudÃ°Å¸Ëœâ€š ong: its too much! daehwi: wÃ¢â‚¬Â¦ 
think ong saw his face screen last amp got 
shocked daniel amp guanlin laughed out 
loud ong its too much daehwi 
2 4 1 
4 @prabowo Bismillahirrahmanirrohiim. AssalamuÃ¢â‚¬â„¢alaikum Wr. Wb. 
Selamat hari raya Idul Fitri 1439 H. Minal aidin wal faidzin. 
Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang 
Maha Besar dan Yang Maha Kuasa memberi taufiq dan 
hidayahnya kepada kita sekalian. Aamiin. 
https://t.co/t0zL6Xpr3T 
bismillahirrahmanirrohiim assalamu 
alaikum hari raya idul fitri minal aidin wal 
faidzin mohon maaf lahir batin moga swt 
tuhan maha besar maha kuasa beri taufiq 
hidayah kita kalian aamiin 
1 2 3 
5 @prabowo @omtjep Salam untuk keluarga. salam keluarga 1 2 3 
6 @prabowo @salmanhabsyi Saya sholat Ied bersama warga Bojong Koneng 
di padepokan Garudayaksa. 
saya sholat ied warga bojong koneng 
padepokan garudayaksa 
1 2 3 




pic wanna one kang daniel for elle magazine 2 4 1 
8 @tyansaskiaa RT @ftkf: "You look happier, now." Me: I am. "He loves you 
more than I do?" Me: That's not my business, and neither yours. 
"You still madÃ¢â‚¬Â¦ 
you look happier now loves you more than 
that not business and neither yours you still 
mad 
2 4 1 
9 @fitrop RT @HumasCimahi: Hallo, Warga Cimahi ! Yuk datang dan 
ramaikan puncak acara SweetSeventeen Kota Cimahi yang 
hallo warga cimahi yuk datang ramai 
puncak acara sweetseventeen kota cimahi 














No screen name tweet preprocess jenis 
kelamin 
profesi minat 
  dimeriahkan oleh @newsuleprikiÃ¢â‚¬Â¦ dimeriahkan    
10 @fitrop Lumayan kangen juga ngintipin TL twitter. Adem. Banyak 
bacaan. Sayang aja, gak ada yang maen tiktok di sini. Maen 
tiktok apa di sini... 
lumayan kangen juga ngintipin twitter adem 
banyak baca sayang saja tidak ada maen 
tiktok sini maen tiktok apa sini 
2 1 2 
11 @fitrop A... a.. aisah... Ja.. jatuh cinta... pa.. paa.. (Lalu dilindas kereta 
kuda Meghan Markle) .. 
aisah jatuh cinta paa lalu lindas kereta kuda 
meghan markle 
2 1 2 
12 @fitrop Emang lagi Shyantiqh... tapi bukan sok syantiiiqqhh... Emang 
lagi manhnjhya....... (Lalu diumpankan pada jentik encu yang 
berenang di becekan istana Buckingham) #maentiktokditwitter 
emang shyantiqh tapi bukan sok syantiiqqhh 
emang manhnjhya lalu umpan jentik encu 
renang becek istana buckingham 
2 1 2 
13 @fitrop Pengen berduaan.... Dengan dirimu iqbwhuol...Ã°Å¸Å½Â¶ 
#yousingyouloose #maentiktokditwitter 
dua iqbwhuol 2 1 2 
14 @fitrop @baihakiahm kek mana itu, udah kudet mana sudah kudet 2 1 2 
15 @fitrop Penjabaran ketampanan Tom Hardy ala temen centhylku : 
Ã¢â‚¬Å“Sekali dikedipin, wah aku langsung butuh 
prenagenÃ¢â‚¬Â• . Memang se -hansem itu sih dirinya. 
https://t.co/etmnDAg7hW 
penjabaran tampan tom hardy ala temen 
centhylku kal dikedipin wah aku langsung 
butuh prenagen memang hansem 
2 1 2 
16 @fitrop Ã¢â‚¬Å“Inginn berduaan Dengan dirimu Jemsbwuooond 
HiyuuuuhhÃ¢â‚¬Â• Ã°Å¸Å½Â¶ #twitok #maentiktokditwitter 
#yousingyouloose https://t.co/P9FFqbJ383 
inginn dua jemsbwuoond hiyuuhh 2 1 2 
17 @fitrop tetew.... te.. teww... tetetetew tew tew.. Ã°Å¸Å½Â¶ 
#yousingyouloose #twittok #maentiktokditwitter 
tetew teww tetetetew tew tew 2 1 2 
18 @fitrop Saat @togeisinyatahu , nyanyiin lagu pengantar tidur buat 
Thohir. Ã¢â‚¬Å“Hai adik yang lucu dan sedang ngantuk, tidur 
yang nyenyak agar kamu semakin lucu seperti daun 
katuk.Ã¢â‚¬ÂÃ°Å¸Å½Â¶ Ã°Å¸Ëœâ€™*kumamaneh* 
saat nyanyiin lagu antar tidur buat thohir 
adik lucu sedang ngantuk tidur nyenyak 
kamu makin lucu daun katuk kumamaneh 
2 1 2 
19 @fitrop Pose gw dan @togeisinyatahu pas ditinggal Mbak pulkam 
lebaran kemaren kurleb kaya gini sih.. https://t.co/M1qi54s7HW 
pose pas tinggal mbak pulkam lebaran 
kemaren kurleb kaya gini 
2 1 2 
20 @fitrop @Aqmarichy @togeisinyatahu Alhamdulillah balikkkkkk 
Ã°Å¸Â¤â€” 
alhamdulillah balikk 2 1 2 
21 @fitrop Dear anak tiktok, besok kalo nyoblos nyelup tintanya 1 jari aja 
yah. BUKAN 2 JARI. INGAT! BUKAN 2 JARI. *sayup-sayup 
terdengar a..a..aisaaahh.. di kejauhan* 
dear anak tiktok besok nyoblos nyelup tinta 
jari saja bukan jari ingat bukan jari sayup 
sayup dengar aisaahh jauh 
2 1 2 
22 @fitrop Dear anak tiktok, besok habis nyoblos jarinya cukup dicelup aja 
ke botol tinta. Ga usah dicelup, terus diudek-udek sambil 
dear anak tiktok besok habis nyoblos jari 
cukup celup saja botol tinta usah celup terus 














No screen name tweet preprocess jenis 
kelamin 
profesi minat 
  menyanyi Aisah. Sesungguhnya hal demikian itu tidaklah perlu. udek udek nyanyi aisah sungguh hal 
demikian tidak perlu 
   
23 @fitrop Besok habis nyelupin tangan ke tinta gak usah lawak dicolokin ke 
mata yah. Sesungguhnya perbuatan tersebut tergolong aktivitas 
yang mengada-ada dan dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja 
retina dlm jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Tengs. 
besok habis nyelupin tang tinta tidak usah 
lawak dicolokin mata sungguh buat sebut 
golong aktivitas ada ada khawatir dapat 
ganggu kinerja retina dlm jangka waktu 
tidak dapat tentu tengs 
2 1 2 
24 @fitrop Besok ke bilik suara ga usah bawa baju ganti. Tolong jangan 
caper. Tengs. 
besok bilik suara usah bawa baju ganti 
tolong jangan caper tengs 
2 1 2 
25 @fitrop Di bilik suara ga mesti lah nulis Rudi Ã°Å¸â€™Ëœ Tina atau 
Anak kelas 2B jgn belagu. Classy plis gausa caper. Tengs. 
bilik suara mesti nulis rudi tina anak kelas 
jgn belagu classy plis gausa caper tengs 
2 1 2 
26 @fitrop Di bilik suara plis ga ush sambil nelpon Milea. U bukan Dilan. 
Yg boleh nelpon milea di bilik Ã¢â‚¬Å“hanya dirimu 
Iqbhwuoal.. huuuuyÃ¢â‚¬Â• Ã°Å¸Å½Â¶ Bye. Met bobo All. 
bilik suara plis ush nelpon milea bukan 
boleh nelpon milea bilik iqbhwuoal huuy 
bye met bobo all 
2 1 2 
27 @fitrop @adiyaksaputra sjw apaan si? sjw apa 2 1 2 
28 @fitrop Selamat pagi sobat centhyl. Ini adalah hasil prakarya tugas 
kertangkes di TK bertaraf internasional-ku. Hiasan helaian daun 
katuk yang dicelup lalu ku-udek-udek dalam lelehan emas 
murniÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/okgmcSLKR7 
pagi sobat centhyl ini adalah hasil prakarya 
tugas kertangkes taraf internasional hias 
helai daun katuk celup lalu udek udek leleh 
emas murni 
2 1 2 
29 @prabowo Untuk Indonesia bagian barat, TPS akan ditutup sebentar lagi. 
Sudahkah sahabat gunakan hak pilih hari ini? Telpon teman dan 
keluargamu, pastikan semua sudah ke TPS. Mari kita berpesta 
demokrasi. 
indonesia barat tps tutup bentar sudah 
sahabat hak pilih hari ini telpon teman 
keluarga pasti semua sudah tps kita pesta 
demokrasi 
1 2 3 
30 @fitrop Duh! Sejuta kali mau buka twitter ketuker mulu ama buka 
traveloka. 
duh juta kali mau buka twitter ketuker selalu 
ama buka traveloka 
2 1 2 
31 @fitrop Aku sih penyuka keindahan. Jadi sebelum nyoblos biliknya 
didekor pakai bunga segar. gituajasih. https://t.co/EoWuXQaMIh 
aku suka indah jadi belum nyoblos bilik 
dekor pakai bunga segar gituajasih 
2 1 2 
32 @prabowo Insya Allah. Salam hormat untuk keluarga. 
https://t.co/zAsOJn3zqF 
salam hormat keluarga 1 2 3 
33 @prabowo @TaufikR_ @detikcom @fadlizon Bung @TaufikR_ terlalu 
cepat ambil kesimpulan, data masuk baru 0,33% 
bung lalu cepat ambil simpul data masuk 
baru 
1 2 3 
34 @fitrop Aku sih penyuka kemewahan. Jadi sebelum nyoblos, TPS ku- 
awur-i dengan chandelier, kristal2 serta swarovski. 
https://t.co/flEDjIpLjx 
aku suka mewah jadi belum nyoblos tps 
awur chandelier kristal swarovski 
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35 @fitrop Andeca dan Andeci. https://t.co/PX66d0P6BX andeca andeci 2 1 2 
36 @fitrop Ã¢â‚¬Å“Tabur.. taburr Rodeca.. Bedak kulit.. keluarga anda.. 
Rodeca..Ã¢â‚¬Â• Ã°Å¸Å½Â¶ . Bekson apa lagi yang kira -kira 
tepat untuk foto hasil jegrekan @togeisinyatahu ini? 
https://t.co/AClLMlJ4Qv 
tabur taburr rodeca bedak kulit keluarga 
anda rodeca bekson apa kira kira tepat foto 
hasil jegrekan ini 
2 1 2 
37 @fitrop Tsakep. https://t.co/qZWbWrDQ8V tsakep 2 1 2 
38 @fitrop Nempel di dinding. Nempel di meja.. Nempel di lantai. 
Ã°Å¸Å½Â¶ https://t.co/HdWLLwXpRB 
nempel dinding nempel meja nempel lantai 2 1 2 
39 @fitrop @Thisis_Mey Bunga tekokak. bunga tekokak 2 1 2 
40 @fitrop Becanda mulu. Ngetwit politik apa?! becanda selalu ngetwit politik apa 2 1 2 
41 @fitrop Politik. politik 2 1 2 
42 @fitrop Nah tuh udah. Udah kaya pinter gak? tuh sudah sudah kaya pinter tidak 2 1 2 
43 @fitrop KELITIK. ITU KELITIK. ! https://t.co/1Ycuecsr32 kelitik kelitik 2 1 2 
44 @fitrop Yah itulah realita hidup. Kadang pahit. Tapi cukup ditelan saja. 
Tengs. https://t.co/XCIgxNWnaH 
realita hidup kadang pahit tapi cukup telan 
saja tengs 
2 1 2 
45 @fitrop Aku mah ga cantik. Aku mah centhyl. https://t.co/LdzmJnx5BC aku mah cantik aku mah centhyl 2 1 2 
46 @fitrop Dah. Mending pada bobo aja gih! Jangan lupa sapukan salep 
bison di sekujur wajahmu agar terjaga kelembaban serta ke- 
enyoy-annya. Tengs. 
dah mending bobo saja gih jangan lupa sapu 
salep bison kujur wajah jaga kelembaban 
enyoy annya tengs 
2 1 2 
47 @fitrop RT @DjajaRider: @fitrop Jangan lupa sebelum tidur... daerah di 
sekitar kantung mata diolesi minyak angin cap kampak... untuk 
menghindari maÃ¢â‚¬Â¦ 
jangan lupa belum tidur daerah kitar 
kantung mata oles minyak angin cap 
kampak hindar 
2 1 2 
48 @fitrop WAHGILA JERMAN WAH! *sokpaham* *sokmingle* wahgila jerman wah sokpaham sokmingle 2 1 2 
49 @fitrop @senorjoey meme receh yg centhyl2 ini pada nemu di mana sik 
Ã°Å¸Ëœâ€š 
meme receh centhyl ini nemu mana sik 2 1 2 
50 @fitrop Tapi Korea formasi sama manuvernya keren si. #formasiapaansi 
#sokpahambola #sokmingle 
tapi korea formasi manuver keren 2 1 2 
51 @fitrop @senorjoey Siapa yang bikin sih ini? siapa bikin ini 2 1 2 
52 @fitrop RT @inDRAMAnnaga: Sejak pemain korea di endorse masker 
peeling aloe vera , permainan mereka kian stabil. 
#abisMingleLaluDiusir https://t.coÃ¢â‚¬Â¦ 
main korea endorse masker eling aloe vera 
main mereka kian stabil 
2 1 2 
53 @fitrop Rame. #sokpahambola #sokmingle https://t.co/IVm6mmz9SV rame 2 1 2 
54 @fitrop Iya Son. Gak tau deh perasaan aku gimana juga kalo jadi kamu. 
Gak sia-sia ih latihan terus. Hebat ih kamu. *sokpaham 
iya son tidak tahu asa aku bagaimana juga 
jadi kamu tidak sia sia latih terus hebat 
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  *sokmengerti *sokmendalamiperasaan https://t.co/zst8kYK4Ci kamu sokpaham sokmengerti 
sokmendalamiperasaan 
   
55 @fitrop @Kenarumpe Kangen twitter kangen twitter 2 1 2 
56 @fitrop Bangun tidur tadi, ngaca. Yaampun masih cakep aja. *huft bangun tidur tadi ngaca yaampun masih 
cakep saja huft 
2 1 2 
57 @fitrop Ga tau juga ya. Aku mah dikasih Allah sih. Tengs. 
https://t.co/mwSYr1yL7j 
tahu juga aku mah kasih tengs 2 1 2 
58 @fitrop Perbanyak ibadah deh sobat. https://t.co/TPfFgfSafs banyak ibadah sobat 2 1 2 
59 @fitrop Coba cek siapa tau ada salah satu mantanmu di antaranya. ... 
https://t.co/BRb2XWkFs4 
coba cek siapa tahu ada salah satu mantan 2 1 2 
60 @fitrop Pengen bobo beneran. Tapi takutnya pas tidur dikira bobo 
canthyk. Huft. 
bobo beneran tapi takut pas tidur kira bobo 
canthyk huft 
2 1 2 
61 @fitrop Kalau saja kamu berkenan. Ingin rasanya ku menyetrummu 
dengan aki basah. https://t.co/8cWHBErsJ3 
saja kamu kenan ingin rasa setrum aki basah 2 1 2 
62 @fitrop Saat bobo serius, seringkali netijen menghakimi aku dengan 
tuduhan bahwa yang aku lakukan itu adalah bobo canthyk. Huft. 
saat bobo serius seringkali netijen hakim 
aku tuduh aku laku adalah bobo canthyk 
huft 
2 1 2 
63 @fitrop Cantikku : pil pahit yang harus kutelan dalam hidupku. . Kurang 
lebih seperti itu gambarannya. 
cantik pil pahit harus kutelan hidup kurang 
gambar 
2 1 2 
64 @fitrop Mereka tidak pernah menganggapku serius. 
https://t.co/lp1Wui0xue 
mereka tidak pernah anggap serius 2 1 2 
65 @fitrop Mamah mau menyanyikan nina bobo untuk pengantar tidurku. . 
Kucegah. . Dengan sopan kuminta ia bermain tiktok agar damai 
tidur dan mimpiku. . Makasih mamah Ã°Å¸â€™â€¢ 
mamah mau nyanyi nina bobo antar tidur 
kucegah sopan kuminta main tiktok damai 
tidur mimpi makasih mamah 
2 1 2 
66 @fitrop Sehabis menyiangi kecambah-kecambah untuk tugas IPA-ku 
siang hari tadi. . Coba temukan aku di gambar ini! Pasti sulit yah! 
Bunga semuanya di mata kamu kan yah. Huft. 
https://t.co/vQo15RS3fA 
habis siang kecambah kecambah tugas ipa 
siang hari tadi coba temu aku gambar ini 
pasti sulit bunga mua mata kamu huft 
2 1 2 
67 @fitrop Papah mau mencium keningku sebelum tidur. . Kuperbolehkan. 
Tapi hanya kalau pakai tank baja, tidak dengan bibir. . Makasih 
atas pengertiannya ya Pah. Tengs. 
papah mau cium ning belum tidur 
kuperbolehkan tapi pakai tank baja tidak 
bibir makasih erti pah tengs 
2 1 2 
68 @fitrop Baru aja meminta Mang Jajang tukang kebunku memainkan 
Moonlight Sonata pakai harpa di ruang tengah, supaya nyenyak 
tidurku malam ini. . Tengs Mang Jajang. 
baru saja minta mang jajang tukang bun 
main moonlight sonata pakai harpa ruang 
tengah nyenyak tidur malam ini tengs mang 
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   jajang    
69 @fitrop @aulliaul udah lama ga twitteran jg ga ngerti what how and why? sudah lama twitteran ngerti what how and 
why 
2 1 2 
70 @fitrop @aulliaul reply doang? terus? ada contoh thread yg seru? reply doang terus ada contoh thread seru 2 1 2 
71 @fitrop Udah update instagram dan ios tapi fitur question itu gak 
muncul2. . Sepertinya sudah garis nasibku untuk lebih mendalami 
tiktok aja. . Tengs. 
sudah update instagram ios tapi fitur 
question tidak muncul sudah garis nasib 
tiktok saja tengs 
2 1 2 
72 @fitrop Ke mana aku harus belajar membuat video tetew? mana aku harus ajar buat video tetew 2 1 2 
73 @fitrop @dwikaputra Fitri choki-choki cukup mumpuni ga? fitri choki choki cukup mumpuni 2 1 2 
74 @fitrop Fitri choki-choki udah cukup mumpuni gak buat jadi nama artis 
tiktok? Ã°Å¸ËœÅ“ 
fitri choki choki sudah cukup mumpuni 
tidak buat jadi nama artis tiktok 
2 1 2 
75 @fitrop Apa Fitri Milkita aja? Agar tiap 3 butirnya setara dengan segelas 
susu? 
apa fitri milkita saja tiap butir tara gelas 
susu 
2 1 2 
76 @fitrop @IFahlavi @DevytaNM mana linknya liat mana linknya liat 2 1 2 
77 @fitrop @DevytaNM @IFahlavi hehe maksudnya yg artikel bilang klo 
aslinya pas meet n greet tyt beda 
hehe maksud artikel bilang klo asli pas meet 
greet tyt beda 
2 1 2 
78 @fitrop Ternyata fitur ask me itu seringkali gak muncul kalo ig kita 
punya multiple account. . Ok. Brb hapus akun @KendallJenner di 
hape. 
nyata fitur ask seringkali tidak muncul kita 
punya multiple account brb hapus akun 
hape 
2 1 2 
79 @fitrop @IFahlavi @DevytaNM aku mah hanya remahan milkita jika 
disandingkan dengan belyaw. 
aku mah remah milkita sanding belyaw 2 1 2 
80 @fitrop @marrucops aku hanya serpihan relaxa aku serpih relaxa 2 1 2 
81 @fitrop Met bobo @togeisinyatahu . Jangan lupa menggelindingkan 
namaku dalam tidurmu. . Tengs. 
met bobo jangan lupa gelinding nama tidur 
tengs 
2 1 2 
82 @fitrop Kalo habis makan shabu tuh kenapa kerapkali tercium aroma 
kebusukan terumbar di udara yah. Untung laki saya bukan Roy 
Kyoshi. 
habis makan shabu tuh kenapa kerapkali 
cium aroma busuk umbar udara untung laki 
saya bukan roy kyoshi 
2 1 2 
83 @fitrop @Tohjayafebrian2 lahar panas soalnya Ã°Å¸Ëœâ€š lahar panas soal 2 1 2 
84 @fitrop Sedang di kebun-nya Roy Kyoshi 3 tahun lalu. Korma. #throbek 
https://t.co/3u8p1nfxUk 
sedang kebun nya roy kyoshi tahun lalu 
korma 
2 1 2 
85 @fitrop @afifahafiif ey. Apakah anda sedang curhat? 
https://t.co/nvG622goYM 
apakah anda sedang curhat 2 1 2 
86 @fitrop Kenapa gak suka nyibak poni? Nanti jidatnya.. Ã¢â‚¬Å“Ketauan 
dongÃ¢â‚¬Â• https://t.co/Zu6Ct1kdZt 
kenapa tidak suka nyibak poni nanti jidat 
tau 
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87 @fitrop KET-TAUAN DONG.. https://t.co/Wz6cSnNP0y tau 2 1 2 
88 @fitrop RT @nadipta: @fitrop Tahu pletok tahu pletok 2 1 2 
89 @fitrop RT @chanif_gaga: @fitrop tes baca tulisan di dokter mata 
"Kejauhan Dok" 
tes baca tulis dokter mata jauh dok 2 1 2 
90 @fitrop Tadinya niat ke salon. Lalu tersadar. Untuk apa menggarami 
lautan? . Akhirnya niat itu kuurungkan. Tengs. 
tadi niat salon lalu sadar apa garam lautan 
akhir niat kuurungkan tengs 
2 1 2 
91 @fitrop Mau bercermin. Lalu cerminnya minder. Karena kasihan, niat 
bercermin aku urungkan. . Tengs. 
mau cermin lalu cermin minder kasihan niat 
cermin aku urung tengs 
2 1 2 
92 @fitrop Mau nunjuk satu bintang yang paling terang. Eh tapi bintang- 
bintangnya keroyokan menunjuk aku terlebih dulu. . Huft. 
mau nunjuk satu bintang paling terang tapi 
bintang bintang keroyok tunjuk aku dulu 
huft 
2 1 2 
93 @fitrop Seperti gini yah rupanya dibenci tukang patromak. . Ketika 
patromak-patromak itu redup saat bersanding dengan aku. Terus 
jadinya aku yang salah. . Huft. 
gini rupa benci tukang patromak patromak 
patromak redup saat sanding aku terus jadi 
aku salah huft 
2 1 2 
94 @fitrop Me: Cermin, siapa yang paling cant.. Cermin: LO. Udah pasti 
LO! Cermin aja gak sopan ke aku. Huft. 
cermin siapa paling cant cermin sudah pasti 
cermin saja tidak sopan aku huft 
2 1 2 
95 @fitrop WAGILA PRANCIS. WAGILA ARGENTINA. Goodluck ya 
kalian. Kubobo dulu. Tengs. 
wagila prancis wagila argentina goodluck 
kalian kubobo dulu tengs 
2 1 2 
96 @fitrop Mana-mana aja yang masakannya enak. 
https://t.co/aKNd7LUq36 
mana mana saja masak enak 2 1 2 
97 @fitrop Iya bagus. Aku juga suka foto di eiffel. Bagus. 
https://t.co/xZsFYewtn0 
iya bagus aku juga suka foto eiffel bagus 2 1 2 
98 @fitrop Ini adalah ekspresi sedyhku di kebun bunga mamah yang seluas 
4872 hektar itu. Niat hatiku ingin memetik bunga paling canthyq 
untuk mamah dan papah. Tapi bunga-bunga itu malahÃ¢â‚¬Â¦ 
https://t.co/Ia5hGYnF1N 
ini adalah ekspresi sedyhku kebun bunga 
mamah luas hektar niat hati ingin petik 
bunga paling canthyq mamah papah tapi 
bunga bunga 
2 1 2 
99 @fitrop Ingin melihat sunrise. Tapi waktu matahari melihat aku. Dia jadi 
sunset. . Kenapa minder gitu? Huft. 
ingin lihat sunrise tapi waktu matahari lihat 
aku dia jadi sunset kenapa minder gitu huft 
2 1 2 
100 @fitrop Kenapa kunang-kunang jadi seperti laron-laron saja saat berada 
di sekitar aku? . Huft. 
kenapa kunang kunang jadi laron laron saja 
saat ada kitar aku huft 
2 1 2 
101 @fitrop Ditengah pepohonan dan dedaunan yang tiba-tiba aja layu begitu 
bersanding dengan kesegaranku. . Huft. https://t.co/43kjSqKjMW 
tengah pohon dedaunan tiba tiba saja layu 
sanding segar huft 
2 1 2 
102 @fitrop cw-cw penjyaga pintu hatimu. https://t.co/eDk7sywT2T penjyaga pintu hati 2 1 2 
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  ke ruang BP, ke gerbang sekolah maupun ke warung Bi Eem 
selalu nemplok seperti ini hingga kami dewasa. 
https://t.co/Ooym1MJJGO 
pus ruang gerbang sekolah maupun warung 
eem selalu nemplok ini kami dewasa 
   
104 @fitrop Ngobrol ringan seputar bengkel dan otomotif. 
https://t.co/eUx6PLIzKC 
ngobrol ringan putar bengkel otomotif 2 1 2 
105 @fitrop Kenapa kompas kalau dekat-dekat aku seperti kehilangan arah? 
Ini pasti gara-gara magnet daya tarikku. . Huft. 
kenapa kompas dekat dekat aku hilang arah 
ini pasti gara gara magnet daya tarik huft 
2 1 2 
106 @tyansaskiaa RT @realdefnik: daniel transformed as an apeach 
https://t.co/iGPMhGXGwt 
daniel transformed apeach 2 4 1 
107 @fitrop Ã¢â‚¬Å“SITI TEMBAMÃ¢â‚¬Â• https://t.co/j6dG86CGBq siti tembam 2 1 2 
108 @fitrop Tidur ah. Biar gantian sama bintang bersinarnya. . Nite all. 
Tengs. 
tidur ganti bintang sinar nite all tengs 2 1 2 
109 @fitrop puskesmas Amerika. https://t.co/56gnlOh1bR puskesmas amerika 2 1 2 
110 @fitrop Ternyata ada istilah lawannya pelakor. . KALKULATOR : 
Kelakuan Laki-laki kotor ceunah. . Dear Netijen... 
https://t.co/I1tPpycz04 
nyata ada istilah lawan pelakor kalkulator 
laku laki laki kotor ceunah dear netijen 
2 1 2 
111 @fitrop Barangkali ada yang sedang kesal dengan temannya. . Bisa jadi 
pilihan destinasi wisata yang tepat. . Tengs. 
https://t.co/LbEDgUYjma 
barangkali ada sedang kesal tem bisa jadi 
pilih destinasi wisata tepat tengs 
2 1 2 
112 @radityadika Sakit tapi gak berdarah. https://t.co/3HY9B3N7JH sakit tapi tidak darah 1 1 2 
113 @radityadika Selamat macet pulang kantor. https://t.co/saek7s1IkK macet pulang kantor 1 1 2 
114 @prabowo Selamat malam sahabat? Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik 
dan sehat. 
malam sahabat apa kabar moga ada baik 
sehat 
1 2 3 
115 @prabowo Lagu Nonton Bioskop, selalu senyum kecil jika mendengarkan 
lagu ini di malam minggu. https://t.co/deLi4s67Rf 
lagu tonton bioskop selalu senyum kecil 
dengar lagu ini malam minggu 
1 2 3 
116 @prabowo @JhonMiduk Bung @JhonMiduk, tulisan anda mencerminkan 
Ã¢â‚¬Å“andaÃ¢â‚¬Â• sebagai pendukung pemerintah. Mari 
kita kawal bersama kinerja pemerintah untuk mewujudkan janji 
kampanyenya. 
bung tulis anda cermin anda dukung 
perintah kita kawal kinerja perintah wujud 
janji kampanye 
1 2 3 
117 @prabowo @RFauzy5 Aamiin. Terima kasih atas doanya. Pemimpin 
memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada yang dipimpinnya 
tetapi juga kepada mempertanggungjawabkan kepada Tuhan 
Yang Maha Kuasa. 
aamiin terima kasih doa pimpin milik 
tanggung jawab tidak pimpin juga 
mempertanggungjawabkan tuhan maha 
kuasa 
1 2 3 
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  musimnya piala dunia. Tantangan kita sebagai bangsa 240 juta 
orang untuk tampil dipentas piala dunia. #citacita 
tantang kita bangsa juta orang tampil pentas 
piala dunia 
   
119 @prabowo Pelajaran yang bisa diambil. Ã¢â‚¬Å“Berbeda pandangan boleh 
tapi jangan saling membenci jika tujuannya untuk mewujudkan 
amanat kemerdekaanÃ¢â‚¬Â• https://t.co/5YKCIMyaWl 
ajar bisa ambil beda pandang boleh tapi 
jangan saling benci tuju wujud amanat 
merdeka 
1 2 3 
120 @prabowo @nitarose38 Jangan jomblo tapi pestol. Pemuda stok lama 
Ã°Å¸ËœÅ 
jangan jomblo tapi pestol muda stok lama 1 2 3 
121 @prabowo RT @baca_tanda: @prabowo lagu2 nostalgia Bing Slamet emang 
gak bosen didengrinnya... 
lagu nostalgia bing slamet emang tidak 
bosan didengrinnya 
1 2 3 
122 @prabowo @dindajelitas Alhamdulillah, terakhir itu nonton film karya anak 
bangsa Ã¢â‚¬Å“The Power of LoveÃ¢â‚¬Â• 
https://t.co/ZP6ZUnD6Ww 
alhamdulillah akhir tonton film karya anak 
bangsa the power love 
1 2 3 
123 @prabowo Bukan melow, mengenang itu penting bagi saya. Seperti melihat 
kedalam diri, apakah kita yang sekarang sesuai dengan rencana 
hidup yang kita buat dahulu. https://t.co/zHCIiuyr6h 
bukan melow kenang penting saya lihat diri 
apakah kita sekarang suai rencana hidup 
kita buat dahulu 
1 2 3 
124 @prabowo @redlippen Jaman wakuncar pinjam mobil teman. Ã°Å¸ËœÅ jam wakuncar pinjam mobil teman 1 2 3 
125 @prabowo RT @GongRaDong1: @prabowo Enjoy Sob.... enjoy sob 1 2 3 
126 @prabowo @amrullah_sk Semog sukses usahanya. Selalu semangat dan 
kreatif. Boleh kasih info madu Klanceng ini apa? 
semog sukses usaha selalu semangat kreatif 
boleh kasih info madu klanceng ini apa 
1 2 3 
127 @prabowo RT @roihan98: @prabowo Saya tidak akan mempertentangkan 
pendapat saya dengan pendapat anda. .... yang penting selama itu 
berbuat baik demi keÃ¢â‚¬Â¦ 
saya tidak dapat saya dapat anda penting 
lama buat baik 
1 2 3 
128 @prabowo @ull_bima Terima kasih atas dukungannya. Salam untuk 
keluarga di Bima. 
terima kasih dukung salam keluarga bima 1 2 3 
129 @prabowo Terima kasih penjelasannya. Jika ada info bagaimana belinya? 
Siapa tau ada sahabat yang berminat. https://t.co/3bgioltiZe 
terima kasih jelas ada info bagaimana bel 
siapa tahu ada sahabat minat 
1 2 3 
130 @prabowo RT @Manaf98832234: @prabowo Bagi saya tidak merasa dekat 
dan begitu tahu dan faham bagaimana kepribadian Bapak, tetapi 
saya yakin- seyakinnÃ¢â‚¬Â¦ 
saya tidak rasa dekat tahu faham bagaimana 
pribadi bapak saya yakin seyakinn 
1 2 3 
131 @prabowo @ananq_lpg @jokowi Sabar bung, mungkin twitnya kelewat. 
Semoga sehat selalu. 
sabar bung mungkin twitnya lewat moga 
sehat selalu 
1 2 3 
132 @prabowo @IdinJaenudin WaÃ¢â‚¬â„¢alaikumsalam Wr. Wb. Terima 
kasih. 
alaikumsalam terima kasih 1 2 3 
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  panglima tertinggi jangan tajam kebawah tumpul keatas. tinggi jangan tajam bawah tumpul    
134 @prabowo @Maulana_Tigor Ada waktunya. Ada usul? ada waktu ada usul 1 2 3 
135 @prabowo @FirmanFahmie @kemitris Silahkan berdiskusi tapi jangan jadi 
benci. 
silah diskusi tapi jangan jadi benci 1 2 3 
136 @prabowo @herryprwnto @JhonMiduk Silahkan bung @herryprwnto cek 
kolaborasi Komisi IV DPR Republik Indonesia dengan 
Kementrian Pertanian. Ketua komisi IV @Edhy_Prabowo kader 
@Gerindra 
silah bung cek kolaborasi komisi dpr 
republik indonesia kementrian tani ketua 
komisi kader 
1 2 3 
137 @prabowo RT @KarmaniSoekarto: @amrullah_sk @prabowo Di masa 
kecilku 1950 sering mengganggu tawon klanceng (aku 
nenyebutnya Lanceng) yg tidak menyengÃ¢â‚¬Â¦ 
masa kecil sering ganggu tawon klanceng 
aku nenyebutnya lanceng tidak seng 
1 2 3 
138 @prabowo @nadine nadine_ Jauh sekali jauh kal 1 2 3 
139 @prabowo RT @amrullah_sk: @prabowo seperti Produk kami 
#MaduLebahKlanceng Ã°Å¸â„¢ÂÃ°Å¸â„¢Â 
https://t.co/3uoDeAtxUl 
produk kami 1 2 3 
140 @prabowo Alhamdulillah, hari ini dapat bersilaturahmi dengan Kyai 
@saidaqil di kantor @nahdlatululama. Semoga pak kyai selalu 
diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah SWT untuk terus 
merawat islam yang rahmatan lil Ã¢â‚¬â„¢alamin. Aamiin. 
@nu_online https://t.co/BbNU1lACsA 
alhamdulillah hari ini dapat silaturahmi kyai 
kantor moga pak kyai selalu berik sehat kuat 
swt terus rawat islam rahmat lil alamin 
aamiin 
1 2 3 
141 @prabowo Satu dua melati biru Tiga empat dalam jambangan Kalau 
mendapat kawan yang baru Kawan lama dilupakan jangan 
https://t.co/jP9yreFJzo 
satu dua melati biru tiga empat jambang 
dapat kawan baru kawan lama lupa jangan 
1 2 3 
142 @iwanfals RT @TRANS7: Sudah menanti @Giring_Ganesha, 
@tinatoon101, dan@SahrulGunawan23 yang akan membuktikan 
bahwa mereka layak maju di ajang Pileg 2Ã¢â‚¬Â¦ 
sudah nanti bukti mereka layak maju ajang 
pileg 
1 3 3 
143 @prabowo Innaalillahi waÃ¢â‚¬â„¢innaailaihiroojiÃ¢â‚¬â„¢uun. Saya dan 
keluarga besar partai @Gerindra turut berduka cita atas 
meninggalnya Buya KH. Syaifudin Amsyir. Semoga mendapat 
tempat terbaik di sisi Allah SWT. 
innaalillahi innaailaihirooji uun saya 
keluarga besar partai turut duka cita tinggal 
buya syaifudin amsyir moga dapat tempat 
baik sisi swt 
1 2 3 
144 @iwanfals RT @sigitwid: Buat saya, Bro @Giring_Ganesha dan Bro 
@hariyantoarbi bukan pesohor. Mereka putra-2 bangsa yg punya 
niat baik dan sdh diuji kÃ¢â‚¬Â¦ 
buat saya bro bro bukan sohor mereka putra 
bangsa punya niat baik sdh uji 
1 3 3 
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  WHEEZING https://t.co/bYOAuESfSN https://t.co/ogLVi7LSph     
146 @tyansaskiaa RT @chamwink: during wanna be, jihoon did pumping with such 
difficult moves and others have to follow him. only daniel 
managed to do copy hÃ¢â‚¬Â¦ 
during wanna jihoon pumping with such 
difficult moves and others have follow him 
only daniel managed copy 
2 4 1 
147 @iwanfals RT @psi_id: "Sejarah harus dibuat. PSI lahir dalam situasi yang 
tepat; ia menjawab kegelisahan saya akan intoleransi dan korupsi 
yang mengaÃ¢â‚¬Â¦ 
sejarah harus buat psi lahir situasi tepat 
jawab gelisah saya intoleransi korupsi 
menga 
1 3 3 
148 @tyansaskiaa RT @SunshineDanik: When the centre is missing what are you 
suppose to do? Look at the gap in the formation. LOL this puppy 
Ã°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€š https://t.cÃ¢â‚¬Â¦ 
when the centre missing what are you 
suppose look the gap the formation lol this 
puppy 
2 4 1 
149 @tyansaskiaa RT @realdefnik: THE FAN LEFT HER PASSBOOK SO 
DANIEL RETURNED IT TO HER BUT THIS IS SO HEART 
FLUTTERING IM OUT Ã°Å¸â„¢Ë† https://t.co/MhAtN3IgNh 
the left her passbook daniel returned her but 
this heart fluttering out 
2 4 1 
150 @tyansaskiaa RT @realdefnik: Daniel playfully offers the grapes to the guard 
and jaehwan and all of them laughed at the end 
Ã°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€š look at the guardÃ¢â‚¬â„¢s 
detaiÃ¢â‚¬Â¦ 
daniel playfully offers the grapes the guard 
and jaehwan and all them laughed the end 
look the guard detai 
2 4 1 
151 @tyansaskiaa RT @Spinel_01: #Ã¬â€ºÅ’Ã«â€žË†Ã¬â€ºÂ• (#WannaOne) 
Ã‹â„¢Ãâ„¢Å“Ãâ„¢Å“Ã‹â„¢ 
#ÃªÂ°â€¢Ã«â€¹Â¤Ã«â€¹Ë†Ã¬â€”Ëœ #KangDaniel 
Ã¬Â§Â• Ã¬ÂºÂ (180801 KMF) (Ã¬Â¶Å“Ã¬Â²Ëœ : Spinel 
Cam | Ã«â€žÂ¤Ã¬ÂÂ´Ã«Â²â€žTV) https://t.co/ZOfwsnYm0K 
kmf spinel cam 2 4 1 
152 @tyansaskiaa RT @happypilldaniel: kang danielÃ¢â‚¬â„¢s long legs did that 
Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ look at 
ongÃ¢â‚¬â„¢s reaction: Ã°Å¸ËœÂ®Ã°Å¸â€˜Â• Ã°Å¸Â• Â» 
https://t.co/lIcK4dSLy1 
kang daniel long legs that look ong reaction 2 4 1 
153 @tyansaskiaa RT @realdefdenyel: The members saw the project that Thai 
Wannables plan uwu!Ã¢Â• Â¤ They feel so happy 
Ã°Å¸ËœÅ #WannaOne1TheWorldinBKK 
https://t.co/rBÃ¢â‚¬Â¦ 
the saw the project that thai wannables plan 
uwu they feel happy 
2 4 1 
154 @tyansaskiaa RT @chamwink: woojin: /taps jihoon on the shoulder/ jihoon: 
??? woojin: /quickly walks away/ 
Ã£â€¦â€¹Ã£â€¦â€¹Ã£â€¦â€¹Ã£â€¦â€¹Ã£â€¦â€¹Ã£â€¦â€¹Ã£â€¦â€¹Ã 
£â€¦â€¹Ã£â€¦â€¹Ã£â€¦â€¹ https://t.co/yR90qCwRDy 
woojin taps jihoon the shoulder jihoon 
woojin quickly walks away 
2 4 1 
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  are good or bad at something if you wonÃ¢â‚¬â„¢t challenge 
yourself to try it. One year ago, IÃ¢â‚¬Â¦ 
something you won challenge yourself try 
one year ago 
   
156 @tyansaskiaa RT @chamwink: this is literally deja vu Ã°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€š 
https://t.co/sJjrGJSeqa 
this literally deja 2 4 1 
157 @tyansaskiaa RT @chamwink: awww so daniel walk all the way just to get ong 
then ran away together :Ã¢â‚¬Â• https://t.co/XV7G7R4YG1 
aww daniel walk all the way just get ong 
then away together 
2 4 1 
158 @tyansaskiaa RT @chamwink: when daniel waited for the ad, he said 
Ã¢â‚¬Å“when is it coming out? i have to show it to my 
momÃ¢â‚¬Â after the ad appeared, fans exclÃ¢â‚¬Â¦ 
when daniel waited for the said when 
coming out have show mom after the 
appeared fans excl 
2 4 1 
159 @tyansaskiaa RT @tora_robin: ThereÃ¢â‚¬â„¢s always that one kid in the 
classroom who canÃ¢â‚¬â„¢t stay still https://t.co/8pRDt5LgXj 
there always that one kid the classroom who 
stay still 
2 4 1 
160 @prabowo Selamat kepada Timnas Garuda Muda U-16 yang telah berjuang 
dan mengharumkan nama bangsa. Berjayalah negaraku tanah air 
tercinta Indonesia Raya. https://t.co/fR3tgTVn7t 
timnas garuda muda telah juang harum 
nama bangsa jaya negara tanah air cinta 
indonesia raya 
1 2 3 
161 @tyansaskiaa RT @chamwink: ong said during concert mic check they would 
always play around with rap lyricsÃ°Å¸Ëœâ€š danielÃ¢â‚¬â„¢s 
energetic rap Ã¢â‚¬Å“123&amp;4Ã¢â‚¬Â• -&gt; 
Ã¢â‚¬Å“123&amp;4, 5Ã¢â‚¬Â¦ 
ong said during concert mic check they 
would always play around with rap lyrics 
daniel energetic rap amp amp 
2 4 1 
162 @tyansaskiaa RT @chamwink: ongwink then and now, poor ong is scared of 
dorm jihoonÃ£â€¦â€¹Ã£â€¦â€¹Ã£â€¦â€¹ then: Ã°Å¸Â• Â¿ 
Ã¢â‚¬Å“u can eat it!Ã¢â‚¬Â• (sounds like pig) Ã°Å¸Â• Â° 
Ã¢â‚¬Å“what did u say??Ã¢â‚¬Â nÃ¢â‚¬Â¦ 
ongwink then and now poor ong scared 
dorm jihoon then eat sounds like pig what 
say 
2 4 1 
163 @prabowo Salam Pramuka! Selamat hari Gerakan Pramuka. salam pramuka hari gerak pramuka 1 2 3 
164 @prabowo RT @andre_lala79: @prabowo kami pramuka indonesia manusia 
pancasila satyaku kudarmakan darmaku kubaktikan agar jaya 
indonesia tanah airku kÃ¢â‚¬Â¦ 
kami pramuka indonesia manusia pancasila 
satyaku kudarmakan darma kubaktikan jaya 
indonesia tanah air 
1 2 3 
165 @prabowo @ffffea4c2dc444a Selamat ulang tahun bung @ffffea4c2dc444a 
semoga selalu sehat, selalu sukses dan selalu dalam lindungan 
Tuhan Yang Maha Kuasa. 
ulang tahun bung moga selalu sehat selalu 
sukses selalu lindung tuhan maha kuasa 
1 2 3 
166 @prabowo Apresiasi saya kepada kader @Gerindra yang terus bergerak 
untuk membantu saudaranya yang terkena musibah. Semoga 
meringankan beban saudara kita yang sedang terkena musibah 
gempa di NTB. https://t.co/qL6UKDP9Hf 
apresiasi saya kader terus gerak bantu 
saudara kena musibah moga ringan beban 
saudara kita sedang kena musibah gempa 
ntb 
1 2 3 
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  WANNAONE" Ã«Â¹â€žÃÆ’â‚¬500 18Ã¬Â£Â¼Ã«â€¦â€ž 
Ã¬Â²ÂÃ¬Â¶Ëœ Ã¬Â• Â´Ã«Â²Â¤Ã Å Â  ̧- "Ã«Â¹â€žÃ- 
Æ’â‚¬500 Ã¬â€ºÅ’Ã«â€žË†Ã¬â€ºÂ• Ã¬Â²Â Ã¬Â¶ËœÃ- 





    
168 @tyansaskiaa RT @chamwink: is this their new type of 
Ã¢â‚¬ËœAAAÃ¢â‚¬â„¢ dance HAHAHA they are so cute h e l p 
https://t.co/OXU1R7Dhqo 
this their new type aaa dance hahaha they 
are cute 
2 4 1 
169 @tyansaskiaa RT @autocorrects: No matter how good a person you are, you are 
evil in someoneÃ¢â‚¬â„¢s story. 
matter how good person you are you are 
evil someone story 
2 4 1 
170 @tyansaskiaa RT @outrotearjk: THEYRE SO . https://t.co/1dCCQPXzWz theyre 2 4 1 
171 @tyansaskiaa RT @iszuanzaimi: Jangan bersedih brader 
https://t.co/xq2Ar2ejJN 
jangan sedih brader 2 4 1 
172 @tyansaskiaa RT @moammaremka: Ini dia pertandingan para juara. Minions, 
Fajar, Fajri. Kalian memang keren! Ã¢Â• Â¤Ã¯Â¸Â• 
#asiangames2018 #indonesiajuara https://t.Ã¢â‚¬Â¦ 
ini dia tanding juara minions fajar fajri 
kalian memang keren 
2 4 1 
173 @tyansaskiaa RT @pirouetteniel: The man he is even in slippers 
https://t.co/wzzCLQASA7 
the man even slippers 2 4 1 
174 @NikenEnggal Kembali Ã°Å¸Ëœâ€š kembali 2 4 1 
175 @NikenEnggal RT @bts_bighit: [#Ã¬Â â€¢ÃªÂµÂ- 
Ã¬Æ’ÂÃ¬ÂÂ¼Ã£â€¦Å Ã£â€¦â€¹] 0901 
Ã°Å¸â€œÂ¹Ã°Å¸Å½Â¥ HAPPY BIRTHDAY JUNGKOOK 




Â°Ã¬â€”Â¥ #Ã¬Â Å“Ã¬ÂÂ´Ã¬Â¼â‚¬Ã¬Â• Â´ 
#ÃªÂ¾Â¹ÃªÂ°ÂÃ«Ââ€¦ https://t.co/cJ8iosabgG 
happy birthday jungkook director 2 4 1 
176 @NikenEnggal Kok jadi berkaca-kaca mata liat #ClosingCeremonyAsianGames 
Ã°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€š 
jadi kaca kaca mata liat 2 4 1 
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178 @tyansaskiaa RT @winking_baby: COMPLETE COMPILATION OF 
ONGWINK IN IPU #Ã«Â°â€¢Ã¬Â§â‚¬Ãâ€ºË† 
#Ã¬ËœÂ¹Ã¬â€žÂ±Ã¬Å¡Â° 180601: it began with a laugh . . . . . 
. . 180901: and ended in heartbÃ¢â‚¬Â¦ 
complete compilation ongwink ipu began 
with laugh and ended heartb 
2 4 1 
179 @NikenEnggal Perih luka tak tampak haha Ã°Å¸Ëœâ€š perih luka tak tampak haha 2 4 1 
180 @prabowo Selamat pagi sahabat. Selamat bergerak untuk membangun negeri 
yang kita cintai bersama, Indonesia. 
pagi sahabat gerak bangun negeri kita cinta 
indonesia 
1 2 3 
181 @prabowo @hafsahdjahari Terima kasih. Semoga Allah SWT memberikan 
selalu memberikan kemudahan kepada kita semua dalam berbuat 
baik. Aamiin. 
terima kasih moga swt berik selalu berik 
mudah kita semua buat baik aamiin 
1 2 3 
182 @prabowo @Chebby33221327 (Hormat) hormat 1 2 3 
183 @prabowo @Alfredzizko Bisa bung tunjukan yang dimaksud Ã¢â‚¬Å“kritik 
ga jelasÃ¢â‚¬Â• ? 
bisa bung tunjuk maksud kritik jelas 1 2 3 
184 @prabowo @aryan_cw Kematian, jodoh, Allah SWT yang menentukan. Kita 
manusia hanya berdoa dan berusaha semoga agar diberikan yang 
terbaik . 
mati jodoh swt tentu kita manusia doa usaha 
moga berik baik 
1 2 3 
185 @prabowo @Alfredzizko Jangan biasakan hanya baca judul berita. Biasaka 
mendapat dan menyebarkan informasi yang tuntas. 
jangan biasa baca judul berita biasaka dapat 
sebar informasi tuntas 
1 2 3 
186 @prabowo Hahaha. Ini apa yang dibandingkan? https://t.co/vn2YVLhtWD hahaha ini apa banding 1 2 3 
187 @prabowo @ferdiwicaksono WaÃ¢â‚¬â„¢alaikumsalam Wr. Wb. Semoga 
kita semua selalu dalam keadaan sehat. Aamiin. 
alaikumsalam moga kita semua selalu ada 
sehat aamiin 
1 2 3 
188 @prabowo Alhamdulillah, petani di daerah Banyuwangu sudah panen. 
Semoga harganya bagus. #Banyuwangi https://t.co/iLcK0JpPzz 
alhamdulillah tan daerah banyuwangu sudah 
panen moga harga bagus 
1 2 3 
189 @NikenEnggal Tidur seminggu isinya mimpi semua -_- tidur minggu isi mimpi semua 2 4 1 
190 @prabowo Namanya Laila, lancar berbahasa Inggris padahal belum pernah 
ke luar negeri. Pesantren merupakan salah satu kekuatan besar 
yang dapat mewujudkan Indonesia berdikari. #IndonesiaBangkit 
https://t.co/8nMeJ5K8Bj 
nama laila lancar bahasa inggris belum 
pernah luar negeri pesantren rupa salah satu 
kuat besar dapat wujud indonesia berdikari 
1 2 3 
191 @prabowo AssalamuÃ¢â‚¬â„¢alaikum Wr. Wb. Selamat tahun baru Islam 1 
Muharam 1440 H. Semoga di tahun baru ini, Allah SWT terus 
menurunkan Rahmat dan Barokahnya kepada bangsa kita, 
menjadi bangsa yang besar dan kuat. Menjadi negeri yang 
baldatun thoyyibatun wa rabbun ghaffur. Aamiin. 
https://t.co/gm42DcUppz 
assalamu alaikum tahun baru islam 
muharam moga tahun baru ini swt terus 
turun rahmat barokahnya bangsa kita jadi 
bangsa besar kuat jadi negeri baldatun 
thoyyibatun rabbun ghaffur aamiin 
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192 @tyansaskiaa RT @chamwink: a fan did Ã¢â‚¬ËœnunaÃ¢â‚¬â„¢ acrostic 
poem with jihoon jihoon: nu! fan: who is the most handsome 
&amp; cute &amp; sexy &amp; cool in the world? jihoÃ¢â‚¬Â¦ 
nuna acrostic poem with jihoon jihoon who 
the most handsome amp cute amp sexy amp 
cool the world jiho 
2 4 1 
193 @iwanfals RT @psi_id: Sis Eby jadi percakapan viral di sosmed karena 
putus dari pacar yang beda partai politik. Ada 5 penyebab putus 
cinta lain menurÃ¢â‚¬Â¦ 
sis eby jadi cakap viral sosmed putus pacar 
beda partai politik ada putus cinta lain 
menur 
1 3 3 
194 @NikenEnggal @stephanierlen @Hae_psa Biarkan steph aja yg merasakan wi 
Ã°Å¸Â¤Â£ 
steph saja rasa 2 4 1 
195 @prabowo Menutup agenda hari ini dengan menerima rombongan dari 
GoPrabu ditemani Bobi, kucing Kertanegara 4. Turut berdiskusi 
@Dahnilanzar dari tentang BUMN hingga impor pangan. 
https://t.co/8y9OyxsQLZ 
tutup agenda hari ini terima rombong 
goprabu teman bobi kucing kertanegara 
turut diskusi bumn impor pangan 
1 2 3 
196 @prabowo Sahabat, saya baru saja mendarat di kota Semarang dan mendapat 
kabar bahwa Sulawesi Tengah terkena gempa. Mari kita 
doÃ¢â‚¬â„¢akan agar saudara kita yang terkena musibah diberi 
kesabaran dan bagi yang meninggal mendapatkan tempat terbaik 
di sisi Allah SWT. 
sahabat saya baru saja darat kota semarang 
dapat kabar sulawesi tengah kena gempa 
kita saudara kita kena musibah beri sabar 
tinggal dapat tempat baik sisi swt 
1 2 3 
197 @prabowo Sebagian rumah orang tua dari kader @Gerindra, Sigit roboh. 
Alhamdulillah keluarga selamat. Sigit sempat telpon ibunya 
namun kemudian terputus. Semoga jaringan komunikasi dan 
fasilitas penunjang bisa normal kembali agar proses 
penyelamatan korban berjalan maksimal. https://t.co/GVqY6rdlsc 
rumah orang tua kader sigit roboh 
alhamdulillah keluarga sigit sempat telpon 
ibu kemudian putus moga jaring komunikasi 
fasilitas tunjang bisa normal kembali proses 
korban jalan maksimal 
1 2 3 
198 @prabowo Sigit bersama kader Gerindra Masa Depan bertugas di Jakarta 
sedangkan keluarga sedang terkena musibah. 
sigit kader gerindra masa depan tugas 
jakarta keluarga sedang kena musibah 
1 2 3 
199 @prabowo @123Ida22 Terima kasih atas sarannya. Semoga ibu Chrisna Ida 
selalu dalam keadaan baik dan berbahagia. 
terima kasih sar moga ibu chrisna ida selalu 
ada baik bahagia 
1 2 3 
200 @prabowo @nitarose38 Iya benar. Saya dapat kiriman videonya. Semoga 
saudara-saudara kita yang di daerah terdampak bencana selamat. 
iya benar saya dapat kirim video moga 
saudara saudara kita daerah dampak 
bencana 
1 2 3 
201 @prabowo @JhonMiduk @Gerindra Mohon tetap sejuk. mohon tetap sejuk 1 2 3 
202 @prabowo Semoga keluarga bung @ludhi_baladewa dalam keadaan baik. 
https://t.co/6ToKc4M4OU 
moga keluarga bung ada baik 1 2 3 
203 @prabowo @rahmanidha16 @Gerindra Semoga orang tua dan anak-anak 
bung diberi keselamatan. 
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204 @prabowo RT @AbahAno79526669: @prabowo @Gerindra Ya Alloh 
selamatkan mereka semua yang kena musibah terutama buat 
kakak ku bersama keluarga semoga dÃ¢â‚¬Â¦ 
alloh mereka semua kena musibah utama 
buat kakak keluarga moga 
1 2 3 
205 @prabowo RT @Sandy_Chester91: @prabowo @Gerindra Sy d Sulawesi 
Tengah.. Jaringan Telkomsel tdk ada sama skali.. Mohon doanya 
teman2 
sulawesi tengah jaring telkomsel tidak ada 
skali mohon doa teman 
1 2 3 
206 @prabowo RT @Rijalletholoqi1: @prabowo @Gerindra Kondisi mamuju 
Sulbar akibat gempa... https://t.co/VuLaOrpYFN 
kondisi mamuju sulbar akibat gempa 1 2 3 
207 @tyansaskiaa RT @faizal_tahir: Sama2 kita doakan keselamatan saudara2 kita 
yg sdg dilanda ujian hebat di Palu dan Donggala, Sulawesi Tgh 
setelah dilandÃ¢â‚¬Â¦ 
kita doa saudara kita sdg landa uji hebat 
palu donggala sulawesi tgh diland 
2 4 1 
208 @iwanfals RT @HBOAsia: Yeah, kami juga tak sabar menanti season 8, 
Pak Presiden. #GameOfThrones https://t.co/7Z5JiGUD7l 
yeah kami juga tak sabar nanti season pak 
presiden 
1 3 3 
209 @prabowo Terima kasih atas perhatian dan doÃ¢â‚¬â„¢a yang ditujukan 
sahabat kepada saya. Mohon maaf tidak dapat saya balas satu 
persatu. Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat 
dan bahagia serta dilancarkan segala urusannya. 
terima kasih hati tuju sahabat saya mohon 
maaf tidak dapat saya balas satu satu moga 
sahabat keluarga selalu ada sehat bahagia 
lancar segala urus 
1 2 3 
210 @prabowo Semoga bisa berbuat semakin banyak untuk bangsa dan negara, 
berjuang bersama generasi muda dan para senior untuk 
mewujudkan Indonesia yang kuat, adil dan makmur. 
https://t.co/bJr070KuLD 
moga bisa buat makin banyak bangsa 
negara juang generasi muda senior wujud 
indonesia kuat adil makmur 
1 2 3 
211 @prabowo @C4k_Tun_PhD Aamiin. Jangan lupa untuk bangun Indonesia 
dengan karyamu. Terima kasih. 
aamiin jangan lupa bangun indonesia karya 
terima kasih 
1 2 3 
212 @prabowo @hilda_satria Aamiin. Terima kasih. Salam untuk keluarga aamiin terima kasih salam keluarga 1 2 3 
213 @prabowo @Sarfin86396219 @sandiuno Terima kasih atas sarannya bung. terima kasih sar bung 1 2 3 
214 @prabowo Napak tilas Resolusi Jihad yang diserukan oleh KH. Hasyim 
AsyÃ¢â‚¬â„¢ari untuk melawan penjajahan dan mempertahankan 
kemerdekaan Republik Indonesia. https://t.co/4cUTrZLiUI 
napak tilas resolusi jihad seruk hasyim asy 
ari lawan jajah tahan merdeka republik 
indonesia 
1 2 3 
215 @prabowo Peran santri untuk merebut kemerdekaan dan mempertahankan 
kemerdekaan sangat besar. Ancaman sekutu kepada rakyat kota 
Surabaya agar menyerah dijawab dengan pekikan lantang 
Ã¢â‚¬Å“Allahu Akbar!Ã¢â‚¬Â• . 
peran santri rebut merdeka tahan merdeka 
sangat besar ancam sekutu rakyat kota 
surabaya serah jawab kik lantang allahu 
akbar 
1 2 3 
216 @prabowo Laskar santri dengan semangat berapi-api melakukan perlawanan 
terhadap penjajah yang ingin berkuasa kembali. Mereka bersatu 
laskar santri semangat api api laku lawan 
hadap jajah ingin kuasa kembali mereka 
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  padu dari seluruh penjuru daerah untuk mempertahankan kota 
Surabaya. Para santri berjihad dalam perang suci melawan 
penjajah yang ingin berkuasa kembali. 
satu padu seluruh juru daerah tahan kota 
surabaya santri jihad perang suci lawan 
jajah ingin kuasa kembali 
   
217 @prabowo Selamat hari Santri Nasional. https://t.co/fhIQkb2ocG hari santri nasional 1 2 3 
218 @prabowo RT @irrhm51: @prabowo Jasmerah, Jangan Sekali-kali 
Meninggalkan Sejarah Ã°Å¸â„¢Â• 
jasmerah jangan kal kali tinggal sejarah 1 2 3 
219 @prabowo Selamat Hari Dokter Nasional. Semoga Tuhan Yang Maha 
Kuasa, Allah SWT membalas kebaikan saudara yang telah tulus 
membantu sesama. Aamiin. https://t.co/ssMPqXcTnq 
hari dokter nasional moga tuhan maha kuasa 
swt balas baik saudara telah tulus bantu 
aamiin 
1 2 3 
220 @prabowo Sejarah mencatat, kaum muda akan selalu bangkit guna 
meluruskan nya jika ditemukan ada hal-hal yang menyimpang 
dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. 
#SumpahPemuda 
sejarah catat muda selalu bangkit lurus nya 
temu ada hal hal simpang hidup bangsa 
negara masyarakat 
1 2 3 
221 @prabowo 90 tahun yang lalu, para pemuda Indonesia dari berbagai daerah 
berikrar dan jadi salah satu tonggak pergerakan kemerdekaan 
bangsa Indonesia yang bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. 
Yang berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang menjunjung bahasa 
persatuan, bahasa Indonesia. 
tahun lalu muda indonesia daerah ikrar jadi 
salah satu tonggak gerak merdeka bangsa 
indonesia tumpah darah satu tanah air 
indonesia bangsa satu bangsa indonesia 
junjung bahasa satu bahasa indonesia 
1 2 3 
222 @prabowo Peran pemuda sangat menentukan nasib dan perkembangan suatu 
bangsa. Mereka menentukan maju atau mundurnya suatu bangsa. 
Mau hidup seperti apa bangsanya, jadi tuan di negeri sendiri atau 
menjadi kacung bangsa lain? Berjalan tegak terhormat atau 
tertindas kepentingan bangsa lain? 
peran muda sangat tentu nasib kembang 
suatu bangsa mereka tentu maju mundur 
suatu bangsa mau hidup apa bangsa jadi 
tuan negeri sendiri jadi kacung bangsa lain 
jalan tegak hormat tindas penting bangsa 
lain 
1 2 3 
223 @prabowo Harapan saya, generasi muda harus selalu memiliki idealisme, 
nasionalisme, patriotisme dan kepemimpinan selaku bangsa yang 
merdeka. Karena generasi muda adalah motor penggerak 
perubahan suatu bangsa. #SumpahPemuda 
harap saya generasi muda harus selalu milik 
idealisme nasionalisme patriotisme 
kepemimpinan selaku bangsa merdeka 
generasi muda adalah motor gerak ubah 
suatu bangsa 
1 2 3 
224 @prabowo Selamat hari Sumpah Pemuda! Selamat berakhir pekan! Salam 
hormat saya untuk keluarga sahabat. https://t.co/APsC1a0xW3 
hari sumpah muda akhir pekan salam 
hormat saya keluarga sahabat 
1 2 3 
225 @prabowo @djpaijo Terima kasih masukannya. Kita memerlukan 
kemampuan dan semangat untuk menyelesaikan permasalahan 
bangsa ini. 
terima kasih masuk kita perlu mampu 
semangat masalah bangsa ini 
1 2 3 
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  harus membela kepentingan rakyat sesuai UUD harus bela penting rakyat suai uud    
227 @prabowo @masagungt Selamat buat anda yang hidupnya tidak susah dan 
berkecukupan. 
buat anda hidup tidak susah cukup 1 2 3 
228 @prabowo @adevj1969 Berbuat tak selalu dipublikasikan. Saya menjunjung 
demokrasi. Kasih kesempatan berbuat kepada pemenang, ketika 
waktunya berdemokrasi mulai lah kita berdemokrasi. 
buat tak selalu publikasi saya junjung 
demokrasi kasih sempat buat menang waktu 
demokrasi mulai kita demokrasi 
1 2 3 
229 @prabowo @leoandalusialeo Kita semua harus tunduk kepada hukum. HTI 
sedang melakukan proses hukum, kita hormati itu. Bagaimanapun 
HTI adalah anak bangsa, jika berpandangan salah kita bina. Kita 
bangsa Indonesia, Pancasila dasar negara kita. NKRI harga mati! 
kita semua harus tunduk hukum hti sedang 
laku proses hukum kita hormat bagaimana 
hti adalah anak bangsa pandang salah kita 
bina kita bangsa indonesia pancasila dasar 
negara kita nkri harga mati 
1 2 3 
230 @prabowo @DavidPardosi7 @fadlizon Kenapa dengan team saya? kenapa team saya 1 2 3 
231 @prabowo @MASSPRAZ @fadlizon Saya mikul nduwur mendhem jero. 
Allah Yang Maha Mengetahui. 
saya mikul nduwur mendhem jero maha 
tahu 
1 2 3 
232 @prabowo @SabeumG Disilahkan komunikasi dengan @Gerindra. Selamat 
berjuang! 
silah komunikasi juang 1 2 3 
233 @prabowo Silaturahmi dengan sahabat lama, bung @H_RhomaIrama. Sehat 
selalu, semoga Allah Yang Maha Kuasa meridhoi perjuangan 
kita. https://t.co/ph2UUl6xgK 
silaturahmi sahabat lama bung sehat selalu 
moga maha kuasa meridhoi juang kita 
1 2 3 
234 @prabowo Saya mengucapkan turut berduka cita atas peristiwa jatuhnya 
pesawat Lion Air JT610. Semoga saudara-saudari kita yang 
menjadi korban ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah 
SWT. Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi 
ketabahan dan keikhlasan. Aamiin 
saya ucap turut duka cita peristiwa jatuh 
pesawat lion air moga saudara saudari kita 
jadi korban tempat tempat mulia swt 
keluarga tinggal moga beri ketabahan ikhlas 
aamiin 
1 2 3 
235 @prabowo Selamat pagi sahabat. Apa kabar? Semoga kegiatan kita hari ini 
berjalan dengan lancar sesuai rencana. Salam semangat dari Solo. 
pagi sahabat apa kabar moga giat kita hari 
ini jalan lancar suai rencana salam semangat 
solo 
1 2 3 
236 @prabowo @fajarimamque Semua aspirasi masyarakat pasti didengar dan 
menjadi pertimbangan. Kita alan berikan yang terbaik untuk 
warga Jakarta. 
semua aspirasi masyarakat pasti dengar jadi 
timbang kita alan berik baik warga jakarta 
1 2 3 
237 @prabowo @DEdward_6 Semoga bisa bertemu dan berfoto bersama. moga bisa bertemu foto 1 2 3 
238 @prabowo @bayou_sheehan Semoga lekas pulih. Saya biasanya minum 
wedang jahe biar agak enakan. 
moga lekas pulih saya biasa minum wedang 
jahe agak enak 
1 2 3 
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  keluarga.     
240 @tyansaskiaa RT @chamwink: wanna one in 5 eras to be one 1x1=1 nothing 
without you 1-1=0 i promise u 0+1=1 undivided 1ÃƒÂ·x=1 
power of destiny 1Ã‚Â¹Ã‚Â¹=1 httpsÃ¢â‚¬Â¦ 
wanna one eras one nothing without you 
promise undivided power destiny https 
2 4 1 
241 @tyansaskiaa RT @kanghiraa: Charlie: I saw your brand ranking went like that 
high, damn it was the best Daniel: Aaahhh thankyou 
https://t.co/4KlxLegq4h 
charlie saw your brand ranking went like 
that high damn was the best daniel aahh 
thankyou 
2 4 1 
242 @tyansaskiaa RT @chamwink: they changed the ending for beautiful &amp; 
made it with petals falling its such a pretty scene 
Ã£â€¦Â Ã£â€¦Â Ã°Å¸Å’Â¸Ã°Å¸â€™â€¢ 
https://t.co/VBRzYvjSgO 
they changed the ending for beautiful amp 
made with petals falling its such pretty 
scene 
2 4 1 
243 @tyansaskiaa RT @chamwink: look at the moment wanna one won best song 
of the year. daniel shooting endless hearts,members being 
surprised &amp; jimin beingÃ¢â‚¬Â¦ 
look the moment wanna one won best song 
the year daniel shooting endless hearts 
being surprised amp jimin being 
2 4 1 
244 @tyansaskiaa RT @kaesangp: Bisakah kalian membedakan antara Kang Daniel 
dan Kang Pisang??? https://t.co/Dnj7C9MqvO 
bisa kalian bedak kang daniel kang pisang 2 4 1 
245 @prabowo Selamat memperingati hari pahlawan. Semoga sebagai generasi 
penerus kita mampu menjaga dan mengisi kemerdekaan sehingga 
kita menjadi bangsa yang terhormat dan mewujudkan keadilan 
dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 
https://t.co/qBC3l5ZarN 
ingat hari pahlawan moga generasi terus 
kita mampu jaga isi merdeka kita jadi 
bangsa hormat wujud adil makmur seluruh 
rakyat indonesia 
1 2 3 
246 @tyansaskiaa RT @Army78885136: @BTS_twt I know it must be hard to say 
not to be sad, but remember we army's will always support and 
love you no matter wÃ¢â‚¬Â¦ 
know must hard say not sad but remember 
army will always support and love you 
matter 
2 4 1 
247 @tyansaskiaa RT @_autumnpeach: "Manners maketh man" Daniel really is that 
man - polite, well-mannered and brought up really well 
https://t.co/UuAF7bYÃ¢â‚¬Â¦ 
manners maketh man daniel really that man 
polite well mannered and brought really 
well 
2 4 1 
248 @tyansaskiaa Mas mas berambut merahÃ°Å¸Â¤Â¤Ã°Å¸Â¤Â¤Ã°Å¸Â¤Â¤ 
https://t.co/4CisyqCwwP 
mas mas rambut merah 2 4 1 
249 @tyansaskiaa Harusnya yang dibubarkan itu bukan wanna one tapi momoland. 
Ã°Å¸ËœÂ´Ã°Å¸ËœÂ´Ã°Å¸ËœÂ´ 
harus bubar bukan wanna one tapi 
momoland 
2 4 1 
250 @tyansaskiaa Momoland ini jengkelin ya. momoland ini jengkelin 2 4 1 
251 @tyansaskiaa RT @chamwink: ongnielwink 
Ã«Ââ€¢Ã«Â¶â€žÃ¬ÂÂ´Ã«Å’Å“ acrostic poemÃ°Å¸Ëœâ€š 
ongnielwink acrostic poem deok deok 
gideok kukdeodeodeok bun bunchigi 
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  deok: deok! gideok~ kukdeodeodeok! bun: bunchigi chigichi 
(beatbox sounds) yi: yi~~~ ying~~Ã¢â‚¬Â¦ 
chigichi beatbox sounds ying    
252 @tyansaskiaa RT @BTS_twt: and teamwork makes the dream work. and teamwork makes the dream work 2 4 1 
253 @tyansaskiaa RT @BTS_twt: Happy BirthdayÃ°Å¸ËœÅ¡ 
#ÃªÂ¾Â¹Ã¬ÂÂ´Ã¬Æ’ÂÃ¬ÂÂ¼Ã£â€¦Å Ã£â€¦â€¹ 
#JIMIN https://t.co/jeM6pQNIVS 
happy birthday 2 4 1 
254 @tyansaskiaa RT @BTS_twt: Ã¬Â§â‚¬Ã«Â Â• Ã¬Â• Â´ 
Ã¬Â§Ë†ÃªÂ²â€¦Ã¬Â§Ë†ÃªÂ²â€¦. second #JIMIN 
#ÃªÂ³Â°Ã«Ââ€žÃ«Â¦Â¬Ã¬Â¹Â¨Ã¬Â¹Â¨ 
http://t.co/Mav5WRUgkL 
second 2 4 1 
255 @tyansaskiaa RT @soompi: WATCH: #BTSÃ¢â‚¬â„¢s #Jimin Awes Over 
Ã¢â‚¬Å“Blood Sweat &amp; TearsÃ¢â‚¬Â• Dance Cover By 
Ã¢â‚¬Å“#TheFanÃ¢â‚¬Â• Candidate https://t.co/HFPZ1vn9wv 
https://t.co/z1Ã¢â‚¬Â¦ 
watch awes over blood sweat amp tears 
dance cover candidate 
2 4 1 
256 @prabowo Saya Prabowo Subianto mengucapkan selamat memperingati 
kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW, penghulu para nabi, 
manusia suci pembawa rahmat bagi sekalian alam. Semoga di 
akhirat kelak, kita semua mendapat syafaat dari Beliau. Aamiin. 
https://t.co/cSEN0B0rhB 
saya prabowo subianto ucap ingat lahir nabi 
besar muhammad saw penghulu nabi 
manusia suci bawa rahmat kalian alam 
moga akhirat kelak kita semua dapat syafaat 
beliau aamiin 
1 2 3 
257 @prabowo @putrapertiwi26 @Presidenwayang Terima kasih informasinya. 
Klarifikasi dari saya adalah mereka bergabung dalam barisan 
bukan karena uang, tetapi karena panggilan dan kesamaan arah 
perjuangan. Yaitu mengembalikan kembali kejayaan Indonesia. 
terima kasih informasi klarifikasi saya 
adalah mereka gabung baris bukan uang 
panggil arah juang yaitu kembali kembali 
jaya indonesia 
1 2 3 
258 @prabowo @Rizky129357 Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi 
perjuangan kita bersama. Aamiin. 
moga swt senantiasa meridhoi juang kita 
aamiin 
1 2 3 
259 @prabowo @rebek_rinjang Bukan kemenangan saya. Kemenangan kita 
bersama yang ingin menjalankan pasal demi pasal dari UUD agar 
kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat Indonesia. 
bukan menang saya menang kita ingin jalan 
pasal pasal uud kaya alam indonesia besar 
besar makmur rakyat indonesia 
1 2 3 
260 @prabowo @NasionalisRestu Salam hormat untuk relawan di Bandung 
Utara. Rapatkan barisan, jaga kekompakan. Luruskan niat 
berjuang untuk bangsa dan negara. 
salam hormat relawan bandung utara rapat 
baris jaga kompak lurus niat juang bangsa 
negara 
1 2 3 
261 @tyansaskiaa RT @realdefdanielss: Non Fans: "thank god I did not stan Wanna 
One,look at them crying because of disbandment" while 
Wannables DO YOU REGÃ¢â‚¬Â¦ 
non fans thank god not stan wanna one look 
them crying because disbandment while 
wannables you reg 
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262 @tyansaskiaa RT @happypilldaniel: cute mom and her cute son 
https://t.co/5jsE5TkGa6 
cute mom and her cute son 2 4 1 
263 @tyansaskiaa RT @chamwink: 
ongnielÃ°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€š 
https://t.co/zqCAagpcxu 
ongniel 2 4 1 
264 @tyansaskiaa RT @chamwink: aww daniel &amp; sungwoon stood up and 
cheer when bangtan pass by them!! hoseok jungkook bowed to 
nielwoon &amp; jimin said hi to theÃ¢â‚¬Â¦ 
aww daniel amp sungwoon stood and cheer 
when bangtan pass them hoseok jungkook 
bowed nielwoon amp jimin said the 
2 4 1 
265 @tyansaskiaa RT @excuzemie: i dont know but jungkook is so done 
#AAA2018 https://t.co/yXddDW1x8T 
dont know but jungkook done 2 4 1 
266 @tyansaskiaa RT @ongdan_texts: AAA be like : you are artist of the year and 
you got artist of the year too and you tooÃ¢â‚¬Â¦ everyone is 
artist of the yearÃ¢â‚¬Â¦ 
aaa like you are artist the year and you got 
artist the year too and you too everyone 
artist the year 
2 4 1 
267 @tyansaskiaa RT @richbrian: I heard if u dont mind ur own business u go to 
hell 
heard dont mind own business hell 2 4 1 
268 @tyansaskiaa RT @chamwink: this is so funny &amp; cute 
Ã£â€¦â€¹Ã£â€¦â€¹Ã£â€¦â€¹Ã£â€¦â€¹Ã£â€¦â€¹ jihoon was trying to 
get the mic from sungwoon but sungwoon forgot so he was 
panicking until suÃ¢â‚¬Â¦ 
this funny amp cute jihoon was trying get 
the mic from sungwoon but sungwoon 
forgot was panicking until 
2 4 1 
269 @tyansaskiaa RT @chamwink: 
omgÃ£â€¦Å“Ã£â€¦Å“Ã£â€¦Å“Ã£â€¦Å“Ã£â€¦Å“ a tear dropped 
from danielÃ¢â‚¬â„¢s eyes during spring breeze 
endingÃ£â€¦Â Ã°Å¸ËœÂ https://t.co/1eyUNV1vif 
omg tear dropped from daniel eyes during 
spring breeze ending 
2 4 1 
270 @tyansaskiaa RT @BTS_twt: G.C.F 3J @ 2018 MMA Practice 
https://t.co/SOT98u3AtC 
mma practice 2 4 1 
271 @tyansaskiaa RT @chamwink: daniel didnt know there was a camera behind(to 
film fansÃ¢â‚¬â„¢ heart project) &amp; kept dancing while 
blocking itÃ£â€¦â€¹Ã£â€¦â€¹ when he realise hÃ¢â‚¬Â¦ 
daniel didnt know there was camera behind 
film fans heart project amp kept dancing 
while blocking when realise 
2 4 1 
272 @tyansaskiaa RT @9reum1222: W1 finished performing Light and they had to 
prepare for the next stage Ã°Å¸Ëœâ€š 
https://t.co/VUHwRjWVve 
finished performing light and they had 
prepare for the next stage 
2 4 1 
273 @ananghijau queenarsy @ashantysiddik https://t.co/w1w4YNeek2 queenarsy 1 2 1 
274 @ananghijau Menu of the day Ã°Å¸â€˜â€° MIE GORENG SALTED EGG 
only 20 K. Ã£â€¦Â¤Ã£â€¦Â¤Ã£â€¦Â¤Ã£â€¦Â¤Ã£â€¦Â¤Ã£â€¦Â¤ 
menu the day mie goreng salted egg only 
tiap hari jln kartini 
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  .................... Ã¢Â• Â° 08.00 - 22.00 (Setiap Hari) 
Ã°Å¸â€œÂJln. RA Kartini No. 1BÃ¢â‚¬Â¦ 
https://t.co/uriuuqxmqu 
    
275 @ananghijau Selamat siang @ananghijau lovers! 
Ã¢Å“Â¨Ã°Å¸Ââ€”Ã¢Å“Â¨Ã°Å¸Ââ€” . Ayo pilih makan 
siangmu hari ini dari @ananghijau Ã°Å¸Â¥Â° . Menu spesial 
dari @ananghijau adalah: Ã¢Â• Â¤Ã¯Â¸Â• ASH CHICK 
SAMBAL MATAH. Ã°Å¸â€™â„¢ ANANG CHICK THAI 
SAUCE. Ã°Å¸Â§Â¡Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/bl4h8OS5gF 
siang lovers pilih makan siang hari ini menu 
spesial adalah ash chick sambal matah 
anang chick thai sauce 
1 2 1 
276 @ananghijau Selamat malam @ananghijau lovers! 
Ã°Å¸Ââ€”Ã¢Å“Â¨Ã°Å¸Ââ€”Ã¢Å“Â¨ . Buat yang lagi mau 
makan siang, mampir ke ayamasixcibitung yuk, karena 
ayamasixcibitung punya menu favorit yang terjamin lezat banget 
Ã¢ÂÂ¤Ã¯Â¸Â . SalahÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/1FzRtOXZhu 
malam lovers buat mau makan siang 
mampir ayamasixcibitung yuk 
ayamasixcibitung punya menu favorit jamin 
lezat banget salah 
1 2 1 
277 @ananghijau mari dukung musisi Indonesia dengan membeli musik orisinil dukung musisi indonesia beli musik orisinil 1 2 1 
278 @ananghijau jangan membeli lagu bajakan, karena akan menyengsarakan 
musisi Indonesia 
jangan beli lagu bajak sengsara musisi 
indonesia 
1 2 1 
279 @ananghijau I posted a new video to Facebook https://t.co/srXygK9WSj posted new video facebook 1 2 1 
280 @ananghijau dapurasix #keripikParenenek #Parenenek #keripik #snack 
#khasnusantara https://t.co/Q2Tlx3A4ka 
dapurasix 1 2 1 





1 2 1 
282 @ananghijau I posted a new video to Facebook https://t.co/UkTHBsAyK8 posted new video facebook 1 2 1 
283 @ananghijau Lucunya Arsy dan Arsya buka kado ulang tahun dari teman- 
temannya, yuk lihat video selengkapnya 
https://t.co/Azsv4AeMS2 
lucu arsy arsya buka kado ulang tahun 
teman tem yuk lihat video lengkap 
1 2 1 
284 @ananghijau arsya.hermansyah https://t.co/ARXUl8K0PL saksikan lagu 
terbaru di youtube 
arsya hermansyah saksi lagu baru youtube 1 2 1 
285 @ananghijau queenarsy https://t.co/hTSp9x9JGa queenarsy 1 2 1 
286 @ananghijau @ashantysiddik ash.juice ashantyid https://t.co/0DyN7JnNxh ash juice ashantyid 1 2 1 
287 @ananghijau @ashantysiddik ash.juice https://t.co/GrAdek05Mw ash juice 1 2 1 
288 @ananghijau Challenge tersadis yang pernah dicoba, lihat video selengkapnya 
di bawah ini yaa guys https://t.co/2EVpMcVv7k 
challenge sadis pernah coba lihat video 
lengkap bawah ini iya guys 
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289 @ananghijau arsya.hermansyah https://t.co/PImLxF40jq lagu yang sangat 
bermakna bagi saya dan keluarga 
arsya hermansyah lagu sangat makna saya 
keluarga 
1 2 1 
290 @ananghijau #hijaustudio @ Cinere https://t.co/rTYYQYsym6 cinere 1 2 1 
291 @ananghijau queenarsy https://t.co/fLprYJ0Boa queenarsy 1 2 1 
292 @ananghijau dengarkan lagu kami di spotify dan youtube. Terima kasih dengar lagu kami spotify youtube terima 
kasih 
1 2 1 
293 @ananghijau queenarsy https://t.co/mx1ORoPnjr queenarsy 1 2 1 
294 @ananghijau @ashantysiddik queenarsy https://t.co/ur0hmIKfv2 queenarsy 1 2 1 
295 @ananghijau Pemerintah harus berfokus pada Undang-undang yang mengatur 
tentang kesejahteraan musisi Indonesia 
perintah harus fokus undang undang atur 
sejahtera musisi indonesia 
1 2 1 
296 @ananghijau Musisi dan seniman Indonesia mempunyai banyak bakat dan 
harapan untuk bangsa Indonesia 
musisi seniman indonesia punya banyak 
bakat harap bangsa indonesia 
1 2 1 
297 @ananghijau Hallo #ASIXERS! Team Sosis Jerman mana suaranyaaaaa???? 
Gimana gimana gimana, ceritain dong pengalaman kamu pas 
pertama ketemu sama rasa sosis jerman. Hmm kalo mimin sih 
mau nambah terusÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/0gqHjILsH3 
hallo team sosis jerman mana suaranyaa 
bagaimana bagaimana bagaimana ceritain 
alam kamu pas pertama ketemu rasa sosis 
jerman hmm mimin mau nambah terus 
1 2 1 
298 @ananghijau Hallo #ASIXERS! Team Sosis Jerman mana suaranyaaaaa???? 
Gimana gimana gimana, ceritain dong pengalaman kamu pas 
pertama ketemu sama rasa sosis jerman. Hmm kalo mimin sih 
mau nambah terusÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/1MSg3vTNXB 
hallo team sosis jerman mana suaranyaa 
bagaimana bagaimana bagaimana ceritain 
alam kamu pas pertama ketemu rasa sosis 
jerman hmm mimin mau nambah terus 
1 2 1 
299 @ananghijau @ashantysiddik @ Shangri-La Hotel, Surabaya 
https://t.co/v4OjnRjAKV 
shangri hotel surabaya 1 2 1 
300 @ananghijau @ashantysiddik @ Shangri-La Hotel, Surabaya 
https://t.co/OSbV2TVd9X 
shangri hotel surabaya 1 2 1 
301 @ananghijau @ashantysiddik @ Shangri-La Hotel, Surabaya 
https://t.co/h1LW8DMl5G 
shangri hotel surabaya 1 2 1 
302 @ananghijau @ashantysiddik #surabaya @ Shangri-La Hotel, Surabaya 
https://t.co/8oBvfnsWZb 
shangri hotel surabaya 1 2 1 
303 @ananghijau arsya.hermansyah @ Shangri-La Hotel, Surabaya 
https://t.co/2iAKpk7otJ 
arsya hermansyah shangri hotel surabaya 1 2 1 
304 @ananghijau arsya.hermansyah @ Surabaya, Indonesia 
https://t.co/UKGlCL98q0 
arsya hermansyah surabaya indonesia 1 2 1 
305 @ananghijau arsya.hermansyah @ Surabaya, Indonesia 
https://t.co/uzLK1aZ6tf 
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306 @ananghijau @ashantysiddik @ Surabaya, Indonesia https://t.co/Eog43fTeLS surabaya indonesia 1 2 1 
307 @ananghijau queenarsy @ Hotel WG Jimbaran https://t.co/dbdQcQghr2 queenarsy hotel jimbaran 1 2 1 
308 @ananghijau queenarsy @ Hotel WG Jimbaran https://t.co/f9KkNqr9RV queenarsy hotel jimbaran 1 2 1 
309 @ananghijau queenarsy @ Hotel WG Jimbaran https://t.co/p57bv1jOWW queenarsy hotel jimbaran 1 2 1 
310 @ananghijau Selamat pagi @ananghijau lovers! 
Ã¢Å“Â¨Ã°Å¸Ââ€”Ã¢Å“Â¨Ã°Å¸Ââ€” . Manusia adalah 
makhluk Tuhan paling mulia, memiliki derajat paling tinggi 
dibandingkan dengan makhluk lain. Manusia dibekali 
kemampuan dasar berupaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/NYR3hwJyml 
pagi lovers manusia adalah makhluk tuhan 
paling mulia milik derajat paling tinggi 
banding makhluk lain manusia bekal 
mampu dasar upa 
1 2 1 
311 @ananghijau BEST SELLER COLLECTION! BLUSH ON AURELLOLY 
&amp; ASHANTY! Ada 2 Variant : -ASHANTY BLUSH ON : 
Peach Orange -AURELLOLY BLUSH ON : Roman Pink Blush 
On ini berfungsi sebagai perona pipiÃ¢â‚¬Â¦ 
https://t.co/ZjY050JvyO 
best seller collection blush aurelloly amp 
ashanty ada variant ashanty blush peach 
orange aurelloly blush roman pink blush ini 
fungsi rona pipi 
1 2 1 
312 @ananghijau Ã¢â‚¬Å“Beauty is the opposite of perfection Ã¢â‚¬â€œ 
itÃ¢â‚¬â„¢s about confidence, charisma, and character.Ã¢â‚¬Â• 
Anonymous ........ Softlens by Ashanty membuatmu tampil lebih 
cantik Ã°Å¸ËœÂÃ¢Å“Â¨ Info &amp; Pemesanan WA 1 
:Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/Hue4kRYN7P 
beauty the opposite perfection about 
confidence charisma and character 
anonymous softlens ashanty buat tampil 
cantik info amp mesan 
1 2 1 
313 @ananghijau @ashantysiddik queenarsy @ Hotel WG Jimbaran 
https://t.co/GdH5WDWodE 
queenarsy hotel jimbaran 1 2 1 
314 @ananghijau @ashantysiddik @ GWK Cultural Park 
https://t.co/iFNDCNY6Xn 
gwk cultural park 1 2 1 
315 @ananghijau arsya.hermansyah @ Hotel WG Jimbaran 
https://t.co/2p5mbSrQhO 
arsya hermansyah hotel jimbaran 1 2 1 
316 @tyansaskiaa RT @chamwink: at first daniel open the window till only his red 
hair is shown but its so obvious its him HAHA so 
cuteÃ°Å¸Ëœâ€š im glad he looks hapÃ¢â‚¬Â¦ 
first daniel open the window till only his red 
hair shown but its obvious its him haha cute 
glad looks hap 
2 4 1 
317 @tyansaskiaa RT @MnetMAMA: [#2018MAMA PREMIERE in KOREA] 
Here comes #WannaOne #MAMARedcarpet #MAMA 
#MAMA10 #LikeMAMA https://t.co/xgSFe6FQ5U 
premiere korea here comes 2 4 1 
318 @ananghijau @ashantysiddik @ GWK Cultural Park 
https://t.co/oP0pwGoT7w 
gwk cultural park 1 2 1 
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  dapurasixmedan @ananghijau https://t.co/jvyyAM3rzG dapurasixrenon dapurasixmedan    
320 @ananghijau @ashantysiddik my love .....segalanya indah dng mu ... @ Hotel 
WG Jimbaran https://t.co/lffFQCLoRI 
love gala indah dng hotel jimbaran 1 2 1 
321 @tyansaskiaa RT @happypilldaniel: HeÃ¢â‚¬â„¢s just sitting down there 
eating his pocky(?) with that cute hair (Ã£â€žâ€™oÃ£â€žâ€™) 
https://t.co/ZL6LxYeYG1 
just sitting down there eating his pocky with 
that cute hair 
2 4 1 
322 @tyansaskiaa RT @chamwink: WOOJIN MUST HAVE LEARNT IT FROM 
MINHYUN https://t.co/e3K1D1tFHi 
woojin must have learnt from minhyun 2 4 1 
323 @ananghijau @ashantysiddik my love at #omnianightclub 
https://t.co/yfr4EcE7qA 
love 1 2 1 
324 @ananghijau @ashantysiddik semua luarbiasa dengan mu #omnianightclub 
https://t.co/xr5TGPklYG 
semua luarbiasa 1 2 1 
325 @ananghijau @ashantysiddik apapun kamu tak lengkap keindahan itu tanpamu 
#iloveyou https://t.co/gjNRmFfeXM 
apa kamu tak lengkap indah 1 2 1 
326 @ananghijau queenarsy ..... inilah cara baru ku untuk bicara kepada dunia 
"PHOTOGRAPHY" https://t.co/ruzFxsyRsh 
queenarsy ini cara baru bicara dunia 
photography 
1 2 1 
327 @ananghijau @ashantysiddik ash.juice ...#maukurusnggakmahal 
https://t.co/yB4O4XpaQn 
ash juice 1 2 1 




1 2 1 
329 @ananghijau @ashantysiddik ashantyid #cantiknya #cantik 
https://t.co/wktCpk3vj2 
ashantyid 1 2 1 
330 @ananghijau SELAMAT ULANG TAHUN MY queenarsy YG KE 4 
#ILOVEU jadi anak yg #SOLEHAH sayang sama 
Ayah,Bunda,Adik dan Kakak-Kakak https://t.co/HK5WxkfbCT 
ulang tahun queenarsy jadi anak sayang 
ayah bunda adik kakak kakak 
1 2 1 
331 @ananghijau #sunset at jimbaran https://t.co/eESSk3UY0M jimbaran 1 2 1 
332 @ananghijau #ngopiAsix at jimbaran https://t.co/eVtUqKpZNJ jimbaran 1 2 1 
333 @ananghijau #ngopiAsix at jimbaran https://t.co/q8x57UZstb jimbaran 1 2 1 
334 @tyansaskiaa RT @chamwink: can we please take a moment to appreciate 
daniel solo dance Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ 
https://t.co/H6zPWmdO4X 
please take moment appreciate daniel solo 
dance 
2 4 1 
335 @tyansaskiaa Gimana yaa,di satu sisi harusnya wanna one dapet daesang gila 
aja sepanjang 2018 kerja kerasnya, disisi lain emang BTS pantes 
banget dapet daesang disemua daesang diliat dari sepanjang 
bagaimana iya satu sisi harus wanna one 
dapat daesang gila saja panjang kerja ras sisi 
lain emang bts pantes banget dapat daesang 
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  tahun 2018. Ku sayang semuaÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ semua daesang liat panjang tahun sayang 
semua 
   
336 @tyansaskiaa Sedih aja gitu dulu wanna one dihujat -hujat,bilang gak adil ini 
itu. Giliran sekarang baru mingkem semua. 
sedih saja gitu dulu wanna one hujat hujat 
bilang tidak adil ini gilir sekarang baru 
mingkem semua 
2 4 1 
337 @tyansaskiaa Setelah nonton burn the stage jadi ngerti jadi idol itu segitu berat 
nya,segitu setres nya, segitu capek nya, segitu kuat nya. 
#ThankYouForStayingBTS #ThankYouBTS 
tonton burn the stage jadi ngerti jadi idol 
segitu berat nya segitu tres nya segitu capek 
nya segitu kuat nya 
2 4 1 
338 @ananghijau @ashantysiddik ash.juice https://t.co/tUH9kqYTXm ash juice 1 2 1 
339 @tyansaskiaa RT @tora_robin: IÃ¢â‚¬â„¢m gonna miss this dynamics 
Ã°Å¸ËœÂ https://t.co/mrmN6mJ9Ee 
gonna miss this dynamics 2 4 1 
340 @ananghijau #sunset at jimbaran https://t.co/w9lE9stVR5 jimbaran 1 2 1 
341 @ananghijau #sunset at jimbaran https://t.co/7fJ0fG3W2a jimbaran 1 2 1 
342 @ananghijau Selamat malam @ananghijau lovers! 
Ã°Å¸Ââ€”Ã¢Å“Â¨Ã°Å¸Ââ€”Ã¢Å“Â¨ . Hujan-hujan gini 
enaknya makan yang pedes-pedes yakaan, nah kamu harus cobain 
nih menu favorit dari ayamasixcibitung yaitu menu favoritnya 
bundaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/n8H7MTXhnb 
malam lovers hujan hujan gini enak makan 
pedes pedes yakaan kamu harus cobain nih 
menu favorit ayamasixcibitung yaitu menu 
favorit bunda 
1 2 1 
343 @ananghijau Selamat siang @ananghijau lovers! 
Ã¢Å“Â¨Ã°Å¸Ââ€”Ã¢Å“Â¨Ã°Å¸Ââ€” . . Buat yang udah 
sering mampir ke ayamasixcibitung pasti udah tau dong ya 
kerenyahannya ayam super crispy nya ayamasixcibitung Ã¢Å“Â¨ 
. Ayam superÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/3HLSPgkhFM 
siang lovers buat sudah sering mampir 
ayamasixcibitung pasti sudah tahu renyah 
ayam super crispy nya ayamasixcibitung 
ayam super 
1 2 1 
344 @ananghijau @ananghijau ayamasixmargondadepok ayamasixpantailosari 




1 2 1 
345 @ananghijau dapurasix https://t.co/pzeYN9uZwD dapurasix 1 2 1 
346 @tyansaskiaa RT @allkpop: TWICE &amp; other artists shed tears during 
BTS' speech at '2018 MAMA' https://t.co/keg6fhwEZm 
https://t.co/HaSTeO2Xip 
twice amp other artists shed tears during bts 
speech mama 
2 4 1 
347 @tyansaskiaa RT @carmeeen123: I wish I understood Korean so I could 
understand Jin's dad jokes. #ArmyConfessionDay 
https://t.co/TzbFgt6b9y 
wish understood korean could understand 
jin dad jokes 
2 4 1 
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  #AurellolyCosmetics #Lipcream #Cosmetics #CosmeticsLovers 
#LipcreamMatte #AurelieHermansyah . Info pemesanan: 
Ã°Å¸â€œÂ² WhatsApp: - 08990679240 -... 
https://t.co/O8wHglLC9w 
shade arl info mesan whatsapp    
349 @iwanfals RT @MusicaStudios: Sampai berjumpa lain waktu, 
@Giring_Ganesha Semoga karya-karyamu bersama @nidji 
selama 2006-2018 selalu menjadi teman diÃ¢â‚¬Â¦ 
jumpa lain waktu moga karya karya lama 
selalu jadi teman 
1 3 3 
350 @ananghijau dapurasix dapurasixmakassar dapurasixcilegon dapurasixrenon 




1 2 1 
351 @iwanfals RT @CNNIDdaily: Band @nidji membuka audisi vokalis baru 
pengganti @Giring_Ganesha yang memutuskan terjun dan fokus 
di dalam dunia politik,Ã¢â‚¬Â¦ 
band buka audisi vokalis baru ganti putus 
terjun fokus dunia politik 
1 3 3 
352 @ananghijau @ananghijau dapurasixmakassar dapurasixmedan dapurasixrenon 
dapurasixcilegon dapurasix https://t.co/fQx01e0L3f 
dapurasixmakassar dapurasixmedan 
dapurasixrenon dapurasixcilegon dapurasix 
1 2 1 
353 @ananghijau arsya.hermansyah ...Aku GITARIS harapan BANGSA ...... 
https://t.co/L5lFM4DsYh 
arsya hermansyah aku gitaris harap bangsa 1 2 1 
354 @ananghijau arsya.hermansyah ....cita2ku GITARIS ..... Aku akan hibur 
DUNIA ......https://t.co/sTMseNi9An 
arsya hermansyah cita gitaris aku hibur 
dunia 
1 2 1 
355 @ananghijau arsya.hermansyah ... dengan MUSIK aku bicara kepada DUNIA 
... https://t.co/zqXzuAb352 
arsya hermansyah musik aku bicara dunia 1 2 1 
356 @ananghijau dapurasix dapurasixcilegon dapurasixrenon dapurasixmedan 
dapurasixmakassar @ananghijau https://t.co/BTHSl7ptsQ 
dapurasix dapurasixcilegon dapurasixrenon 
dapurasixmedan dapurasixmakassar 
1 2 1 
357 @ananghijau Pemerintah terus berupaya untuk mensejahterakan Musik dan 
Budaya yang ada di Indonesia 
perintah terus upaya sejahtera musik budaya 
ada indonesia 
1 2 1 
358 @ananghijau Musisi indonesia mempunyai kualitas yang bisa bersaing dengan 
negara luar 
musisi indonesia punya kualitas bisa saing 
negara luar 
1 2 1 
359 @ananghijau cek lagu terbaru kami, jangan lupa like, komen dan subscribe cek lagu baru kami jangan lupa like komen 
subscribe 
1 2 1 
360 @iwanfals RT @Billboard_INA: Kelompok musik @nidji tengah menggelar 
audisi mencari vokalis baru menggantikan posisi 
@Giring_Ganesha sementara. AcaraÃ¢â‚¬Â¦ 
kelompok musik tengah gelar audisi cari 
vokalis baru ganti posisi acara 
1 3 3 
361 @ananghijau ayamasixdemang ayamasixcibitung ayamasixmargondadepok 
ayamasixpantailosari @ananghijau https://t.co/hOZxWBMPO0 
ayamasixdemang ayamasixcibitung 
ayamasixmargondadepok 
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   ayamasixpantailosari    
362 @ananghijau ayamasixdemang ayamasixcibitung ayamasixmargondadepok 




1 2 1 





2 4 1 
364 @ananghijau dapurasix https://t.co/cPj0AtTb1K dapurasix 1 2 1 
365 @ananghijau dapurasix https://t.co/rZeA3k9tE5 dapurasix 1 2 1 
366 @ananghijau @ananghijau dapurasixcilegon dapurasixmakassar 
dapurasixmedan dapurasixrenon https://t.co/yPqFzpSUlZ 
dapurasixcilegon dapurasixmakassar 
dapurasixmedan dapurasixrenon 
1 2 1 
367 @iwanfals RT @TsamaraDKI: Kami bersamamu bro @Giring_Ganesha! 
https://t.co/R8fixW5itk 
kami bro 1 3 3 
368 @ananghijau Makanan favorit kalau ke Bali, harus coba guys 
https://t.co/3NYqMNzbyu 
makan favorit bal harus coba guys 1 2 1 
369 @ananghijau queenarsy ... bunda ..... arsy jadi pemain guitar juga ya ... 
https://t.co/AezceJdBeI 
queenarsy bunda arsy jadi main guitar juga 1 2 1 
370 @ananghijau queenarsy keren kan bunda ..... https://t.co/1nRTBmBfvp queenarsy keren bunda 1 2 1 
371 @ananghijau queenarsy ...Arsy mau kayak bunda ya ... ntar duet sama kakak 
@aurelhermansyah https://t.co/g9W5PYUn2h 
queenarsy arsy mau kayak bunda ntar duet 
kakak 
1 2 1 
372 @ananghijau #hijaustudio @ Cinere https://t.co/Ju2rbb6aC8 cinere 1 2 1 
373 @ananghijau @KidKatMusic thecentaurkid https://t.co/ujwkUt1Szw thecentaurkid 1 2 1 
374 @ananghijau @KidKatMusic thecentaurkid #bw #photo #blackandwhite #diam 
https://t.co/xcTNXYw4DV 
thecentaurkid 1 2 1 
375 @tyansaskiaa RT @H4SUNGWOON: Before the fansign, OP planned 
beforehand to tell Sungwoon that they'll meet again with a new 
side of him and that she'll sÃ¢â‚¬Â¦ 
before the fansign planned beforehand tell 
sungwoon that they meet again with new 
side him and that she 
2 4 1 






1 2 1 
377 @ananghijau ayamasixpantailosari ayamasixmargondadepok ayamasixdemang 




1 2 1 
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379 @ananghijau Hei anak kost, aku punya resep masakan hemat tapi rsaa bintang 
lima loh.. Intip yuk.. Click link di bawah ini yaa 
https://t.co/XtBX8FMtlG 
hei anak kost aku punya resep masak hemat 
tapi rsaa bintang lima loh intip yuk click 
link bawah ini iya 
1 2 1 
380 @ananghijau RT @ZenThamrin: THURSDAY,2O DEC 18 ANANG &amp; 
ASHANTY Live In Concert @ZenThamrin @ananghijau 
@ashantysiddik Book Your Sofa/Table ------------ Ã¢â‚¬Â¦ 
thursday dec anang amp ashanty live 
concert book your sofa table 
1 2 1 
381 @ananghijau RT @PrimaradioSBY_: #nowplaying Timang Timang - 
@ananghijau | info instagram https://t.co/G6lZyyRxoN 
#musikenakseharian stop piracy | buyÃ¢â‚¬Â¦ 
timang timang info instagram stop piracy 
buy 
1 2 1 
382 @ananghijau @ashantysiddik ...lengkap indahnya dunia dengan MU ...#loveu 
https://t.co/NENXGPKn9f 
lengkap indah dunia 1 2 1 
383 @ananghijau @ashantysiddik ... habis lelahku karena #CANTIKMU 
https://t.co/nHxl9WJXLi 
habis lelah 1 2 1 
384 @ananghijau @ashantysiddik ......habis kataku untuk mengartikan 
#CANTIKMU https://t.co/NAnT2oM0Dx 
habis kata arti 1 2 1 
385 @ananghijau RT @mmtcradiojogja: #NowPlaying @ananghijau - Separuh 
Jiwaku Pergi #JedaSiang #FINISH 
paruh jiwa pergi 1 2 1 
386 @ananghijau RT @sigmafmkediri: #REQUEST18 TERPUTAR @agnezmo - 
SEBUAH RASA @aquariusmusik // @ananghijau - TANIA 
Recycle @MaharMusik // @christinaperriÃ¢â‚¬Â¦ 
putar buah rasa tania recycle 1 2 1 
387 @ananghijau Ada-ada aja permintaan Arsy Addara saat ulang tahunnya, yuk 
guys lihat video selengkapnya di sini https://t.co/x9wuvoHEU0 
ada ada saja minta arsy addara saat ulang 
tahun yuk guys lihat video lengkap sini 
1 2 1 
388 @tyansaskiaa RT @chamwink: daniel backhugging daehwi after daehwi said 
his ment in english is sk cute uwuÃ°Å¸â€™â€º 
https://t.co/XxNasEclUn 
daniel backhugging daehwi after daehwi 
said his ment english cute uwu 
2 4 1 
389 @ananghijau @ashantysiddik ......my love https://t.co/M7ukcyZBtM love 1 2 1 
390 @ananghijau @ashantysiddik my love https://t.co/77Spr5L6dy love 1 2 1 
391 @tyansaskiaa RT @wiranagara: "Aku sayang ibuku. Tugasku menghadiahinya 
menantu yang baik. Kamu." - @zarryhendrik 
aku sayang ibu tugas hadiah menantu baik 
kamu 
2 4 1 
392 @tyansaskiaa Kenapa ya komentar orang sekarang pada jahat jahat 
sekali,padahal kenal aja enggak-_- 
kenapa komentar orang sekarang jahat jahat 
kal kenal saja enggak 
2 4 1 
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394 @tyansaskiaa Kasihan gitu, sedih juga, sakit hati juga, walaupun yang dikatain 
itu orang lain cuma bingung aja sanggup banget ngetik kata kata 
jahat begitu. 
kasihan gitu sedih juga sakit hati juga 
dikatain orang lain cuma bingung saja 
sanggup banget ngetik kata kata jahat 
2 4 1 
395 @tyansaskiaa RT @kthmoontigers: it's a normal thing to be crying over BTS 
being cute @ 12:30 am #BTSLoveYourselfSolos 
https://t.co/V6ozsWC9JG 
normal thing crying over bts being cute 2 4 1 










mbc 2 4 1 
397 @tyansaskiaa RT @oliviaaaaps: Dibebani apa aku, tak lelah tapi ingin 
bersandar https://t.co/LjBszlyPdp 
beban apa aku tak lelah tapi ingin sandar 2 4 1 
398 @tyansaskiaa RT @bgalbumsales: Individual Boygroups members Brand 
Reputation #1's in 2018: January: Kang Daniel Fabruary: Kang 
Daniel March: Kang DanieÃ¢â‚¬Â¦ 
individual boygroups brand reputation 
january kang daniel fabruary kang daniel 
march kang danie 
2 4 1 
399 @tyansaskiaa RT @suah56: Wanna One and BTS interactions made my night 
today. Lol. #wannaone #Ã¬â€ºÅ’Ã«â€žË†Ã¬â€ºÂ• 
#GoldenDiskAwards #GDA2019 #wannaone #bts #Ã«Â°Â©Ã- 
Æ’â€žÃ¬â€ Å’Ã«â€¦â€žÃ«â€¹Â¨ https:Ã¢â‚¬Â¦ 
wanna one and bts interactions made night 
today lol https 
2 4 1 
400 @tyansaskiaa RT @darkxrjoon: Namjoon is what i think im doing and Yoongi 
is what iÃ¢â‚¬â„¢m actually doing https://t.co/ujaxfE1It5 
namjoon what think doing and yoongi what 
actually doing 
2 4 1 
401 @tyansaskiaa RT @danjihoon_: you wanna know how powerful yoon jisung 
is? https://t.co/kyROa0ZLuw 
you wanna know how powerful yoon jisung 2 4 1 
402 @tyansaskiaa RT @flirtaeguk: CAN U CHILL TAEHYUNG CAN U PLS 
CHILL???!?!??? I FEEL SO BIAS WRECKED AND HE'S MY 
BIAS Ã°Å¸ËœÂ© @BTS_twt #BTSinNagoya https://t.cÃ¢â‚¬Â¦ 
chill taehyung pls chill feel bias wrecked 
and bias 
2 4 1 
403 @iwanfals RT @GunRomli: Rombongan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 
@psi_id disambut meriah di Keraton Kanoman Cirebon, ada Bro 
Sekjen @AntoniRaja BÃ¢â‚¬Â¦ 
rombong partai solidaritas indonesia psi 
sambut riah keraton kanoman cirebon ada 
bro sekjen 
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404 @iwanfals RT @psi_id: Patih Keraton Kanoman membawa Bro 
@AntoniRaja dan Bro @Giring_Ganesha melihat museum 
dimana terdapat Paksi Naga Liman; keretaÃ¢â‚¬Â¦ 
patih keraton kanoman bawa bro bro lihat 
museum mana dapat paksi naga liman 
kereta 
1 3 3 
405 @iwanfals Sarapan nikmat di Cirebon bersama para sahabat PSI yang 
sedang menjalankan #SolidarityTour https://t.co/8ZDw3uBDPQ 
sarap nikmat cirebon sahabat psi sedang 
jalan 
1 3 3 
406 @iwanfals RT @IDNEvent: .@Pak_JK @NajwaShihab @maudyayunda 
@susipudjiastuti @ridwankamil @Giring_Ganesha dan 40+ 
lainnya siap ramaikan Indonesia MillÃ¢â‚¬Â¦ 
lain siap ramai indonesia mill 1 3 3 
407 @tyansaskiaa RT @BudeSumiyati: Tangan bekerja, mulut berkata namun uang 
yang berbicara 
tang kerja mulut kata uang bicara 2 4 1 
408 @NikenEnggal Bolak balik sini sini aja :Ã¢â‚¬â„¢) https://t.co/qvyeqsNUOk bolak balik sini sini saja 2 4 1 
409 @NikenEnggal RT @yeonjunHD: TXT MEMBERS BIRTHDAY: 
Ã¢Å“Â¨#YEONJUN 13th September 1999. Ã¢Å“Â¨#SOOBIN 
5th December 2000. Ã¢Å“Â¨#HUENINGKAI 14th August 2002. 
Ã¢Å“Â¨#TAEHYUN 1Ã¢â‚¬Â¦ 
txt birthday september december august 2 4 1 
410 @NikenEnggal @6002noni Sini ku nyanyiin Ã°Å¸â„¢â€ž sini nyanyiin 2 4 1 
411 @tyansaskiaa RT @chamwink: the most difficult performance to watch 
today ..... Ã°Å¸ËœÂ https://t.co/M8uXuFpGDn 
the most difficult performance watch today 2 4 1 
412 @NikenEnggal RT @sorayaxyoongi: Taehyung you put in so much effort, 
hardwork and all your emotions into this song, i canÃ¢â‚¬â„¢t 
express into words how it makÃ¢â‚¬Â¦ 
taehyung you put much effort hardwork and 
all your emotions into this song express into 
words how mak 
2 4 1 
413 @NikenEnggal Kzl banget liat ekspresinya :Ã¢â‚¬â„¢) https://t.co/u9mfzBHXkI kzl banget liat ekspres 2 4 1 
414 @NikenEnggal Gabut beneran deh! Yakin! Ã°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Â¤Â£Ã°Å¸Â¤Â£ 
https://t.co/Iy0A9VRBAo 
gabut beneran yakin 2 4 1 
415 @tyansaskiaa RT @BudeSumiyati: Safety first, love you too kemudian~ safety first love you too kemudian 2 4 1 
416 @NikenEnggal mana yang harus di prioritaskan dulu mana harus prioritas dulu 2 4 1 
417 @NikenEnggal Ini atau itu, trus yang lain gimana? Ã°Å¸Ëœâ€š ini terus lain bagaimana 2 4 1 
418 @NikenEnggal @widydty Maap mas. Tadi keburu takut ketinggalan kereta 
:Ã¢â‚¬â„¢) 
maap mas tadi buru takut tinggal kereta 2 4 1 
419 @tyansaskiaa Okeyyy!!!! #BTSxGrammys https://t.co/dabpi80pL2 okeyy 2 4 1 
420 @NikenEnggal Setiap hubungan pertemanan punya pasang dan surut... menerima 
adanya pasang dan surut itu agar menjadi orang yang lebih kuat 
Ã°Å¸â€™â€º 
tiap hubung teman punya pasang surut 
terima ada pasang surut jadi orang kuat 
2 4 1 
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  dengan orang-orang baru. baru orang orang baru    
422 @NikenEnggal Belajar berbagai hal termasuk pengalaman kehidupan yang berat, 
belum tentu semua orang bisa kuat melewatinya... Jd ngerasa 
beruntung bisa menjadi bagian hidup kalian. Terima kasih 
ajar hal masuk alam hidup berat belum tentu 
semua orang bisa kuat lewat ngerasa untung 
bisa jadi hidup kalian terima kasih 
2 4 1 
423 @NikenEnggal RT @BTS_twt: Ã¬Å¾Å Ã¬Â§â‚¬Ã«ÂªÂ»Ã- 
â€¢Â Ã¬â€žÂ Ã«Â¬Â¼ Ã¬Â£Â¼Ã¬â€¦â€Ã¬â€žÅ“ 
ÃªÂ°ÂÃ«Å’Å“~~Ã°Å¸Â¥â€hamda https://t.co/2hwQS4dfph 
hamda 2 4 1 
424 @NikenEnggal Sudah 3 hari membuang waktu :) sudah hari buang waktu 2 4 1 
425 @NikenEnggal RT @bts_bighit: [#Ã¬ËœÂ¤Ã«Å ËœÃ¬ÂËœÃ«Â°Â©Ã- 
Æ’â€ž] #BTS in #GRAMMYs ! We will be back :) Ã°Å¸Ëœâ€° 
#ThankstoARMY https://t.co/Oyziab7EdF 
will back 2 4 1 
426 @tyansaskiaa RT @chamwink: Ã¢â‚¬Å“how is it wannabl- Ã°Å¸â€˜â‚¬ how is 
it everyone?Ã¢â‚¬Â• he was about to say 
itÃ£â€¦Â Ã£â€¦Â Ã£â€¦Â Ã£â€¦Â https://t.co/jJuTqzW88a 
how wannabl how everyone was about say 2 4 1 
427 @NikenEnggal Pagi-pagi muncul notification dari dosbing. Mau buka, kok 
perasaan nggak enak ya Ã°Å¸â„¢Æ’ 
pagi pagi muncul notification dosbing mau 
buka asa tidak enak 
2 4 1 
428 @NikenEnggal Keasikan nge rap, Capek nge rap, tidur cepet :Ã¢â‚¬â„¢) kagak 
muncul di vlive. Nice :)) https://t.co/QyzasYQbrI 
asi nge rap capek nge rap tidur cepet kagak 
muncul vlive nice 
2 4 1 
429 @tyansaskiaa RT @chamwink: where did sungwoon throw his hat at 
Ã£â€¦â€¹Ã£â€¦â€¹Ã£â€¦â€¹Ã£â€¦â€¹Ã£â€¦â€¹Ã£â€¦â€¹ 
https://t.co/8BkQ2Rzj7g 
where sungwoon throw his hat 2 4 1 
430 @tyansaskiaa RT @Seulrenemoments: Kang Seulgi the unnie girl crush that 
you are today Ã°Å¸â€• Â¥ https://t.co/iPkPduxCRF 
kang seulgi the unnie girl crush that you are 
today 
2 4 1 
431 @tyansaskiaa RT @SOSHlREVEL: Kang Seulgi getting all them ladies 
https://t.co/aS4V027qFh 
kang seulgi getting all them ladies 2 4 1 
432 @tyansaskiaa RT @mangojuish94: you ladies stan boy groups when Seulgi is a 
whole boy group and girl group herself alone now tell me if the k 
in kpop donÃ¢â‚¬Â¦ 
you ladies stan boy groups when seulgi 
whole boy group and girl group herself 
alone now tell the kpop don 
2 4 1 
433 @tyansaskiaa RT @seungwansbagel: Swag slaygayÃ¢â‚¬â€• i mean Kang 
Seulgi can you please stop!!!!!! https://t.co/xMaSOij4uE 
swag slaygay mean kang seulgi you please 
stop 
2 4 1 
434 @NikenEnggal RT @KusumawatiWira: @BTS_twt My day is full of scrolling 
time line to lookin for the QR Tapi krn aku mgr jadi ga aku lnjtin 
maap mas Ã°Å¸Â¤ÂÃ°Å¸â„¢Æ’Ã°Å¸Ëœâ€š 
day full scrolling time line lookin for the 
tapi krn aku mgr jadi aku lnjtin maap mas 
2 4 1 
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  posisi putrinya dihari wisuda karena sang putri telah meninggal 
dunia beberapaÃ¢â‚¬Â¦ 
wisuda putri telah tinggal dunia beberapa    
436 @tyansaskiaa RT @kinoshiitas: Seulgi picked BritneyÃ¢â‚¬â„¢s Everytime for 
their Ã¢â‚¬Âplaylist of their livesÃ¢â‚¬Â Ã¢â‚¬Å“I thought 
if I ever became a singer when I grew upÃ¢â‚¬Â¦ 
seulgi picked britney everytime for their 
playlist their lives thought ever became 
singer when grew 
2 4 1 
437 @NikenEnggal @6002noni Pastikan anda cukup makan, cukup tidur :)) pasti anda cukup makan cukup tidur 2 4 1 
438 @NikenEnggal Akibat sok-sokan td malam... bangun-bangun, kantong mata bisa 
buat nyimpen uang koin :Ã¢â‚¬â„¢Ã¢â‚¬â„¢ 
akibat sok sok malam bangun bangun 
kantong mata bisa buat nyimpen uang koin 
2 4 1 
439 @NikenEnggal Guuuueeeeedeeeeeeee ne rekkkk Ã°Å¸Ëœâ€˜ guueedee rekk 2 4 1 
440 @NikenEnggal @6002noni Anak pintar Ã°Å¸â€˜Â• Ã°Å¸Â• Â» anak pintar 2 4 1 
441 @NikenEnggal Sebegitu menghayatinya sampe sekarang mata masih bengkak 
Ã°Å¸ËœÅ’ 
hayati sampe sekarang mata masih bengkak 2 4 1 
442 @NikenEnggal @tyansaskiaa Namjoon jg yan namjoon 2 4 1 
443 @tyansaskiaa RT @YuChengQ: Whoever did this at JEM Robinson bedding 
department deserve a raise https://t.co/KW4zgdmK4R 
whoever this jem robinson bedding 
department deserve raise 
2 4 1 
444 @NikenEnggal Niatnya mandiri... tp ternyata banyak resiko bahayanya niat mandiri nyata banyak resiko bahaya 2 4 1 
445 @NikenEnggal Lama nggak kemana-mana udah beda aja alur beli tiket lama tidak mana mana sudah beda saja alur 
beli tiket 
2 4 1 
446 @tyansaskiaa RT @Koreaboo: TXT's MR Removed Performance Goes Viral 
Due To The Members' Incredible Talent 
https://t.co/nUaQ7fyKNf 
txt removed performance goes viral due the 
incredible talent 
2 4 1 
447 @tyansaskiaa @NikenEnggal Sama siapa dia.-. Jisoo? Wkwk siapa dia jisoo wkwk 2 4 1 
448 @NikenEnggal Koruptor sama ahli hoax dihukum tambahan suruh naik ini ni... 
kerennn *pesanmoral Ã°Å¸â„¢â€ž https://t.co/9nUBRB5JuE 
koruptor ahli hoax hukum tambah suruh 
naik ini kerenn pesanmoral 
2 4 1 
449 @NikenEnggal Tumben bales cepet ni orang Ã°Å¸Ëœâ€š 
https://t.co/D2oe7l5HMC 
tumben bales cepet orang 2 4 1 
450 @NikenEnggal Sip. https://t.co/X9YGStrshH sip 2 4 1 
451 @NikenEnggal Saya mencium aroma-aroma bakal muncul di v live saya cium aroma aroma bakal muncul live 2 4 1 
452 @NikenEnggal Giliran mantengin nggak ada apa-apa. Giliran ketiduran bbrp 
menit udah selesai aja :) biasanya gitu 
gilir mantengin tidak ada apa apa gilir tidur 
bbrp menit sudah saja biasa gitu 
2 4 1 
453 @tyansaskiaa @BTS_twt Sugar kuÃ°Å¸ËœÂ³Ã°Å¸ËœÂ³ sugar 2 4 1 
454 @NikenEnggal Senyum datar itu... -_- https://t.co/7Q1HB7dqOM senyum datar 2 4 1 
455 @tyansaskiaa Mazz kangen mazzzzÃ°Å¸Â¥ÂºÃ°Å¸Â¥Âº 
https://t.co/L56PokusXa 
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456 @iwanfals Wah ini kelingking sy kemana nih, jangan gitu ah...Ã°Å¸Â¥Â´ 
https://t.co/bQjbijheTA 
wah ini kelingking mana nih jangan gitu 1 3 3 
457 @iwanfals Udah dulu ye dari tadi liatin HP mulu, sampek leher pegel, boyok 
cekot2, mata sepet berair, wah ora waaarass, yasud sampai nanti 
lagilah, doa terbaik utk kalian Ã°Å¸â„¢Â• Ã°Å¸Â• Â½ 
sudah dulu tadi liatin selalu sampek leher 
gel boyok cekot mata sepet air wah ora 
waarass yasud nanti doa baik utk kalian 
1 3 3 
458 @tyansaskiaa RT @Koreaboo: If You're An ARMY, You HAVE To Visit This 
Restaurant When You're In Korea https://t.co/rR39oh4SrA 
you army you have visit this restaurant 
when you korea 
2 4 1 
459 @iwanfals Sebagian Jakarta sehabis jumpa pers Ã¢â‚¬Å“Aku 
CintaÃ¢â‚¬Â• Ecopark Park Ancol 30 Maret 2019 Ã°Å¸ËœÂ• 
https://t.co/jnl08E0yku 
jakarta habis jumpa pers aku cinta ecopark 
park ancol maret 
1 3 3 
460 @iwanfals Buset banyak mobil ya Ã°Å¸â€˜â‚¬ https://t.co/8UrXYpR89q buset banyak mobil 1 3 3 
461 @iwanfals Ternyata jumlah mobil di Indonesia 111 jt, sepeda motor 100 jt 
an, ini data di HP thn 2018...terus masbuloh...Ã°Å¸Â¥Â´ 
nyata jumlah mobil indonesia sepeda motor 
ini data thn terus masbuloh 
1 3 3 
462 @iwanfals 111 jt mobil, klo yg naik mobilnya 5 org, berarti 555 jt org, lha 
Indonesia cuma 260 jt org...walah tekornya banyak...Ã°Å¸Â¤â€• 
mobil klo naik mobil org arti org lha 
indonesia cuma org walah tekor banyak 
1 3 3 
463 @iwanfals Walah iya ding jumlah kendaraan, sori sori soriiii...maksudnya 
mau memberikan keterangan eh malah kegelapan, mesti ganti 
kacamata ni kayaknya, atau tuker HPnya, bikin malu 
aja...Ã°Å¸Â¥Â´ https://t.co/esRtCQpHvD 
walah iya jumlah kendara sori sori sori 
maksud mau berik terang gelap mesti ganti 
kacamata kayak tuker hpnya bikin malu saja 
1 3 3 
464 @iwanfals Kisah Buzzer Media Sosial Jelang Pemilu 
https://t.co/GEP6KzBjTQ 
kisah buzzer media sosial jelang milu 1 3 3 
465 @iwanfals Wah keren nih Ã°Å¸â€¡Â®Ã°Å¸â€¡Â© https://t.co/rzlypL9pyj wah keren nih 1 3 3 
466 @iwanfals Weeiiii...Ã°Å â̧€˜Â•Ã°Å¸Â•Â¼Ã°Å â̧€˜Â•Ã°Å¸Â•Â¼ 
https://t.co/yqfoeJHaRh 
weeii 1 3 3 
467 @iwanfals Assiiikk...Ã°Å¸ËœËœ https://t.co/cZhatFOm1w assiikk 1 3 3 
468 @iwanfals Weleh weleeeh aya naon iye teh...Ã°Å¸â€¡Â®Ã°Å¸â€¡Â© 
https://t.co/TfD64ST7nB 
weleh weleeh aya naon iye teh 1 3 3 
469 @iwanfals Selamet Om Ã°Å¸â„¢Â• Ã°Å¸Â• Â½ https://t.co/Mx4guymdeE selamet 1 3 3 
470 @iwanfals Setdah, ini apalagiiii, hehe jadi sy gak dukung 01 &amp; 02 tuh 
karna kapok &amp; kecewa...begini ya tak jelasin, dari jaman 




setdah ini hehe jadi tidak dukung amp tuh 
karna kapok amp kecewa begini tak jelasin 
jam firaun belum lahir tuh tidak ikut politik 
bagaimana pade 
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471 @iwanfals Kece badaiiii hehehe 
Ã°Å â̧€˜Â•Ã°Å¸Â•Â¼Ã°Å â̧€˜Â•Ã°Å¸Â•Â¼ 
https://t.co/mLyg8TdtAq 
kece badai hehehe 1 3 3 
472 @iwanfals Hmmm sy merenung panjang tentang pilpres, beginiii...nantikan 
sy nyoblos, setelah selesai coblosan kan ketahuan tuh siapa yg 
menang siapa yg kalah, nah baru dah sy dukung, tentu dengan 
senang hati sy dukung yg kalah (tp sportif) , yu percaya ai dah 
klo soal itu, oke...Ã°Å¸Â¤Å¸Ã°Å¸Â• Â½ 
hmm renung panjang pilpres begini nanti 
nyoblos coblos tahu tuh siapa menang siapa 
kalah baru dah dukung tentu senang hati 
dukung kalah sportif percaya dah klo soal 
oke 
1 3 3 
473 @iwanfals Hehe dapet foto ginian disini...haiiii...Ã°Å¸ËœÅ½ 
https://t.co/SluijvZPkW 
hehe dapat foto ginian sini 1 3 3 
474 @iwanfals RT @Algamaft1: Ibu ini begitu bersemangat ingin bernyanyi 
bersama mas giring , dan gang dari kota bandung pun terasa 
seperti tempat konserÃ¢â‚¬Â¦ 
ibu ini semangat ingin nyanyi mas giring 
gang kota bandung asa tempat konser 
1 3 3 
475 @iwanfals Bumi ke Mars 225 jt km Ã°Å¸Â¤Â« bumi mars 1 3 3 
476 @iwanfals Klo ini dikaitin sama politik gak nih...Ã°Å¸Â¤â€• 
https://t.co/fN26NHxXP6 
klo ini dikaitin politik tidak nih 1 3 3 
477 @iwanfals Jam segini... https://t.co/4iDjWkrNfr jam segini 1 3 3 
478 @iwanfals Ahmad Dhani and the band (TRIAD) - N.K.R.I. 
https://t.co/47A8JcdhQI lewat @YouTube kereenn 
Ã°Å¸â€˜Â• Ã°Å¸Â• Â¼ 
ahmad dhani and the band triad lewat 
kereenn 
1 3 3 
479 @iwanfals Jam segini... https://t.co/Zw3i29wqIe jam segini 1 3 3 
480 @NikenEnggal @SidikDarmadi Bapak caleg, nggak boleh gitu ngomongnya.. 
duh.. 
bapak caleg tidak boleh gitu ngomongnya 
duh 
2 4 1 
481 @iwanfals Naaahh...Ã°Å â̧€˜Â•Ã°Å¸Â•Â¼Ã°Å â̧€˜Â•Ã°Å¸Â•Â¼Ã°Å¸ 
â€˜Â• Ã°Å¸Â• Â¼ https://t.co/e6Ze3TmoOk 
naahh 1 3 3 
482 @iwanfals Asiiik Debat Cawapres nya ntar malam ya, besoknya lagi poling 
kita...Ã°Å¸Â¥Â° 
asiik debat cawapres nya ntar malam besok 
poling kita 
1 3 3 
483 @iwanfals Berfikir positif dibukan musim politik saja susah ya, apalagi 
dimusim seperti ini...andai dimusim Ã¢â‚¬Å“beginiÃ¢â‚¬Â• 
bisa berfikir positif, wah ruarrr biasaaah bangsaku 
ini...Ã¢Â• Â¤Ã¯Â¸Â• 
berfikir positif bukan musim politik saja 
susah musim ini andai musim begini bisa 
berfikir positif wah ruarr biasaah bangsa ini 
1 3 3 
484 @iwanfals Heee ... Ã°Å¸â„¢Â• Ã°Å¸Â• Â½ https://t.co/D4dpS23IUy hee 1 3 3 
485 @iwanfals Waktunya 
Debat...Ã°Å¸Â¥Å“Ã¢Ëœâ€¢Ã¯Â¸Â•...Ã°Å¸â€¡Â®Ã°Å â̧€¡Â© 
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  https://t.co/0H6aTtsTTX     
486 @iwanfals Seneng ya jadi pendukung, bisa teriak-teriak, bisa saling ngejek, 
bisa kegirangan, bisa...ciaaa cieeee...Ã°Å¸Â¥Â´ 
neng jadi dukung bisa teriak teriak bisa 
saling ngejek bisa girang bisa ciaa ciee 
1 3 3 
487 @iwanfals 2 jam aja ya, ntar jam 00.00 lewat dikit nyambung poling 01 - 02 
soalnya Ã°Å¸â€¡Â®Ã°Å¸â€¡Â© 
jam saja ntar jam lewat dikit nyambung 
poling soal 
1 3 3 
488 @iwanfals Pinter2 ternyata ya ... Ã°Å¸Â¤â€• pinter nyata 1 3 3 
489 @iwanfals Ini hasil debatnya Ã°Å¸â€¡Â®Ã°Å¸â€¡Â© 
https://t.co/CXfd9KcDb9 
ini hasil debat 1 3 3 
490 @iwanfals Sebenarnya didebat ini ada yg sy mau puji, tapi sudahlah gak 
usah, ntar disangkain macem2 lagi...Ã°Å¸â€˜Â• Ã°Å¸Â• Â¼ 
benar debat ini ada mau puji tapi sudah 
tidak usah ntar disangkain macem 
1 3 3 
491 @iwanfals Bentar lagi kita poling 01-02, durasinya berapa lama ya, sejam 
atau seminggu atau berapa...Ã°Å¸Â¤â€• 
bentar kita poling durasi berapa lama jam 
minggu berapa 
1 3 3 
492 @iwanfals Sementara biarkan poling terus berjalan, kehidupan harus tetap 
berjalan normal...hai hai sehaaatt... 
Ã°Å¸Ââ€¹Ã°Å¸ÂÂ½Ã¢â‚¬ÂÃ¢â„¢â‚¬Ã¯Â¸Â 
poling terus jalan hidup harus tetap jalan 
normal sehaatt 
1 3 3 
493 @iwanfals Kayaknya ini poling terakhir, soalnya 17 besok kan udah 
coblosan, jadi bagi yg belum ikutan ayo segera ikutan... 
terimakasih atas partisipasinya, semoga 
bermanfaat...Ã°Å¸â€¡Â®Ã°Å¸â€¡Â© 
kayak ini poling akhir soal besok sudah 
coblos jadi belum ikut segera ikut 
terimakasih partisipasi moga manfaat 
1 3 3 
494 @iwanfals Bagaimana menurutmu...? https://t.co/hNR9G4P91y bagaimana turut 1 3 3 
495 @iwanfals @Androiq Wuiiih luar biasa... wuiih luar biasa 1 3 3 
496 @iwanfals Jam2 segini makan apa yg enak nih...Ã°Å¸Â¤â€• jam segini makan apa enak nih 1 3 3 
497 @iwanfals Siiip sy makan ini aja dah...hehe pisang jonggol...Ã°Å¸ËœËœ 
https://t.co/Gf4vL5dpqg 
siip makan ini saja dah hehe pisang jonggol 1 3 3 
498 @iwanfals Naaahhh, iya bener bu, wong disini aja pisang tumbuh subur kok 
Ã°Å¸Ââ€¹Ã°Å¸ÂÂ½Ã¢â‚¬ÂÃ¢â„¢â‚¬Ã¯Â¸Â 
https://t.co/6RP8pPG0Bq 
naahh iya bener wong sini saja pisang 
tumbuh subur 
1 3 3 
499 @iwanfals Duuhh paak, ini bukan soal berani, ini soal keselamatan, coba klo 
ada apa2 sama bapak gimana, ya memang sih jodoh, mati &amp; 
rejeki itu takdir, tapi kan...hm klo soal berani ai percaya dah, 
wong situ masuk got aja berani kok( mungkin begitu dlm hatinya 
Pak Tito )...Ã°Å¸â€¡Â®Ã°Å¸â€¡Â© https://t.co/2BJZllDyhI 
duuhh paak ini bukan soal berani ini soal 
coba klo ada apa bapak bagaimana memang 
jodoh mati amp rejeki takdir tapi klo soal 
berani percaya dah wong situ masuk got 
saja berani mungkin dlm hati pak tito 
1 3 3 
500 @iwanfals Ayo ayo ayoooo isi terus polingnya, ini poling terakhir lo, ntar 
nyesel lagiiii... Ã°Å¸Â¥Â³ 
ayoo isi terus polingnya ini poling akhir ntar 
nyesel 
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501 @iwanfals Eh tapi masih ada 2 debat lagi ya, tgl 30 Maret sama 1 lagi tgl 
berapa ya? 
tapi masih ada debat tgl maret tgl berapa 1 3 3 
502 @iwanfals Rupanya kita harus bersikap baik pada orang yg lembut tutur 
bahasanya, baik susunan kata2nya, jernih dan mudah dimengerti 
dengan cara mewaspadai setiap gerak geriknya, supaya kita tidak 
tertipu, dan membantu dia mewujudkan kata2nya menjadi 
perilaku...Ã°Å¸Â§Â• 
rupa kita harus sikap baik orang lembut 
tutur bahasa baik susun kata nya jernih 
mudah dimengerti cara waspada tiap gerak 
gerik kita tidak tipu bantu dia wujud kata 
nya jadi perilaku 
1 3 3 
503 @iwanfals Ya, mudah2an begitu...Ã°Å¸Ëœâ€• https://t.co/yhITkTYF7f mudah 1 3 3 
504 @iwanfals Kereeeenn...Ã°Å¸â€˜Â• Ã°Å¸Â• Â¼ https://t.co/tD7tNWXfnK kereenn 1 3 3 
505 @iwanfals Ayo KPK sikat terus hama RI Ã°Å¸Â¥Â° 
https://t.co/140b0L7c8m 
kpk sikat terus hama 1 3 3 
506 @NikenEnggal Dekatpun nggak bisa :Ã¢â‚¬â„¢) https://t.co/f6JnFANfpT dekat tidak bisa 2 4 1 
507 @iwanfals Innalilahi wainnailaihi rojiun Ã°Å¸â„¢Â• Ã°Å¸Â• Â½ 
https://t.co/ybEw1mXre1 
innalilahi wainnailaihi rojiun 1 3 3 
508 @iwanfals Golput tu kena pidana gak ya? golput kena pidana tidak 1 3 3 
509 @iwanfals Wuiiih ketat niyee...Ã°Å¸â€¡Â®Ã°Å¸â€¡Â© wuiih ketat niyee 1 3 3 
510 @iwanfals Klo sy ya nyobloslah, gak tau nanti nyoblos apa, 01 apa 02, 
masih ada waktu kan...Ã°Å¸Â¥Â´ 
klo nyobloslah tidak tahu nanti nyoblos apa 
apa masih ada waktu 
1 3 3 
511 @iwanfals Akhirnya Ã°Å¸Ëœâ‚¬ https://t.co/mzOx15OJYY akhir 1 3 3 
512 @NikenEnggal Idol apa pelawak kamu bang? Ã°Å¸Â¥Âº 
https://t.co/t9MU1l4ime 
idol apa lawak kamu bang 2 4 1 
513 @iwanfals banyak manfaatnya ya lubang biopori banyak manfaat lubang biopori 1 3 3 
514 @iwanfals Dari 1.840.810 yg mengikuti twit ini, yg aktif rata2 30 s/d 50 rb, 
paling besar 300 rb-an, itupun klo lagi poling 01-02 umpamanya, 
selebihnya kemana ya, baca doang atau gimana ya...Ã°Å¸Â¤â€• 
ikut twit ini aktif rata paling besar klo 
poling umpama mana baca doang 
bagaimana 
1 3 3 
515 @iwanfals Tuh kan, pada kemana ya...Ã°Å¸Â§Â• https://t.co/Xvzi9gOt4N tuh mana 1 3 3 
516 @iwanfals Udah ada yg pernah coba naik ini belum, gimana rasanya 
ya...Ã°Å¸Â§Â• https://t.co/8xuyZzivcV 
sudah ada pernah coba naik ini belum 
bagaimana rasa 
1 3 3 
517 @iwanfals Janganlaaahh ntar debat kagak pada main twitter lagi...ada ada 
aja...Ã°Å¸â„¢Ë† https://t.co/7FHeWI6fCQ 
janganlaahh ntar debat kagak main twitter 
ada ada saja 
1 3 3 
518 @iwanfals Tak pikir ini hari Selasa, gak taunya 
Jumat...Ã°Å¸â„¢Â• Ã°Å¸Â• Â½ 
tak pikir ini hari selasa tidak tau jumat 1 3 3 
519 @iwanfals Wah 30 Maret besok pas Debat ke 4, sy lagi main di Ancol, 
malam juga lagi, gak bisa nonton debatlah ( moga2 jadwal 
wah maret besok pas debat main ancol 
malam juga tidak bisa tonton debat moga 














No screen name tweet preprocess jenis 
kelamin 
profesi minat 
  debatnya mundur )...Ã°Å¸â„¢Â• Ã°Å¸Â• Â½ jadwal debat mundur    
520 @iwanfals 4-0 Indonesia kalah...wah pasti ini bagian dari strategi utk 
mendapatkan juara nih kayaknya...Ã°Å¸Â§Â• 
indonesia kalah wah pasti ini strategi utk 
dapat juara nih kayak 
1 3 3 
521 @iwanfals Tak pikir2 KPK tuh banyak duitnya ya...Ã°Å¸Â§Â• 
https://t.co/bAsZANxlZd 
tak pikir kpk tuh banyak duit 1 3 3 
522 @iwanfals Sekarang ini selain berita politik, berita apa yg 
menarik...hayoooo...Ã°Å¸Â§Â• 
sekarang ini selain berita politik berita apa 
tarik hayoo 
1 3 3 
523 @iwanfals Menulis Lagu - Earhouse Songwriting Club 
https://t.co/OnPC2VzR5D lewat @YouTube Ã°Å¸ËœËœ 
tulis lagu earhouse songwriting club lewat 1 3 3 
524 @iwanfals Ceklek...Ã°Å¸ËœÂ• https://t.co/nVcSIeZLlY ceklek 1 3 3 
525 @NikenEnggal Ã¢â‚¬Å“Tenang... jangan khawatir. Aku nggak sakit. Ini aku 
makan banyak Ã°Å¸â€˜ÂÃ°Å¸ÂÂ»Ã¢â‚¬ÂÃ°Å¸Â¤Â£ 
https://t.co/58jkdMJ8MA 
tenang jangan khawatir aku tidak sakit ini 
aku makan banyak 
2 4 1 
526 @iwanfals Game PUBG diwacanakan haram...Ã°Å¸Â¤â€• game pubg wacana haram 1 3 3 
527 @NikenEnggal Ku carutin mau? https://t.co/gqkBPfnLkU carutin mau 2 4 1 
528 @NikenEnggal RT @wwwardahhhh: Fm dbsj 190324 #superjunior #tvxq 
#sujujogja #suju #dbsk https://t.co/E7tcUlGj80 
dbsj 2 4 1 
529 @NikenEnggal @6002noni @tyansaskiaa @oktrisu Noni mau curi soalnya.. noni mau curi soal 2 4 1 
530 @NikenEnggal @6002noni @tyansaskiaa Gini rasanya syahrini-reino-luna 
Ã°Å¸Â¤Â£ 
gini rasa syahrini reino luna 2 4 1 
531 @NikenEnggal @Hae_psa @tyansaskiaa TUMAN tuman 2 4 1 
532 @iwanfals Tuh kan ai bilang juga apa, kayaknya bakal juara 
nih...Ã°Å¸â€¢ÂºÃ°Å¸Â• Â¼ https://t.co/mMx7piW9AB 
tuh bilang juga apa kayak bakal juara nih 1 3 3 
533 @iwanfals O belum toh, masih 0-0 Ã°Å¸ËœÂ• belum masih 1 3 3 
534 @NikenEnggal Rahasia dibalik lesung pipi pak namjoon adalah tangan yang di 
tusuk-tusukin ke pipi Ã°Å¸â€˜Â• Ã°Å¸Â• Â» sippp 
https://t.co/gtNwFCFkp0 
rahasia balik lesung pipi pak namjoon 
adalah tang tusuk tusukin pipi sipp 
2 4 1 
535 @NikenEnggal Jadi parno buka WA. sekilas nampak ada wa masuk dari dosbing 
Ã°Å¸Â¥Âº jam segini bu? 
jadi parno buka kilas nampak ada masuk 
dosbing jam segini 
2 4 1 
536 @iwanfals Nah bener kan juaraa...juara kalahnya...Ã°Å¸â„¢Ë† bener juaraa juara kalah 1 3 3 
537 @iwanfals Sedih ya sepakbola kita kalah Ã°Å¸ËœÅ sedih sepakbola kita kalah 1 3 3 
538 @NikenEnggal Karna demam pilpres apa gimana, di mimpi bisa dapet ujian 
wawancara sebutkan kandidat capres &amp; cawapres di 2019 
karna demam pilpres apa bagaimana mimpi 
bisa dapat uji wawancara sebut kandidat 
capres amp cawapres 














No screen name tweet preprocess jenis 
kelamin 
profesi minat 
539 @NikenEnggal Gokil (: lucu 2 4 1 
540 @iwanfals Proyek Bahaya Laten - Lagu Romantis &amp; Lagu Bahagia 
https://t.co/EiqtlmuAMY lewat @YouTube 
Ã°Å¸â€¢ÂºÃ°Å¸Â• Â¼ 
proyek bahaya laten lagu romantis amp lagu 
bahagia lewat 
1 3 3 
541 @iwanfals Pendidikan Dasar Wanadri 2012- Elang Kabut Cantigi 
https://t.co/8kd7bokffe lewat @YouTube 
didik dasar wanadri elang kabut cantigi 
lewat 
1 3 3 
542 @iwanfals Ayo pada nonton yeee, klo debat presidenkan bisa nonton siaran 
ulangnya...hehe lumayaaan lemesin badan sama tenggorokan 
sebelom coblosan...Ã¢Â• Â¤Ã¯Â¸Â• 
tonton yee klo debat presiden bisa tonton 
siar ulang hehe lumayaan lemesin badan 
tenggorok sebelom coblos 
1 3 3 
543 @iwanfals Bukannya malah bagus, dari kecil udah melek 
politik...Ã°Å¸Â¤â€• https://t.co/s5VNaLh7vR 
buk bagus kecil sudah melek politik 1 3 3 
544 @NikenEnggal @Yesya_Regita where are you? Ã°Å¸Å’Å¡ 
https://t.co/Aija0AimP4 
where are you 2 4 1 
545 @NikenEnggal @widydty Nganu apanya yg nganu mas wed? nganu apa nganu mas wed 2 4 1 
546 @iwanfals Endah N Rhesa - Seluas Harapan https://t.co/yauZJVDqZo lewat 
@YouTube 
endah rhesa luas harap lewat 1 3 3 
547 @iwanfals Superman Is Dead - Jadilah Legenda (Video Clip) 
https://t.co/7LNw1rCqly lewat @YouTube 
Ã°Å¸â€¡Â®Ã°Å¸â€¡Â© 
superman dead jadi legenda video clip lewat 1 3 3 
548 @iwanfals Sedikit Cerita Dari JRX SID https://t.co/qmRuCXRESB lewat 
@YouTube 
sedikit cerita jrx sid lewat 1 3 3 
549 @iwanfals ACT SIDE: Bobby Kool (Superman Is Dead x Voltvet) 
https://t.co/3VzFd8oQqJ lewat @YouTube Ã¢Ëœâ€¢Ã¯Â¸Â• 
act side bobby kool superman dead voltvet 
lewat 
1 3 3 
550 @iwanfals INI BALIKU di Hari Raya Nyepi ( Ekarock X GoJek ) 
https://t.co/SHSxb09Xb5 lewat @YouTube 
Ã°Å¸â„¢Â• Ã°Å¸Â• Â½ 
ini bal hari raya nyepi ekarock gojek lewat 1 3 3 
551 @iwanfals VIRAL.. !! G4NJ4 ITU H4L4L / W4JIB T0NTON CAK NUN 
DAN KIAI KANJENG https://t.co/S7rotHYyjC lewat 
@YouTube Ã°Å¸â€˜Â» 
viral jib nton cak nun kiai kanjeng lewat 1 3 3 
552 @iwanfals Iya ya, soal ganja 01 &amp; 02 gimana tanggapannya 
ya...Ã°Å¸Â§Â• 
iya soal ganja amp bagaimana tanggap 1 3 3 
553 @iwanfals Nah lo Hoax akan dibasmi dgn UU Anti Terorisme? Ni lagi 
dibahas di ILC, nonton ah...Ã¢Ëœâ€¢Ã¯Â¸Â• 
hoax basmi dgn anti terorisme bahas ilc 
tonton 
1 3 3 














No screen name tweet preprocess jenis 
kelamin 
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555 @iwanfals Salah satu cara menghindari hoax ya gak main sosmed kali ya 
Ã°Å¸ËœÂ• 
salah satu cara hindar hoax tidak main 
sosmed kali 
1 3 3 
556 @iwanfals Ada yg punya berita hoax gak, klo ada tolong kirim sini dong, 
biar ngumpul disini utk diteliti bareng...Ã°Å¸Â§Â• 
ada punya berita hoax tidak klo ada tolong 
kirim sini ngumpul sini utk teliti bareng 
1 3 3 
557 @iwanfals Pernah satu pesawat dan duduk bersebelahan dengan Pak Imam 
Nahrawi, waktu itu perjalanan dari Bali ke Jakarta kalau gak 
salah, orangnya santai, cukup sendalan, melenggang sendirian 
tanpa pengawalan, ngobrol ngalor ngidul ttg olahraga dan 
pemuda lalu sy minta fotolah... https://t.co/tqgJR8JtCE 
pernah satu pesawat duduk bersebelahan 
pak imam nahrawi waktu jalan bal jakarta 
tidak salah orang santai cukup sendal 
lenggang sendiri awal ngobrol ngalor ngidul 
ttg olahraga muda lalu minta foto 
1 3 3 
558 @iwanfals Buseeettt...Ã°Å¸â„¢Ë† https://t.co/uUw68cT4Sa buseett 1 3 3 
559 @NikenEnggal Aduhh T.T https://t.co/uV0tnFMGVO aduhh 2 4 1 
560 @NikenEnggal Tiddaaaakkkkkk Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ gile gile gile 
gile https://t.co/K2eXfFnlpt 
tiddaakk gile gile gile gile 2 4 1 
561 @NikenEnggal RT @BigHitEnt: #BTS #Ã«Â°Â©Ã- 
Æ’â€žÃ¬â€ Å’Ã«â€¦â€žÃ«â€¹Â¨ 
#MAP_OF_THE_SOUL_PERSONA Concept Photo version 2 
https://t.co/EmkzffYV7g 
concept photo version 2 4 1 
562 @NikenEnggal RT @BigHitEnt: #BTS #Ã«Â°Â©Ã- 
Æ’â€žÃ¬â€ Å’Ã«â€¦â€žÃ«â€¹Â¨ 
#MAP_OF_THE_SOUL_PERSONA Concept Photo version 2 
https://t.co/1hrlVWUtFC 
concept photo version 2 4 1 
563 @NikenEnggal RT @BigHitEnt: #BTS #Ã«Â°Â©Ã- 
Æ’â€žÃ¬â€ Å’Ã«â€¦â€žÃ«â€¹Â¨ 
#MAP_OF_THE_SOUL_PERSONA Concept Photo version 1 
https://t.co/SBobflucHF 
concept photo version 2 4 1 
564 @NikenEnggal Tidaakkkkk nggak kuaddddds gile gile gile 
https://t.co/k5qIoQ11Un 
tidaakk tidak kuadds gile gile gile 2 4 1 
565 @NikenEnggal Bapak namjoon :Ã¢â‚¬â„¢) ya salam https://t.co/QsMLrJzwWY bapak namjoon salam 2 4 1 
566 @NikenEnggal Bang jin ttp menang World wide handsome award! Ã°Å¸ËœÂ« 
https://t.co/NRpynPKAcp 
bang jin ttp menang world wide handsome 
award 
2 4 1 
567 @NikenEnggal senyuman 1/4 ala bang cengosÃ°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€š 
https://t.co/wANWIJLq0A 
senyum ala bang cengos 2 4 1 
568 @NikenEnggal KEK MANA NI WOI! ASTGHCVBhGfFfJskjdkdksksjfajsbd 
https://t.co/7TXiWTMP4y 
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569 @NikenEnggal Liat photo aja udah gini degdegan nya liat photo saja sudah gini degdegan nya 2 4 1 
570 @NikenEnggal Dag dig dug keringat dingin gileee dag dug keringat dingin gilee 2 4 1 
571 @NikenEnggal Ini karna very excited atau karna laper beda tipis ini karna very excited karna laper beda tipis 2 4 1 
572 @NikenEnggal Tetet manusia pesaing world wide handsome Ã°Å¸ËœÂ 
termanthaappp sudahlah termanthaaapppp 
https://t.co/6PaJWJWTPz 
tetet manusia saing world wide handsome 
termanthaapp sudah termanthaapp 
2 4 1 
573 @NikenEnggal Mau nanya, anda Kapan jeleknya? :Ã¢â‚¬â„¢) 
https://t.co/JHFcQn8rH3 
mau anda kapan jelek 2 4 1 
574 @NikenEnggal @tyansaskiaa @6002noni Positif ambil. Negatif buang. Dah Gitu 
aja aku dah Ã°Å¸ËœÂ© 
positif ambil negatif buang dah gitu saja aku 
dah 
2 4 1 
575 @NikenEnggal Yang besok UN apa nggak jantunga coba ini Ã°Å¸Â¤Â£ 
#PersonaConceptPhotos 
besok apa tidak jantunga coba ini 2 4 1 
576 @NikenEnggal @6002noni Besok saya ujian UN B.Indo kak :( besok saya uji indo kak 2 4 1 
577 @NikenEnggal Maap. Kok ..... https://t.co/XUV70Iv671 maap 2 4 1 
578 @NikenEnggal RT @peterjankar: Kesian banget anjing ini tiba tiba ada didepan 
kontrakan aku dateng dengan kaki abis masuk selokan kelaperan 
dan kehausan.Ã¢â‚¬Â¦ 
banget anjing ini tiba tiba ada depan kontrak 
aku dateng kaki abis masuk selokan 
kelaperan haus 
2 4 1 
579 @NikenEnggal Melawak abang ini :( https://t.co/AQ7E6NDqig lawak abang ini 2 4 1 
580 @NikenEnggal Saya tipe yang nunggu live nya selesai dulu... nunggu ada 
translate nya. Besok baru liat full nya :Ã¢â‚¬â„¢) 
https://t.co/tGARKeN3fo 
saya tipe nunggu live nya dulu nunggu ada 
translate nya besok baru liat full nya 
2 4 1 
581 @NikenEnggal @SidikDarmadi Beli Salome 2 rb mas. Pedes beli salome mas pedes 2 4 1 
582 @NikenEnggal Melihat ini bagus untuk kesehatan jantung anda. Memperlancar 
aliran darah Ã°Å¸Ëœâ€š https://t.co/3SxmLW7EoM 
lihat ini bagus sehat jantung anda lancar alir 
darah 
2 4 1 
583 @NikenEnggal MoÃ¢â‚¬â„¢on maap. Bapak taehyung, anda dari kemarin 
photonya kok.... aduh...buat makin sheyanggg 
https://t.co/RhjBGUl2z9 
maap bapak taehyung anda kemarin 
photonya buat makin sheyangg 
2 4 1 
584 @NikenEnggal Jk, tas aku jangan dibawa-bawa dong :( susah pan akunya mau 
kondangan tasku kamu bawa @bts_bighit 
https://t.co/ShvWKMnCDJ 
tas aku jangan bawa bawa susah pan aku 
mau kondangan tas kamu bawa 
2 4 1 
585 @NikenEnggal :( jamaah an yuk aÃ¢â‚¬â„¢ :( https://t.co/YgzLKvk8rE jamaah yuk 2 4 1 
586 @NikenEnggal Hmm https://t.co/dKiGNQfr50 hmm 2 4 1 
587 @NikenEnggal RT @GaleriPbm: Selamat memperingati Isra' Mi'raj 1440 H . 
Hope we can take a lesson from the Prophet Muhammad SAW 
ingat isra raj hope take lesson from the 
prophet muhammad saw journey peace and 
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  journey (peace and blessiÃ¢â‚¬Â¦ blessi    
588 @NikenEnggal RT @krissytwt: This is what Dispatch see every time they follow 
BTSÃ°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€š https://t.co/UvXDua83rq 
this what dispatch every time they follow 
bts 
2 4 1 
589 @NikenEnggal Uri sunshine Ã¢Ëœâ‚¬Ã¯Â¸Â• https://t.co/NzcsmExVlI uri sunshine 2 4 1 
590 @NikenEnggal Sungguh jawaban yang sangat... mengesalkan. 
https://t.co/A9nbEGBBM2 
sungguh jawab sangat kesal 2 4 1 
591 @NikenEnggal Hei! Mlipir indo heyy! Ã°Å¸Ëœâ€™ https://t.co/ncz3QJBD04 hei mlipir indo heyy 2 4 1 
592 @NikenEnggal Hello! Ini saya besok pagi kekampus. Tapi saya tergoda liat 
timeline Ã°Å¸â„¢Æ’ 
hello ini saya besok pagi kampus tapi saya 
goda liat timeline 
2 4 1 
593 @NikenEnggal HeiÃ°Å¸ËœÂ« Belom juga selesai liat timeline 
#BTSLoveYorselfBKK Ã°Å¸Â¥Âº dah muncul baru 
#BoyWithLuv https://t.co/vbf6lD2TXF 
hei belom juga liat timeline dah muncul 
baru 
2 4 1 
594 @NikenEnggal RT @T_E_A_R_17: Theorist Armys do your thing, because my 
two brain cells don't know how to communicate #BoyWithLuv 
https://t.co/EurLjsOjR8 
theorist armys your thing because two brain 
cells don know how communicate 
2 4 1 
595 @NikenEnggal RT @nupphoria: Gasabar banget nunggu rilisnya.. huhu suara JK 
is heaven Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ @BTS_twt 
#BoyWithLuv #MAP_OF_THE_SOUL_PERSONA 
#BTSxHALSEY #btsÃ¢â‚¬Â¦ 
gasabar banget nunggu rilis huhu suara 
heaven 
2 4 1 
596 @NikenEnggal RT @archivesjk: oh noooooo sleepy babie 
Ã°Å¸Â¥ÂºÃ°Å¸â€™â€” https://t.co/aVfpifVO6i 
noo sleepy babie 2 4 1 
597 @NikenEnggal @tyansaskiaa Dah di cariin dosbing kau dari maren. dah cariin dosbing kau maren 2 4 1 
598 @NikenEnggal RT @btspiics1: @BigHitEnt #SUGA :Legends Ã¢Å“Â¿ 
#MOTS_PERSONA https://t.co/dZ6A9KCJib 
legends 2 4 1 
599 @NikenEnggal RT @btspiics1: @BigHitEnt #JHOPE :Legends 
Ã¢Å“Â¿Ã‚Â #MOTS_PERSONA https://t.co/vGh9YIPNux 
legends 2 4 1 
600 @NikenEnggal RT @btspiics1: @BigHitEnt #JIMIN :Legends 
Ã¢Å“Â¿Ã‚Â #MOTS_PERSONA https://t.co/N0RJFI4wJy 
legends 2 4 1 
601 @NikenEnggal RT @btspiics1: @BigHitEnt #V :Legends 
Ã¢Å“Â¿Ã‚Â #MOTS_PERSONA https://t.co/LRUJ2ouESC 
legends 2 4 1 
602 @NikenEnggal RT @btspiics1: @BigHitEnt #JK :Legends 
Ã¢Å“Â¿Ã‚Â #MOTS_PERSONA https://t.co/nbD6QmSMZl 
legends 2 4 1 
603 @NikenEnggal RT @siwonchoi: Ã¬Æ’ÂÃ¬ÂÂ¼ ÃªÂ´â‚¬Ã«Â Â¨, 
Ã«Â§Å½Ã¬Ââ‚¬ Ã«Â¶â€žÃ«â€œÂ¤Ã¬ÂÂ´ Ã¬Â¶â€¢Ã- 
many thanks everyone for birthday 
celebrations and 
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  â€¢ËœÃâ€¢Â´Ã¬Â£Â¼Ã¬â€¦â€Ã¬â€žÅ“ 
ÃªÂ°ÂÃ¬â€šÂ¬Ã¬ÂËœ Ã«Å“Â»Ã¬Å“Â¼Ã«Â¡Å“ 
Ã¬â€¢Â½ 30Ã«â€¦â€ž Ã¬Â â€žÃ¬ÂËœ 
Ã«ÂªÂ¨Ã¬Å ÂµÃ¬Ââ€ž Ã¬â€”Â°Ã¬Â¶Å“Ã- 
â€¢Â´Ã«Â³Â´Ã¬â€¢ËœÃ¬Å ÂµÃ«â€¹Ë†Ã«â€¹Â¤. 
Ã¬Â¢â€¹Ã¬Ââ‚¬ Ãâ€¢ËœÃ«Â£Â¨ 
Ã«Â³Â´Ã«â€šÂ´Ã¬â€žÂ¸Ã¬Å¡â€• . Many thanks to everyone 
for my birthday celebrations, and IÃ¢â‚¬Â¦ 
    
604 @andretaulany7 
4 
Prediksi !! Jaya!! Jaya!! Jaya!! prediksi jaya jaya jaya 1 3 2 
605 @andretaulany7 
4 
Udah lama nih gak maen twitter ... biasanya maen di got sudah lama nih tidak maen twitter biasa 
maen got 
1 3 2 
606 @susipudjiastuti @didyahayuu Ikan Kuro atau senangin .. ikan enak ikan kuro senangin ikan enak 2 2 3 
607 @susipudjiastuti @hendrickliem Tweeter adalah platform pribadi untuk hal2 
positif. Bukan negatif. Saya berinteraksi dg person in person. 
Bukan orang2 suruhan yg dibayar untk undermind, harass, fitnah 
dll yg negatif. Kalau ada yg begitu masuk di paltform saya 
PASTI langsung saya block. Paham 
???????????Ã°Å¸â€˜â€ Ã°Å¸â€˜â€ Ã°Å¸â€˜â€ Ã°Å¸â€˜â€ 
tweeter adalah platform pribadi hal positif 
bukan negatif saya interaksi person person 
bukan orang suruh bayar untk undermind 
harass fitnah dll negatif ada masuk paltform 
saya pasti langsung saya block paham 
2 2 3 
608 @susipudjiastuti RT @hendrickliem: wkwkwk kenapa mbah @susipudjiastuti kok 
main blokiran sekarang 
wkwkwk kenapa mbah main blokir 
sekarang 
2 2 3 
609 @susipudjiastuti RT @susipudjiastuti: @hendrickliem Tweeter adalah platform 
pribadi untuk hal2 positif. Bukan negatif. Saya berinteraksi dg 
person in personÃ¢â‚¬Â¦ 
tweeter adalah platform pribadi hal positif 
bukan negatif saya interaksi person person 
2 2 3 
610 @susipudjiastuti @hendrickliem Saudara Hendrick Liem sudah paham prinsip2 
saya dalam bersosial media??? Kalau anda tidak suka saya 
silahkan block saya!!!!!!!!!! 
saudara hendrick liem sudah paham prinsip 
saya sosial media anda tidak suka saya silah 
block saya 
2 2 3 
611 @susipudjiastuti RT @susipudjiastuti: @hendrickliem Saudara Hendrick Liem 
sudah paham prinsip2 saya dalam bersosial media??? Kalau anda 
tidak suka saya silaÃ¢â‚¬Â¦ 
saudara hendrick liem sudah paham prinsip 
saya sosial media anda tidak suka saya sila 
2 2 3 
612 @susipudjiastuti @hendrickliem Ingat saya bukah nenek/ mbah saydara Dan 
setelah lihat tweet saudara.. 
Ã°Å¸Â¤Â®Ã°Å¸Â¤Â®Ã°Å¸Â¤Â®Ã°Å¸Â¤Â®Ã°Å¸Â¤Â®Ã°Å 
¸Â¤Â®anda pantas saya block juga 
Ã°Å â̧€˜Â•Ã°Å â̧€˜Â•Ã°Å â̧€˜Â• 
ingat saya nenek mbah saydara lihat tweet 
saudara anda pantas saya block juga 
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613 @susipudjiastuti RT @susipudjiastuti: @hendrickliem Ingat saya bukah nenek/ 
mbah saydara Dan setelah lihat tweet saudara.. 
Ã°Å¸Â¤Â®Ã°Å¸Â¤Â®Ã°Å¸Â¤Â®Ã°Å¸Â¤Â®Ã°Å¸Â¤Â®Ã°Å 
¸Â¤Â®anda pantas saya block jugaÃ¢â‚¬Â¦ 
ingat saya nenek mbah saydara lihat tweet 
saudara anda pantas saya block juga 
2 2 3 
614 @susipudjiastuti @Suara_Bawah Terus kalau cucu solihin gp mau apa. ????????? 
Memangnya dg atribut Pak Solichin GP terus anda bisa 
seenaknya memfitnah dan mencaci orang ???? Saya akan telepon 
Bapak dan kasih tahu beliau ada cucu yg berkelakuan seperti 
anda !!!!!! Mamay sy cc ya 
terus cucu solihin mau apa mang atribut pak 
solichin terus anda bisa enak fitnah caci 
orang saya telepon bapak kasih tahu beliau 
ada cucu laku anda mamay 
2 2 3 
615 @susipudjiastuti Ã¢Â• Â¦@hendrickliemÃ¢Â• Â© nih acvount yg saya block 
isinya beginian .. bentar lagi sy screen shot lainnya ..orang 
macam apa bahasa omong seperti hidup saya urusan dia 
Ã°Å¸ËœÂ«Ã°Å¸ËœÂ«Ã°Å¸ËœÂ«terus di tweet omong cucu 
pak Dolichin GP lagi 
Ã°Å¸â„¢Ë†Ã°Å¸â„¢Ë†Ã°Å¸â„¢Ë†Ã°Å¸â„¢Ë† 
https://t.co/c9tcZBy3ia 
nih acvount saya block isi begini bentar 
screen shot lain orang macam apa bahasa 
omong hidup saya urus dia terus tweet 
omong cucu pak dolichin 
2 2 3 
616 @susipudjiastuti @yusakyahya @Suara_Bawah Ngapain? kenapa 2 2 3 
617 @susipudjiastuti @DeThoto @Suara_Bawah Sy reply baru kemudian sy block reply baru kemudian block 2 2 3 
618 @susipudjiastuti @Jesicca_Jk Mungkin saja mungkin saja 2 2 3 
619 @susipudjiastuti @IRahayadi Dia ini ada urusan apa sama saya ???? dia ini ada urus apa saya 2 2 3 
620 @susipudjiastuti @sheillakarin @didyahayuu Carnivore besar ada nama jemberet carnivore besar ada nama jemberet 2 2 3 
621 @susipudjiastuti @nananey @Suara_Bawah Reklamasi teluk Benoa telah 
dibatalkan 
reklamasi teluk benoa telah batal 2 2 3 
622 @susipudjiastuti @ananq_cak @K1ngPurw4 Dulu sd tahun 2000 .. setelah bibit 
diambilin dan diekspor ke Vietnam .. bisnis ekspor lobster 
berhenti. Karena lobsternya sedikit tidak cukup untuk penuhi 
container. 
dulu tahun bibit diambilin ekspor vietnam 
bisnis ekspor lobster henti lobster sedikit 
tidak cukup penuh container 
2 2 3 
623 @susipudjiastuti @SahabatSaber Lukisannya cantik sekali 
Ã°Å¸â€˜ÂÃ°Å¸â€˜ÂÃ°Å¸â€˜Â 
lukis cantik kal 2 2 3 
624 @susipudjiastuti @MaydiLomboan @rahmad_anw @tempodotco Coba lihat tweet 
sy yg lama .. sy bicara data ndak ?? 
coba lihat tweet lama bicara data ndak 2 2 3 
625 @susipudjiastuti RT @PambudiTri: @MaydiLomboan @susipudjiastuti 
@rahmad_anw @tempodotco Klo benar cuma 2%, kenapa malah 
dijual dalam bentuk bibit? Kenapa buÃ¢â‚¬Â¦ 
klo benar cuma kenapa jual bentuk bibit 
kenapa 
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626 @susipudjiastuti @aladintea70 @Suara_Bawah Salah paham? salah paham 2 2 3 
627 @susipudjiastuti @satyaki_oetoro Ohhh ok oh 2 2 3 
628 @susipudjiastuti RT @TirtoID: "Semakin dalam saya pelajari, ternyata lobster ini 
sendiri kalau ditakutkan akan hilang dari peredaran atau punah, 
dari data yÃ¢â‚¬Â¦ 
makin saya ajar nyata lobster ini sendiri 
takut hilang edar punah data 
2 2 3 
629 @susipudjiastuti Besok @susicekombak jam 8 malam di @metrotv . Jangan 
ketinggalan yaa, nanti 
ditenggelamkanÃ¢ËœÂ•Ã°Å¸Â•Â¼Ã¢ËœÂ•Ã°Å¸Â•Â¼Ã¢ 
ËœÂ• Ã°Å¸Â• Â¼ https://t.co/hs76IwQ8HE 
besok jam malam jangan tinggal iya nanti 
tenggelam 
2 2 3 
630 @susipudjiastuti RT @Tembakoldilaut: @susipudjiastuti Saya dulu tiap hari di 
pangkalan cantrang, jelas semua apa saja yg di tarik naik, klu ada 
yg bilang TDÃ¢â‚¬Â¦ 
saya dulu tiap hari pangkal cantrang jelas 
semua apa saja tarik naik klu ada bilang 
2 2 3 
631 @susipudjiastuti @kurawa Di daerah 400 sd 600 daerah 2 2 3 
632 @susipudjiastuti Ã¢â‚¬ËœHold on brotherÃ¢â‚¬â„¢: final days of doomed crew 
on Chinese shark finning boat | Human trafficking | The Guardian 
https://t.co/QYrOTtLLh0 
hold brother final days doomed crew 
chinese shark finning boat human 
trafficking the guardian 
2 2 3 
633 @susipudjiastuti RT @EU_MARE: .@EMODnet #Bathymetry World Base Layer 
Service make headlines! The Ã°Å¸â€¡ÂªÃ°Å¸â€¡Âº service 
provides a fast &amp; easy access to worldwide bathyÃ¢â‚¬Â¦ 
world base layer service make headlines the 
service provides fast amp easy access 
worldwide bathy 
2 2 3 
634 @susipudjiastuti @AbdulAz53875859 @flyme2tokio @mrs_digeeembok Makan 
ikan, stop plastik sekali pakai, No to ilegal fishing, No to 
perdagangan plasma nutfah, kepiting bertelur/bibit lobster/ .. ok? 
Sy buka and fb 
makan ikan stop plastik kal pakai ilegal 
fishing dagang plasma nutfah kepiting telur 
bibit lobster buka and 
2 2 3 
635 @susipudjiastuti RT @WartawanPensiun: Clear and cleanÃ°Å¸â€˜â€¡ Eks Pemred 
Tempo Menjawab Isu Terima Duit KKP era @susipudjiastuti 
https://t.co/3KIH5TbVug 
clear and clean eks pemred tempo jawab isu 
terima duit kkp era 
2 2 3 
636 @susipudjiastuti @pendekardoremi @buzzerbalaikont @mrs_digeeembok Bisa 
kasih tahu siapa suami saya ???? 
Ã°Å¸Ëœâ€žÃ°Å¸Ëœâ€žÃ°Å¸Ëœâ€ž 
bisa kasih tahu siapa suami saya 2 2 3 
637 @susipudjiastuti @bumnbersatu @delpomo17 @jokowi Jerene 
Ã°Å¸Ëœâ€žÃ°Å¸Ëœâ€žÃ°Å¸Ëœâ€ž 
jerene 2 2 3 
638 @susipudjiastuti @bumnbersatu @delpomo17 @jokowi Sehat2 mulai diet ya sehat mulai diet 2 2 3 
639 @susipudjiastuti @Suqi_007 @WartawanPensiun Ini namanya advetorial .. 
selama sy di KKP tidak boleh ada advetorial. Yg boleh peliputan 
ini nama advetorial lama kkp tidak boleh 
ada advetorial boleh liput langsung 
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  langsung.     
640 @susipudjiastuti @gusmusgusmu @tempodotco 
Ã°Å â̧„¢Â•Ã°Å¸Ëœâ€žÃ°Å¸Ëœâ€žÃ°Å¸Ëœâ€žÃ°Å¸Ëœâ€žÃ° 
Å â̧„¢Â•senang lihat Gus gembira Ã°Å â̧„¢Â•Ã°Å â̧„¢Â• 
senang lihat gus gembira 2 2 3 
641 @susipudjiastuti @gusmusgusmu @tempodotco Salam hormat selalu untk Gus 
Mus 
salam hormat selalu untk gus mus 2 2 3 
642 @susipudjiastuti @dhianprass @216yussuf Jangan ikuti saya jangan ikut saya 2 2 3 
643 @susipudjiastuti @216yussuf Thn 2019 thn 2 2 3 
644 @susipudjiastuti @216yussuf @QiroiSenko Di minggu yg sama sy di PDIP .. so ? minggu pdip 2 2 3 
645 @susipudjiastuti @Gun4w4nAhokers @kangmutas Yg di PDIP tidak digoreng ?? pdip tidak goreng 2 2 3 
646 @susipudjiastuti @Nellysipahutar4 @susicekombak Untuk kamu ?? kamu 2 2 3 
647 @susipudjiastuti @CynthiaEllenna Mungkin saja ... @Suara_Bawah dari kemarin 
tweetnya negatif.. yg omong cucu Pak Solichin lah bla bla 
mungkin saja kemarin tweetnya negatif 
omong cucu pak solichin bla bla 
2 2 3 
648 @susipudjiastuti RT @Bisniscom: Ekonomi China Kembali Menggeliat, Ekspor 
Lobster Selandia Baru Melonjak https://t.co/qF1xiGPiyV 
ekonomi china kembali geliat ekspor lobster 
selandia baru lonjak 
2 2 3 
649 @susipudjiastuti RT @Malaikatkeempat: Penampakan laut yang pasirnya 
ditambang dr dasar laut. Keruhnya air laut, rusaknya terumbu 
karang membuat warga KecamaÃ¢â‚¬Â¦ 
tampak laut pasir tambang dasar laut ruh air 
laut rusak terumbu karang buat warga 
kecama 
2 2 3 
650 @susipudjiastuti Kalau biasanya saya yang masak di Dapur Susi, kali ini anak- 
anak dan cucu yang masak untuk saya .. Ã°Å¸Ëœâ€¹Ã°Å¸Ëœâ€¹ 
Ini adalah resep favorit keluarga .. Penasaran apa dan bagaimana 
memasaknya ? Jangan sampai ketinggalan @susicekombak 2 jam 
lagi di @Metro_TV Ã°Å¸â€˜ÂÃ°Å¸â€˜ÂÃ°Å¸â€˜Â 
https://t.co/hScsC1qZ5S 
biasa saya masak dapur susi kali ini anak 
anak cucu masak saya ini adalah resep 
favorit keluarga penasaran apa bagaimana 
masak jangan tinggal jam 
2 2 3 
651 @susipudjiastuti @me_jatmiko Wow .. he should continue his passion on Ocean 
Ã°Å¸â€˜ÂÃ°Å¸â€˜ÂÃ°Å¸â€˜Â 
wow should continue his passion ocean 2 2 3 
652 @susipudjiastuti @dekwayyy @susicekombak @Metro_TV Ada sesuatu yang 
membanggakan bangsa dan negara kita tercinta ini. Berharap 
masyarakat Indonesia dapat menyaksikan kemegahan Alam dan 
Laut kita. 
ada suatu bangga bangsa negara kita cinta 
ini harap masyarakat indonesia dapat saksi 
megah alam laut kita 
2 2 3 
653 @susipudjiastuti RT @me_jatmiko: Hie Mom @susipudjiastuti, Finnaly arrived !! 
My son love it. He is also diver and Start to have his own 
research in MarineÃ¢â‚¬Â¦ 
hie mom finnaly arrived son love also diver 
and start have his own research marine 
2 2 3 
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655 @susipudjiastuti @marv1en @indra2601 Bisa pesan di https://t.co/TaHadVidN8 bisa pesan 2 2 3 
656 @susipudjiastuti @TantiNurhayati4 @susicekombak @Metro_TV Bisa streaming 
di https://t.co/pkJeMKWpg5 
bisa streaming 2 2 3 
657 @susipudjiastuti RT @susicekombak: 1 jam lagi menuju #SusiCekOmbak! Jangan 
ketinggalan yaaÃ¢ËœÂºÃ¯Â¸Â• @Metro_TV @susipudjiastuti 
@kikysaputrii https://t.co/TwX0N7d8Ã¢â‚¬Â¦ 
jam tuju jangan tinggal iya 2 2 3 
658 @susipudjiastuti @Rwibowo10 @indra2601 Pesen dong ... di 
https://t.co/TaHadVidN8 
sen 2 2 3 
659 @susipudjiastuti @juliusibrani @nrg07 Permen baru ? Bisa dapat lengkapnya ? permen baru bisa dapat lengkap 2 2 3 
660 @susipudjiastuti @TupaiAmazon @indra2601 Bisa pesan di sini 
https://t.co/TaHadVidN8 
bisa pesan sini 2 2 3 
661 @susipudjiastuti @budirusiantoclp @indra2601 Pesannya di Susi Merchandise 
https://t.co/TaHadVidN8 
pes susi merchandise 2 2 3 
662 @susipudjiastuti @PhutoB @indra2601 Pesannya di Susi Merchandise 
https://t.co/TaHadVidN8 
pes susi merchandise 2 2 3 
663 @susipudjiastuti @ariev_dillon @indra2601 Pesannya di Susi Merchandise 
https://t.co/TaHadVidN8 
pes susi merchandise 2 2 3 
664 @susipudjiastuti @121kky @indra2601 Pesannya di Susi Merchandise 
https://t.co/TaHadVidN8 
pes susi merchandise 2 2 3 
665 @susipudjiastuti RT @Tony_Harto: @medcom_id Tidak ada bukti bu 
@susipudjiastuti mematikan budidaya lobster justru bu 
@susipudjiastuti yg memperjuangkan konsÃ¢â‚¬Â¦ 
tidak ada bukti mati budidaya lobster justru 
juang kons 
2 2 3 
666 @susipudjiastuti RT @VIVAcoid: Polemik Ekspor Benih Lobster, Ngabalin: Susi 
Sudah Selesai Masanya https://t.co/Di00pR6Dur 
polemik ekspor benih lobster ngabalin susi 
sudah masa 
2 2 3 
667 @susipudjiastuti RT @susicekombak: #SusiCekOmbak sudah mulai nih! Selamat 
menonton, Kawan-kawan Susi. Jangan lupa share bagian 
favoritmu dengan reply tweetÃ¢â‚¬Â¦ 
sudah mulai nih tonton kawan kawan susi 
jangan lupa share favorit reply tweet 
2 2 3 
668 @susipudjiastuti @womenia2 @indra2601 Betul, bisa beli di Susi Merchandise 
https://t.co/TaHadVidN8 
betul bisa beli susi merchandise 2 2 3 
669 @susipudjiastuti RT @MongabayID: Pemerintah Indonesia akan mengesahkan 
dan memberlakukan regulasi yang melegalkan kembali alat 
penangkapan ikan (API) yang sÃ¢â‚¬Â¦ 
perintah indonesia kesah laku regulasi legal 
kembali alat tangkap ikan api 
2 2 3 
670 @susipudjiastuti RT @kumparan: Pengejaran terhadap dua kapal ikan berbendera 
China itu dilakukan setelah adanya informasi bahwa kapal itu 
kejar hadap dua kapal ikan bendera china 
laku ada informasi kapal bawa jenazah 
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  membawa jenazah WNÃ¢â‚¬Â¦     
671 @susipudjiastuti Kronologi Penangkapan Kapal Ikan China yang Simpan Jenazah 
WNI di Pendingin Ikan - https://t.co/fqnRiWJOEB 
https://t.co/cG5ePmpXig 
kronologi tangkap kapal ikan china simpan 
jenazah wni dingin ikan 
2 2 3 
672 @susipudjiastuti 2 Kapal China Diperiksa Terkait Temuan Mayat WNI yang 
Disimpan di Pendingin Ikan - https://t.co/fqnRiWsdg1 
https://t.co/cG5ePmHy9O 
kapal china periksa kait temu mayat wni 
simpan dingin ikan 
2 2 3 
673 @susipudjiastuti RT @KompasTV: Susi Pudjiastuti Kritik Ekspor Benih Lobster, 
Komisi IV DPR Minta Menteri Lama Tidak Ikut Campur 
https://t.co/9bJcNA4nph httpÃ¢â‚¬Â¦ 
susi pudjiastuti kritik ekspor benih lobster 
komisi dpr minta menteri lama tidak ikut 
campur http 
2 2 3 
674 @susipudjiastuti RT @ini_sejarah: Kumpulan Kutipan tentang sejarah yang 
pernah diutarakan anak-anak Bangsa Indonesia. a thread--- 
kumpul kutip sejarah pernah utara anak 
anak bangsa indonesia thread 
2 2 3 
675 @susipudjiastuti RT @susicekombak: Sebuah puisi indah yang ditulis langsung 
oleh Armand dengan tangannya, untuk Grandma tercinta. Terima 
kasih sudah menyaksÃ¢â‚¬Â¦ 
buah puisi indah tulis langsung armand tang 
grandma cinta terima kasih sudah menyaks 
2 2 3 
676 @susipudjiastuti @wdeltas_ @susicekombak @Metro_TV @kikysaputrii Kalau 
tadi nonton pasti tau jawabannya .. Ã°Å¸Ëœâ€žÃ°Å¸Ëœâ€ž 
tadi tonton pasti tahu jawab 2 2 3 
677 @susipudjiastuti @Santhiadt2 @jokowi Anda telah memfitnah; PT Royal 
Samudera tidak ada afiliasi dengan saya 
Ã°Å¸â€˜â€ Ã°Å¸â€˜â€ Ã°Å¸â€˜â€ Ã°Å¸â€˜â€ 
anda telah fitnah royal samudera tidak ada 
afiliasi saya 
2 2 3 
678 @susipudjiastuti @satriohendri Kesel nih yeÃ°Å¸Ëœâ€žÃ°Å¸Ëœâ€žÃ°Å¸Ëœâ€ž kesel nih 2 2 3 
679 @susipudjiastuti RT @WhatisNaon: @susipudjiastuti Calon yg sdh didaftar. Jd yg 
tdk terdaftar tdk boleh export. Trus bedanya apa 26 exportir yg 
mendapat ijinÃ¢â‚¬Â¦ 
calon sdh daftar tidak daftar tidak boleh 
export terus beda apa exportir dapat ijin 
2 2 3 
680 @susipudjiastuti @GrbToni Saya share artikel CNBC .. bukan pendapat saya .. 
CNBC menuliskan ucapan Pak Presiden. 
saya share artikel cnbc bukan dapat saya 
cnbc tulis ucap pak presiden 
2 2 3 
681 @susipudjiastuti RT @susipudjiastuti: @GrbToni Saya share artikel CNBC .. 
bukan pendapat saya .. CNBC menuliskan ucapan Pak Presiden. 
saya share artikel cnbc bukan dapat saya 
cnbc tulis ucap pak presiden 
2 2 3 
682 @susipudjiastuti @GrbToni Baca dulu sampai selesai baru ancam2 orang ya ... 
ngerti dulu baca ngerti baru buka mulut 
Ã°Å¸â€˜â€ Ã°Å¸â€˜â€ Ã°Å¸â€˜â€ Ã°Å¸â€˜â€ Ã°Å¸â€˜â€ Ã°Å¸â€ 
˜â€ 
baca dulu baru ancam orang ngerti dulu 
baca ngerti baru buka mulut 
2 2 3 
683 @susipudjiastuti @logikakudiatasm @GrbToni Beliau mengingatkan kita semua 
untk waspada 
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684 @susipudjiastuti RT @GrbToni: @susipudjiastuti Ketika sdh ngga menjabat knp 
pd teriak2 ya.. kalau ingin berkuasa kembalu lakukan dengan 
elegan to, jgn framiÃ¢â‚¬Â¦ 
sdh ngga jabat knp teriak ingin kuasa 
kembalu laku elegan jgn frami 
2 2 3 
685 @susipudjiastuti @GrbToni Teriak2 ??? Siapa teriak ??? Dikulitin netizen, 
framing aneh2 ... anda tuh omong apa???? Tweet artikel kok jadi 
macam2 ... Baca baca baca baca baca 
Ã°Å¸â€˜â€ Ã°Å¸â€˜â€ Ã°Å¸â€˜â€ Ã°Å¸â€˜â€ Ã°Å¸â€˜â€ 
teriak siapa teriak dikulitin netizen framing 
aneh anda tuh omong apa tweet artikel jadi 
macam baca baca baca baca baca 
2 2 3 
686 @susipudjiastuti Kok ada ya orang mengerti tweeter yg seperti ini ???????? 
https://t.co/0Sc7apIsAJ 
ada orang erti tweeter ini 2 2 3 
687 @susipudjiastuti RT @syahrezaasakti: @susipudjiastuti baru nonton di youtube 
pak sandiaga, dan baru tau ternyata bu susi sudah giat kampanye 
anti illegal fÃ¢â‚¬Â¦ 
baru tonton youtube pak sandiaga baru tahu 
nyata susi sudah giat kampanye anti illegal 
2 2 3 
688 @susipudjiastuti @reefarief Yg saya unggah artikel CNBC statement Pak Presiden 
.. tidak kurang tidak lebih.. lho kok reply maki2...sehat nggak ??? 
saya unggah artikel cnbc statement pak 
presiden tidak kurang tidak reply maki sehat 
tidak 
2 2 3 
689 @susipudjiastuti RT @susipudjiastuti: @reefarief Yg saya unggah artikel CNBC 
statement Pak Presiden .. tidak kurang tidak lebih.. lho kok reply 
maki2...sehaÃ¢â‚¬Â¦ 
saya unggah artikel cnbc statement pak 
presiden tidak kurang tidak reply maki 
2 2 3 
690 @susipudjiastuti @Gun4w4nAhokers @GrbToni Itu dia .. kagak habis pikir dia kagak habis pikir 2 2 3 
691 @susipudjiastuti @Nduk_Ria9 @susicekombak @Metro_TV @kikysaputrii Boleh 
sekali 
boleh kal 2 2 3 
692 @susipudjiastuti Trenz Indonesia https://t.co/e3kqPQuYsA trenz indonesia 2 2 3 
693 @susipudjiastuti @cursedkidd Bohong Ã°Å¸Ëœâ€žÃ°Å¸Ëœâ€ž bohong 2 2 3 
694 @susipudjiastuti @arcdenov @cursedkidd Biar happy Ã°Å¸Ëœâ€žÃ°Å¸Ëœâ€ž happy 2 2 3 
695 @susipudjiastuti @_matchaluv @cursedkidd Kapal perang punya mateo cucuku 
Ã°Å¸Ëœâ€žÃ°Å¸Ëœâ€ž 
kapal perang punya mateo cucu 2 2 3 
696 @susipudjiastuti Trenz Indonesia https://t.co/1kPB8WfjQw trenz indonesia 2 2 3 
697 @susipudjiastuti Trenz Indonesia https://t.co/WeJpHl4RBn trenz indonesia 2 2 3 
698 @susipudjiastuti @cybsgamora @cursedkidd Cape 
Ã°Å¸â„¢â€ Ã°Å¸ÂÂ¼Ã¢â‚¬ÂÃ¢â„¢â‚¬Ã¯Â¸Â 
cape 2 2 3 
699 @susipudjiastuti @evasjyh Nggak punya receh tidak punya receh 2 2 3 
700 @susipudjiastuti @P4ND3_R4j415 Program apa tuh Ã°Å¸â€˜â‚¬ program apa tuh 2 2 3 
701 @susipudjiastuti @psszj @arcdenov @cursedkidd Opo? opo 2 2 3 














No screen name tweet preprocess jenis 
kelamin 
profesi minat 
703 @susipudjiastuti @derahasiakan @arcdenov @cursedkidd Gombal gombal 2 2 3 
704 @susipudjiastuti @dewidrupadi_45 Yummy yummy 2 2 3 
705 @susipudjiastuti @badmannn_ @cursedkidd Sama cucu2 ya cucu 2 2 3 
706 @radityadika Halo semuanya, akun Twitter gue cuman satu, yang ini saja. 
Selain ini, bisa dipastikan palsu. Gue juga udah 2 tahun ga 
ngetwit dan belum berencana untuk aktif lagi. Have a nice day! 
mua akun twitter gue cuman satu ini saja 
selain ini bisa pasti palsu gue juga sudah 
tahun ngetwit belum rencana aktif have nice 
day 
1 1 2 
707 @cunggun @prill tapi kadang gak selalu gitu sih tapi kadang tidak selalu gitu 2 4 2 
708 @cunggun @miya_nur07 biar lu ngerjain yg berfaedah selain nunggu 
balesan dia 
ngerjain faedah selain nunggu balesan dia 2 4 2 
709 @cunggun @syhrlsbrn aku banget :) aku banget 2 4 2 
710 @cunggun @ayydaafryantiii iman adalah pertimbangan nmr 1 aku dan 
keluargaku 
iman adalah timbang nmr aku keluarga 2 4 2 
711 @cunggun @deyantino_ haha haha 2 4 2 
712 @cunggun @gowjek bisa2nya bisa nya 2 4 2 
713 @cunggun @Darkerdark9 haha cie haha cie 2 4 2 
714 @cunggun @Iyainaa nah kasi paham kasi paham 2 4 2 
715 @cunggun @prill heeh heeh 2 4 2 
716 @cunggun @Ayy_only sampe ketiduran malah sampe tidur 2 4 2 
717 @cunggun @miya_nur07 ya lu babi babi 2 4 2 
718 @cunggun @yohnssa kek apa apa 2 4 2 
719 @cunggun @manistapiboong uwu uwu 2 4 2 
720 @cunggun @Rezasacky003_ kalo gutluking jg gutluking 2 4 2 
721 @cunggun @tsatutiga mksdnya mksdnya 2 4 2 
722 @cunggun @terererereee auto ini mah auto ini mah 2 4 2 
723 @cunggun @tsatutiga bgs bgs 2 4 2 
724 @cunggun @shfarynldi sabar sabar 2 4 2 
725 @cunggun @frndd_ haha haha 2 4 2 
726 @cunggun @evisintiyaa gtw gtw 2 4 2 
727 @cunggun @Rezasacky003_ ada apa sih kamu?? lucu banget deh. Suka 
melawak 
ada apa kamu lucu banget suka lawak 2 4 2 
728 @cunggun @tinayulianti_ sedih sedih 2 4 2 
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730 @cunggun @nikhelink huhu huhu 2 4 2 
731 @cunggun @iyan_choky huhu huhu 2 4 2 
732 @cunggun @Paman_Herp gtw gtw 2 4 2 
733 @cunggun @gustiayutp wkwk wkwk 2 4 2 
734 @cunggun @terererereee kesel wkwk kesel wkwk 2 4 2 
735 @cunggun @Varelridho_ hm gmn y gmn 2 4 2 
736 @cunggun @Whatsappp hwhw hwhw 2 4 2 
737 @cunggun @tentangkata_id gtw gtw 2 4 2 
738 @cunggun @akutaurifky terus maunya apa terus mau apa 2 4 2 
739 @cunggun @BosRiyan aamiin. Semoga bertemu jodoh aamiin moga bertemu jodoh 2 4 2 
740 @cunggun @rioporat yaiyalah yaiyalah 2 4 2 
741 @cunggun @dzulman21 glowing bg kumisnye glowing kumisnye 2 4 2 
742 @cunggun @rnhakiki sama ni. Aku cantik banget hari ini. Merasa bahagia aku cantik banget hari ini rasa bahagia 2 4 2 
743 @cunggun @erllangga_putra percuma cuma 2 4 2 
744 @cunggun @refitaevriyanii ni tawaran langka loh tawaran langka loh 2 4 2 
745 @cunggun @_aamajang apasi gapaham apas gapaham 2 4 2 
746 @cunggun @rioporat aku lucu banget hari ini. Senang deh aku lucu banget hari ini senang 2 4 2 
747 @cunggun @helisrosa ya ga gitu juga gitu juga 2 4 2 
748 @cunggun @rioyusa_ nah kasi paham kasi paham 2 4 2 
749 @cunggun @_aamajang Berdampingan dengan beban hidup damping beban hidup 2 4 2 
750 @cunggun @rnhakiki bocorin bensinnya bocorin bensin 2 4 2 
751 @cunggun @deviarsayang kalau aku mah gak ngomel gak seneng wkwk aku mah tidak ngomel tidak neng wkwk 2 4 2 
752 @cunggun @ayyass_ Sambil rebahan mainnya rebah main 2 4 2 
753 @cunggun @juniorroberts_ Bertahan ya Alhamdulillah, kalo pergi 
yaudahlah mau gimana lagi 
tahan alhamdulillah pergi yaudahlah mau 
bagaimana 
2 4 2 
754 @cunggun @bodoamatnin baik baik 2 4 2 
755 @cunggun @heeeerrnnn mana nih mana nih 2 4 2 
756 @cunggun @Ayy_only tengsin apaan tengsin apa 2 4 2 
757 @cunggun @uchiharis_ wkwk wkwk 2 4 2 
758 @cunggun Aku hanya butuh dia yang pandai... -Pandai menjaga dirinya - 
Pandai menjaga sholatnya -Pandai menjaga keluarganya -Pandai 
menjagaku sebagai wanitanya 
aku butuh dia pandai pandai jaga pandai 
jaga sholatnya pandai jaga keluarga pandai 
jaga wanita 
2 4 2 
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760 @cunggun @Ryanandrn_ kalau sibuk gimana sibuk bagaimana 2 4 2 
761 @cunggun @Fahrrur_ sip sip 2 4 2 
762 @cunggun @gowjek asik bener asik bener 2 4 2 
763 @cunggun @refitaevriyanii males chat, mau vc aja males chat mau saja 2 4 2 
764 @cunggun @andrigunardiii wkwk wkwk 2 4 2 
765 @cunggun @HarisAlfarizii sabar sabar 2 4 2 
766 @cunggun @justjeee padahal aku ga genit kesiapa2, masih aja dikit2 
dibilang palyer kan ptk 
aku genit siapa masih saja dikit bilang 
palyer ptk 
2 4 2 
767 @cunggun @Ahmad_Jamrani apanya nih apa nih 2 4 2 
768 @cunggun @Julianmj_ pen kasi minum minyak bensin pen kasi minum minyak bensin 2 4 2 
769 @cunggun @azzamsyauqi_ Jaga jarak woi jaga jarak woi 2 4 2 
770 @cunggun @masdanuu_ Apa iya wkwkw apa iya wkwkw 2 4 2 
771 @cunggun @13ndteloo_ Jangan woi Allah dah susah2 nuyupin aib malah 
dibongkar wkwkwk 
jangan woi dah susah nuyupin aib bongkar 
wkwkwk 
2 4 2 
772 @cunggun @rgilhamsyah lebay ah lebay 2 4 2 
773 @cunggun @Ahmad_Jamrani DM coba coba 2 4 2 
774 @cunggun @akutaurifky mati dong? mati 2 4 2 
775 @cunggun @Whatsappp tolong banget ya tolong tolong banget tolong 2 4 2 
776 @cunggun @miya_nur07 pinter pinter 2 4 2 
777 @cunggun @Crushditto Harus bisa harus bisa 2 4 2 
778 @cunggun @Eh_icang28 dan kenangannya nang 2 4 2 
779 @cunggun @taubinopalE realize realize 2 4 2 
780 @cunggun @dzulman21 astagfirullah kamu ini berdosa banget astagfirullah kamu ini dosa banget 2 4 2 
781 @cunggun @yohnssa nanti dicoba nanti coba 2 4 2 
782 @cunggun @tentangkata_id unch unch 2 4 2 
783 @cunggun belum pernah suka sama orang sekalinya suka malah disukain 
balik misalnya.. 
belum pernah suka orang kal suka disukain 
balik misal 
2 4 2 
784 @cunggun @Ferignw21 Banget dong banget 2 4 2 
785 @cunggun @uchiharis_ sekarang belu, gatau kalau bulan depan sekarang belu gatau bulan depan 2 4 2 
786 @cunggun @Irwantr @kaditaaaa uwuwuwuwuu PJ woi uwuwuwuwuu woi 2 4 2 
787 @cunggun @Irwantr @kaditaaaa PJ nya kebun sawit 10hektar nya kebun sawit hektar 2 4 2 
788 @cunggun @Paman_Herp itu aja ga ngerti saja ngerti 2 4 2 
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790 @cunggun @syhrlsbrn keknyaiya keknyaiya 2 4 2 
791 @cunggun @Julianmj_ asik gitu dorong2an asik gitu dorong 2 4 2 
792 @cunggun @akutaurifky boro2 diganti, besok paling diem2 meninggal boro ganti besok paling diem tinggal 2 4 2 
793 @cunggun @giniamatsii ini apalagiii ini 2 4 2 
794 @cunggun @Lala45877803 udah malem :" sudah malem 2 4 2 
795 @cunggun @Oman_is_sekali heheh heheh 2 4 2 
796 @cunggun @awkcis Selamat ulang tahun icis 
kuuÃ°Å¸Å½â€°Ã°Å¸Å½â€°Ã¢Â• Â¤ Do'anya keep dulu yaa. 
Lagi otw Ã°Å¸Ëœâ€š 
ulang tahun icis kuu keep dulu iya otw 2 4 2 
797 @cunggun @Rizkypra21 Pagi pagi 2 4 2 
798 @cunggun @erllangga_putra Pagi pagi 2 4 2 
799 @cunggun @cimotyy Pagi pagi 2 4 2 
800 @cunggun @riskapratiwi Pagi pagi 2 4 2 
801 @cunggun @hacibee_ Pagi pagi 2 4 2 
802 @cunggun @Deva_Indra13 Sini ku simpanin sini simpanin 2 4 2 
803 @cunggun @Waudira Pagi pagi 2 4 2 
804 @cunggun @Linduyyy Pagi pagi 2 4 2 
805 @cunggun @Ryanandrn_ Pagi pagi 2 4 2 
806 @cunggun @Adimas_sajue Pagi pagi 2 4 2 
807 @gisel_la tosssÃ¢â‚¬Å“@PungkiAriawan: Papa saya sama papa nya 
@gisel_la samaÃ¢â‚¬Â gondrong hihihiiÃ¢â‚¬Â 
toss papa saya papa nya gondrong hihihii 2 1 1 
808 @gisel_la asijÃ¢â‚¬Å“@ryaparamita: Next nonton @gisel_la di hitam 
putih (ÃŠÆ’Ã¢Å’Â£Ã†Âª)Ã¢â‚¬Â• 
asij next tonton hitam putih 2 1 1 
809 @gisel_la mirip plek2anÃ¢â‚¬Å“@Riezkyodi: Kak @gisel_la kalo di liat 
sekilas beda sm papa nya..tp kalo di liat jelas2 mirip 
loh..(OÃŒÂ´ÃŒÂ´ÃŒÂ´ÃŒÂ´ÃÂ¡ÃŒÂ¯ .ÃŒÂ® 
OÃŒÂ´ÃŒÂ´ÃŒÂ´ÃŒÂ´ÃÂ¡ÃŒÂ¯)Ã¢â‚¬Â 
mirip plek kak liat kilas beda papa nya liat 
jelas mirip loh 
2 1 1 
810 @gisel_la hihiÃ¢â‚¬Å“@albndo: Lihat @gisel_la di hitam putih Lucu bngt, 
dan ada sedih juga, Tapi tetep cantikÃ¢â‚¬Â• 
hihi lihat hitam putih lucu bngt ada sedih 
juga tapi tetep cantik 
2 1 1 
811 @gisel_la I've loved you for a hundred days..and will love you for a million 
more.. :* RT @gadiiing: Nite (cont) http://t.co/HEovRkhx 
loved you for hundred days and will love 
you for million more nite cont 
2 1 1 
812 @gisel_la Amin.. SmangattRT @Gisel_Lovers: Semangattttt yaaaa kaka 
cantik @gisel_la di OVJ Sahurrrr. Happy (cont) 
amin smangattrt semangatt iya kaka cantik 
ovj sahurr happy cont 
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  http://t.co/IfiJVbCP     
813 @gisel_la You are my best loveRT @gadiiing: Nite my best love RT 
@gisel_la: I've loved you for a hundred days..and will love you 
for a million more 
you are best lovert nite best love loved you 
for hundred days and will love you for 
million more 
2 1 1 
814 @gisel_la Haha makasiRT @zunazura: Happi aniversitas eh aniversari 
@gadiiing @gisel_la .. Semoga langgeng (cont) 
http://t.co/Rp2xcJDG 
haha makasirt happi aniversitas aniversari 
moga langgeng cont 
2 1 1 
815 @gisel_la Makasi dimas RT @DimasMamahit: Happy anniversary sobih 
@gadiiing :) segera ke plaminan ya sm mba @gisel_la nya :)) 
makasi mas happy anniversary sobih segera 
plaminan mba nya 
2 1 1 
816 @gisel_la Happy #4nniversary baby..I'll love you every single day of 
foreverRT @gadiiing: Happy #4nniversary baby @gisel_la .. 
Love u more and more :* 
happy baby love you every single day 
foreverrt happy baby love more and more 
2 1 1 
817 @gisel_la HahahayRT @anantarezky: @gisel_la udah mau nikah sama 
gading? Terus aku kamu anggep apa? Apaaaaaaa? *guling2an 
masuk got 
hahahayrt sudah mau nikah gading terus aku 
kamu anggep apa apaa guling masuk got 
2 1 1 
818 @gisel_la MakasiiRT @ThiessSatui1079: Now Airing #ThiessIndo25 
bareng @ika_imayasari no 25 Nu entry @gisel_la Pencuri Hati ... 
http://t.co/1HupXq3j 
makasiirt now airing bareng entry curi hati 2 1 1 
819 @gisel_la Haha!RT @devyanggrainy: Cc. @gadiiing @gisel_la RT 
@detikcom: Gading &amp; Gisel Merasa Lebih Mesra Saat Naik 
... http://t.co/SPNoHHUw 
haha gading amp gisel rasa mesra saat naik 2 1 1 
820 @gisel_la Nanti saya sampaikan..trimakasihRT @kangpainoe: @gisel_la 
mba' gisel aq bner'' mnta tolong.. sampein salam saya ... 
http://t.co/o1xzATQo 
nanti saya trimakasihrt mba gisel bner mnta 
tolong salam saya 
2 1 1 
821 @gisel_la Selamat berbuka puasa yaRT @GiselLovers: Soreee kaka 
@gisel_la ...ucapin selamat berbuka dong buat para #gisellovers 
makasih :) 
buka puasa yart soree kaka ucapin buka buat 
makasih 
2 1 1 
822 @gisel_la RT @nenk_irna: *singingÃ‚Â» kpadamu pencuri hati yg tak ku 
sangka kan dtng secepat ini,, Cc: @gisel_la 
singing kpadamu curi hati tak sangka dtng 
cepat ini 
2 1 1 
823 @gisel_la RT @warnafmpadang: #NP #HOTHIT @gisel_la - Pencuri Hati 
... #SahurSeruSekali 
curi hati 2 1 1 
824 @gisel_la YukkRT @Tariey_MyHz: Yuuukk @GiselLovers pada sahuur 
giih sambil nonton OVJ biar semangat. Ada nonii @gisel_la tuh. 
yukkrt yuukk sahuur giih tonton ovj 
semangat ada noni tuh 
2 1 1 
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  cucok sekali yaaa     
826 @gisel_la Seneng deh nyobain Kotex Pas daun sirih,harum&amp;super 
nyaman dipakenya. No wonder deh knp bisa nyuri hati aku hihi 
http://t.co/c0R6R4o0 
neng nyobain kotex pas daun sirih harum 
amp super nyaman dipakenya wonder knp 
bisa nyuri hati aku hihi 
2 1 1 
827 @gisel_la HihiRT @ecycacay: Suka iri deh ngeliat ka @gisel_la sama ka 
@gadiiing kalo lagi di acara tv barengan :) 
hihirt suka iri ngeliat acara bareng 2 1 1 
828 @gisel_la Haaha.. Nori norii norii.. Curhat donggRT @sugi_lia: @gisel_la 
gisel minta ikutan duduk d curhat mama nori dunkz. 
haaha nori norii norii curhat donggrt gisel 
minta ikut duduk curhat mama nori dunkz 
2 1 1 
829 @gisel_la Ini aja, blh?RT @rizanoshop: @apaajaIKLAN @Iklan24Jam 
@dfreeads Grab it FasT SM 1988 - pink - Blouse60 Rp 82rb 
http://t.co/WT8yI6wK 
ini saja blh grab fast pink blouse 2 1 1 
830 @gisel_la RT @heprizaep: Hanya ingin berdiam di keheningan malam 
Membayangkanmu di depanku, aura dirimu mempesonaku. cc 
@gisel_la 
ingin diam hening malam bayang dep aura 
pesona 
2 1 1 
831 @gisel_la Ini aja kl gtRT @rizanoshop: @FJB_Bandung Grab it FasT SM 
2039 - blue - Dress157 Rp 68rb http://t.co/lvchgqp6 
ini saja gtrt grab fast blue dress 2 1 1 
832 @gisel_la OkeRT @rizanoshop: Adanya yg ini ka :) biru sold..maaf 
ka..gmn? "@gisel_la Ã¢â„¢Â¥ http://t.co/0EAfXOWE 
okert ada ini biru sold maaf gmn 2 1 1 
833 @gisel_la Maturity is a bitter disappointment for which no remedy exists, 
unless laughter can be said to remedy anything 
maturity bitter disappointment for which 
remedy exists unless laughter said remedy 
anything 
2 1 1 
834 @gisel_la Berduka boleh berduka..seberdukanya saja.. duka boleh duka seberdukanya saja 2 1 1 
835 @gisel_la RT @AniiELFSiwonest: hanya ingin terdiam d keheningan 
malam, membayangkanmu d dpnku aura dirimu mempesonaku.. 
@gisel_la 
ingin diam hening malam bayang dpnku 
aura pesona 
2 1 1 
836 @gisel_la RT @tasfm: @gisel_la - Pencuri Hati @hitsrecords_ind 
#nominasi TAS Laptop 20: 5-11/8/12 96,2 @tasfm 
curi hati tas laptop 2 1 1 
837 @gisel_la RT @iradiobdg: #NowPlaying @myLASTCHILD &amp; 
@gisel_la - Seluruh nafas ini #PagiPagi 
amp seluruh nafas ini 2 1 1 
838 @gisel_la HihiRT @Shinta_Ekanand1: Eciie yang besok di 
@INBOX_SCTV ada pacarnyaa , bakalan mesra dah tuh :p 
*senggol ka @gadiiing and ka @gisel_la 
hihirt eciie besok ada pacarnyaa bakal 
mesra dah tuh senggol and 
2 1 1 
839 @gisel_la RT @zoofmbatam: #NP @myLASTCHILD ft @gisel_la - 
Seluruh Nafas Ini #NonStopHits 
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840 @gisel_la RT @indo_kotjo: #NowPlaying @gisel_la Ã£â‚¬Å’Gisel - 
Pencuri Hati.mp4Ã£â‚¬Â• http://t.co/9HWl9Vnh by #TubeBox 
http://t.co/QEy329VQ 
gisel curi hati 2 1 1 
841 @gisel_la RT @myrubylicious: @gisel_la has taken this kaftan..who's 
next?! Ã¢ËœÂº http://t.co/mRbBlTUT 
has taken this kaftan who next 2 1 1 
842 @gisel_la YupRT @duniacewe: Perlindungan total selama mentruasi 
pilihan @gisel_la ada disini nih.. Intip yuk http://t.co/c0R6R4o0 
yuprt lindung total lama mentruasi pilih ada 
sini nih intip yuk 
2 1 1 
843 @gisel_la RT @hitsrecords_ind: RT @himpublik: Simak artikel tembang 
Ã¢â‚¬Å“Pencuri hatiÃ¢â‚¬Å“ ( @gisel_la ) di 
http://t.co/9OsOwvlP @MrTioBudiman @SMN_Channel 
simak artikel tembang curi hati 2 1 1 
844 @gisel_la Have a nice oneRT @muhibahbarney: Gapapa deh mention gak 
dibales kak @gisel_la yang penting udha dibaca have a ... 
http://t.co/qmfzjexd 
have nice onert gapapa mention tidak 
dibales kak penting udha baca have 
2 1 1 
845 @gisel_la SipRT @myLASTCHILD: Bsk nge @InboxSCTV_ lg brg 
@gisel_la yok! Lokasinya di hypermart Mall Of Indonesia, klp 
gading..Rapatkan barisan dr pagi 
siprt bsk nge brg yok lokasi hypermart mall 
indonesia klp gading rapat baris pagi 
2 1 1 
846 @gisel_la 4 red roses :) RT @gadiiing: 4nniversary .. Best Love @gisel _la 
http://t.co/vAQKReYv 
red roses nniversary best love 2 1 1 
847 @gisel_la Mas @gadiiing di100% ampuh!! Keerennyaaaaa!! *lovestruck mas ampuh keerennyaa lovestruck 2 1 1 
848 @gisel_la Semangat terus ya mas gading.. Kiss you back :*RT @gadiiing: 
Makasih dah ditemenin ya non @gisel_la sampai ktemu di ovj 
sahur... Kiss :* 
semangat terus mas gading kiss you back 
makasih dah ditemenin non ktemu ovj sahur 
kiss 
2 1 1 
849 @gisel_la RT @radarfm_lampung: #NP @gisel_la - Pencuri Hati Buat aa 
@gadiiing #TELADAN *.* 
curi hati buat 2 1 1 
850 @gisel_la Brobot brobot @gadiiing .. I miss you.. brobot brobot miss you 2 1 1 
851 @gisel_la RT @Yoe_Ghi_Fx: dan ku terdiam di keheningan 
malam,@gisel_la kepada pencuri hati : @gadiiing 
diam hening malam curi hati 2 1 1 
852 @gisel_la HahaaRT @Jenni_Degis_OVJ: Gokil banget foto2 Parto's Angel 
bagus deh shootnya #pelukkk @dewigita01 @gisel_la ... 
http://t.co/99fFGDu2 
hahaart lucu banget foto parto angel bagus 
shootnya 
2 1 1 
853 @gisel_la Tandanya happy tuh hihiRT @ikhasieevierran: Bang gading 
keliatan gagah kak @gisel_la tapi perutnya keliatan buncit tuhh 
:D hhaha 
tanda happy tuh hihirt bang gading liat 
gagah kak tapi perut liat buncit tuhh hhaha 
2 1 1 
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  @winda_viska @gisel_la http://t.co/mqRYLTWZ     
855 @gisel_la Aaii aii aii hihiRT @kikinsdj: MillÃƒÂ©sime @dewigita01 
@winda_viska @gisel_la http://t.co/mqRYLTWZ 
aaii aii aii hihirt mill sime 2 1 1 
856 @gisel_la HallooooRT @SantyRauf: Mbak @gisel_la gak perna blz 
mention quÃ¢ËœÂ¹ 
halloort mbak tidak perna blz mention 2 1 1 
857 @gisel_la (Ã‹ËœÃŒÂ©ÃŒÂ©ÃŒÂ©_Ã‹ËœÃŒÂ©ÃŒÂ©ÃŒÂ©)('Ã 
ŒÂÃ¢Å’Â£'ÃŒâ‚¬ ) RT @kikii_KiddRocK: ih enak banget 
sih ka.. *gigit jari* #NasibJomblo RT ... http://t.co/fURxsLFi 
enak banget gigit jari 2 1 1 
858 @gisel_la Masakk si?RT @faafajar: Udah ratusan mention tp susah dapet 
RT dari kaka @gisel_la 
masakk sudah ratus mention susah dapat 
kaka 
2 1 1 
859 @gisel_la HaahhaaaaaRT @FrancescVicky: Harus jadi kotex dulu biar jadi 
pilihan hatinya @gisel_la haaha #korbaniklankotex 
haahhaart harus jadi kotex dulu jadi pilih 
hati haaha 
2 1 1 
860 @gisel_la Duri duri kertas hihiRT @debidebbb: Ka @gisel_la 
cantikkkkkk.. Suaranya berr. :* Ah ka Gisel. Mau duri yg 
dikepalanyaa tadi! Haha 
duri duri kertas hihirt cantikk suara berr 
gisel mau duri dikepalanyaa tadi haha 
2 1 1 
861 @gisel_la ThankyouRT @shovie_03: Si ibuuu @melly_goeslaw tadi 
costumnya wooowww cee imut @gisel_la juga gak kalah bagusss 
... http://t.co/xImrcOjW 
thankyourt ibuu tadi costumnya wooww cee 
imut juga tidak kalah baguss 
2 1 1 
862 @gisel_la Waduhh RT @agasetyo: RT @Yogga_AP: Waduuu ada 
@gisel_la cantiknya hardcore 
waduhh waduu ada cantik hardcore 2 1 1 
863 @gisel_la GoodRT @rhYnutzA: Kk keceh @gisel_la ... Aku nyuri gambar 
di tipi nich !! Cakep ga ??? http://t.co/c5kyPwY3 
goodrt keceh aku nyuri gambar tipi nich 
cakep 
2 1 1 
864 @gisel_la Haha haloRT @Wiebee_chan: kak @gisel_la Tolong bls mantion 
nya kasian ni Miss galaunya-&gt;.RT @DiahLuply: Kk 
@gisel_la cantik( Ã Â¸Â·Ã¢â€“Â¿ 
Ã Â¸Â·ÃŠÆ’Ã†Âª)Ã¢â‚¬Å½Ã¢â‚¬â€¹ *hugs 
haha halort kak tolong bls mantion nya kasi 
miss galau cantik hugs 
2 1 1 
865 @gisel_la Done! Trmakasii ya angel bantuannya hihi RT @angelicaaMP: 
@ hut RCTI mahakarya 23 segmen 2 feat teh melly goeslaw 
&amp; @gisel_la :) 
done trmakasii angel bantu hihi hut rcti 
mahakarya segmen feat teh melly goeslaw 
amp 
2 1 1 
866 @gisel_la Otw trans7 buat ovj sahur..ayo yo semangat yo.. otw trans buat ovj sahur semangat 2 1 1 
867 @gisel_la Ovj sahurnya indonesia kedatengan temen2 @stasiun_orgil 
nih..haha.. Bnr2 orgil http://t.co/vJDHjrOM 
ovj sahur indonesia kedatengan temen nih 
haha bnr orgil 
2 1 1 
868 @gisel_la Selamat istirahat sayaang... Trimakasih td sdh datang.. :* :* :* RT 
@gadiiing: Semangat bekerja sinden cantik.. @gisel_la 
istirahat sayaang trimakasih sdh datang 
semangat kerja sinden cantik mwuuaacchh 
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869 @gisel_la Cheerfulness is also an excellent wearing quality. It has been 
called the bright weather of the heart 
cheerfulness also excellent wearing quality 
has been called the bright weather the heart 
2 1 1 
870 @gisel_la RT @style93fm: #np @gisel_la - PENCURI HATI #stylequest w 
@andikasfebryan 
curi hati 2 1 1 
871 @gisel_la Kira2 kalo aku ada fashion line sendiri, enaknya namanya apa 
yah?yg ttp girly tp keren hahaa..ide dong.. 
kira aku ada fashion line sendiri enak nama 
apa ttp girly keren hahaa ide 
2 1 1 
872 @gisel_la Tunggu..aku lg bayangin RT @galii_lobang: Byangkan klo akku 
dimention @gisel_la. 
tunggu aku bayangin byangkan klo akku 
dimention 
2 1 1 
873 @gisel_la Gian? Gisella anastasia ya?hihiRT @amiend_nizer: gian kak 
@gisel_la 
gian gisella anastasia hihirt gian kak 2 1 1 
874 @gisel_la Amora is good..jd kyk anknya mba yanti tp yaa hihi..ad lg?RT 
@cahyanidean: @gisel_la pake nama amora aja ka giseeeel :D 
hehe 
amora good kyk anknya mba yanti iya hihi 
pake nama amora saja giseel hehe 
2 1 1 
875 @gisel_la HahaaaaaRT @pandam_dinata: @gisel_la ka gisel temen ku fans 
beratmu. Majalah yang ada fotomu diciumin terus :D 
hahaart gisel temen fans rat majalah ada 
foto diciumin terus 
2 1 1 
876 @gisel_la Artinya apa?^^ RT @ndreesantiko: Mesmerize.. @gisel_la: 
Kira2 kalo aku ada fashion line sendiri, enaknya namanya apa 
yah?yg ttp girly tp ker 
arti apa mesmerize kira aku ada fashion line 
sendiri enak nama apa ttp girly 
2 1 1 
877 @gisel_la Waa iya keren devRT @DvinaChristiani: @gisel_la what about 
SELL-A-LIST. There's your name in there Sella and A List 
clothing line :p 
waa iya keren devrt what about sell list 
there your name there sella and list clothing 
line 
2 1 1 
878 @gisel_la Hahaa ada martennyaa RT @iener0704: @gisel_la GIENASTeen 
(GIEsela aNASTasia martEEN) &lt; dr nama gading martin ... 
http://t.co/sOjwzNZc 
hahaa ada martennyaa gienasteen giesela 
anastasia marteen nama gading martin 
2 1 1 
879 @gisel_la Sweet ^^RT @yurizayn: Latasia .. Ã¢â„¢Â¡ @gisel_la sweet latasia 2 1 1 
880 @gisel_la Geulist cantik ya?hahaRT @MesaMei: See Geu List aja buk 
gading RT @gisel_la Waa iya keren 
geulist cantik hahart geu list saja buk gading 
waa iya keren 
2 1 1 
881 @gisel_la Ada lg?RT @Yoe_Ghi_Fx: @gisel_la my G,G-Sella ato My G 
Heart, ada G thu, G utk nma kk G utk namanya bg Gadiing 
ada sella ato heart ada thu utk nma utk nama 
gadiing 
2 1 1 
882 @gisel_la Luucuu..tp bajunya kl ada yg casual jg?tp good..thank youRT 
@dindoo: Glasella gimana ka? Glamour Gisella (: @gisel_la 
luucuu baju ada casual good thank yourt 
glasella bagaimana glamour gisella 
2 1 1 
883 @gisel_la Wah boljug artinya..tp ada yg simple lg ngucapinnya?RT 
@Junfrandy: @gisel_la Gilovindo (Gi=Girl n Gisel, Love=love, 
wah boljug arti ada simple ngucapinnya 
gilovindo girl gisel love love indo indonesia 
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884 @gisel_la Yeaay Ã‚Â°\(^Ã¢â€“Â¿^)/Ã‚Â° RT @aldy_settan: Udah lama 
pengen liat ka @gisel_la main jadi wayang Hahaha Akhirnya 
tercapai juga 
yeaay sudah lama liat main jadi wayang 
hahaha akhir capai juga 
2 1 1 
885 @gisel_la YuhuuRT @GiselLovers: Sinden @gisel_la main di sketsa lhoo, 
ayoo #gisellovers pantengin @OVJ_Trans7 
yuhuurt sinden main sketsa lhoo ayoo 
pantengin 
2 1 1 
886 @andretaulany7 
4 
Aseekkkkk,,,,RT @dery_dey: @andretaulany74 nihh buat mo om 
jalan2 beli sekoteng ,,, pulang nya ke ragunan eh dede ... 
http://t.co/taxPylwi 
aseekk nihh buat jalan beli sekoteng pulang 
nya ragunan dede 
1 3 2 
887 @andretaulany7 
4 
Itu berbaring!!! Huaaaaaaaa,,,,RT @Kota_Jakarta: 
@andretaulany74 capek pak haji,istrhat ge ber Garing aja dulu 
klo capek,... 
baring huaa capek pak haji istrhat ber garing 
saja dulu klo capek 
1 3 2 
888 @andretaulany7 
4 
Hahahahahahahah,,,plat no angkot yg udah penyok2 ya,,,RT 
@dery_dey: Lg ni om @andretaulany74 bikin sekoteng , d ... 
http://t.co/8FoGxzZU 
hahahahahahahah plat angkot sudah penyok 
bikin sekoteng 
1 3 2 
889 @andretaulany7 
4 
Syukur Alhamdulillah,,,,RT @DhitaTaulany98: om 
@andretaulany74 , wlaupun bnyak yg bilang pantun om garing . 
Tp ... http://t.co/ObivtRT6 
alhamdulillah wlaupun bnyak bilang pantun 
garing 
1 3 2 
890 @andretaulany7 
4 
Enggak dijual bro,,,RT @AndrsSavier: @andretaulany74 klo 
kaga salah om andre punya koleksi airsoft gun ya ? dijual gak ? 
enggak jual bro klo kaga salah andre punya 
koleksi airsoft gun jual tidak 
1 3 2 
891 @andretaulany7 
4 
Thx adhiem RT @Adhiem_Rusadhie: ane juga .. RT 
@Adityapurnama95: bang @andretaulany74 ANE NGEFANS 
BANGET SAMA ENTE 
thx adhiem ane juga bang ane ngefans 
banget ente 
1 3 2 
892 @andretaulany7 
4 
Bahahahahahahahaha!!!! RT @eggyagustian: @andretaulany74 
ke Solo beli ban, hello engsel jamban. Haha. 
bahahahahahahahaha solo beli ban hello 
engsel jamban haha 
1 3 2 
893 @andretaulany7 
4 
Mamfet!!! RT @Cigi_khotib: @andretaulany74 bang haji , 
bahasa arabnya nahan kentut apaan?? 
mamfet bang haji bahasa arab kentut apa 1 3 2 
894 @andretaulany7 
4 
Wakakakakakak,,,serem amat gayung mayat RT @Ronniie_orok: 
@andretaulany74 pantun buat pahaji. ambil piso belah ... 
http://t.co/szRNwFw4 
wakakakakakak rem amat gayung mayat 
pantun buat pahaji ambil piso belah 
1 3 2 
895 @andretaulany7 
4 
Sy juga msh belajar,,,belum bagus kok,,,RT @juliana_swety: 
@andretaulany74 pagi om..om gmana sich cara bikin ... 
http://t.co/HZiBufBA 
juga msh ajar belum bagus pagi gmana sich 
cara bikin 
1 3 2 
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 4 sm kamu, apa sie rahasianya biar rumah tangga kita ... 
http://t.co/rsWgqoGR 
rahasia rumah tangga kita    
897 @andretaulany7 
4 
Enggak afa afa,,,RT @Kota_Jakarta: waduh maafin ana pak 
haji,he.RT@andretaulany74 Itu berbaring!!! Huaaaaaaaa,,,,RT 
@Kota_Jakarta 
enggak afa afa waduh maafin ana pak haji 
baring huaa 
1 3 2 
898 @andretaulany7 
4 
Ana gak fake kolor,,,!!!! RT @muflikhin13: Bang 
@andretaulany74, ukuran kolornya berapa? #eh! 
ana tidak fake kolor bang ukur kolor berapa 1 3 2 
899 @andretaulany7 
4 
Aseeekkkk,,tau aja kalo itu idola saya,,,RT @ArjunaAlbatros: 
ane fans brat bang aji @andretaulany74 nih, bleh ... 
http://t.co/6TjsK0yQ 
aseekk tahu saja idola saya ane fans brat 
bang aji nih bleh 
1 3 2 
900 @andretaulany7 
4 
Kita kan sodara kembar ya sul @sule_prikitw RT 
@LieNdhLhandLuNd: Sahur tanpa @sule_prikitw 
@andretaulany74 ... http://t.co/vn9qN2Xa 
kita sodara kembar sul sahur 1 3 2 
901 @gisel_la HahahaRT @gadiiing: :p RT @YViincent: Ketawanan dh non 
@gisel_la ketawa pas mas @gadiiing brntm td 
http://t.co/Vz4oIWni 
hahahart tawan non tawa pas mas brntm 2 1 1 
902 @gisel_la RT @iLham_pawiloy: RT @iradiomakassar: #terputar : Pencuri 
hati - @gisel_la | #Pagipagi 
curi hati 2 1 1 
903 @gisel_la RT @animetis: Senangnya bisa dengar pencuri hatinya kak 
@gisel_la pagi2 bikin semangat 
Ã†Âª(Ã‹â€ Ã¢â€“Â½Ã‹â€ )ÃŠÆ’ 
nang bisa dengar curi hati kak pagi bikin 
semangat 
2 1 1 
904 @gisel_la Mas @gadiiing ayo semangat!!! Zombie brobot harus semangat! 
Ã‚Â°\(^Ã¢â€“Â¿^)/Ã‚Â° 
mas semangat zombie brobot harus 
semangat 
2 1 1 
905 @gisel_la YukRT @abiescreen: Nonton yuk..Video Klip Pencuri Hati by 
@gisel_la =&gt; http://t.co/mxdusBzz 
yukrt tonton yuk video klip curi hati 2 1 1 
906 @gisel_la Happy friday!! Semangat!RT @Gisel_Lovers: Selamat pagi 
kakaa cantikkkk @gisel_la , Happy Friday :) God Bless You :)) 
#GG 
happy friday semangat pagi kakaa cantikk 
happy friday god bless you 
2 1 1 
907 @gisel_la Ada hadiah Barokah spesial tiap minggu buat 5 orang yang rajin 
login di http://t.co/drSx7fxI #AXISbarokah @AXISgsm 
ada hadiah barokah spesial tiap minggu buat 
orang rajin login 
2 1 1 
908 @gisel_la RT @GiselLovers: #NP @gisel_la - Pencuri Hati curi hati 2 1 1 
909 @gisel_la Sheennyy...dm in pin km yaaRT @ShennyLovina: @gisel_la 
giss, klo ak mw mnta km perform, contact siapa yaa? :) Thankss.. 
sheennyy pin yaart giss klo mnta tampil 
contact siapa iya thankss 
2 1 1 
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  @soal_MUSIK: Sore hari itu enaknya dengerin lagu . 
#SoalMusik via @si_caki 
lagu via    
911 @gisel_la RT @ZHEV_thedreamof: CakeeepppRT "@YViincent: Thanks, 
ini dia topi 1lagi dari @ZHEV_thedreamof dan @clothingbyGG 
... http://t.co/LIl0mwgX 
cakeepprt thanks ini dia topi 2 1 1 
912 @gisel_la Hihihi.. SiapRT @ucianandita: Mbakknyaa @gisel_la lagunyaa 
Pencuriii Hati masiH hutang ya Live buat akunyaa 
http://t.co/AX58EEvz 
hihihi siaprt mbakknyaa lagunyaa curi hati 
masih hutang live buat akunyaa 
2 1 1 
913 @gisel_la Book book nya sama heheRT @EDW1NYANG: just met ci 
@gisel_la at ATM. She's way too adorable. :p 
http://t.co/9lmKiOLM 
book book nya hehert just met atm she way 
too adorable 
2 1 1 
914 @gisel_la Trimakasi yaRT @Dewievilla: @gisel_la at MES Santika .. So 
sweet Ã¢â„¢Â¥ A pleasure could sing a little bit with u just now.. 
http://t.co/MVoHICGk 
trimakasi yart mes santika sweet pleasure 
could sing little bit with just now 
2 1 1 
915 @gisel_la I miss you my baby @gadiiing .. Get well soon yah.. :) 
http://t.co/Wl8TDOwN 
miss you baby get well soon 2 1 1 
916 @andretaulany7 
4 
Grace mksh ya kreatif gambarnya bagus,,,top!!! RT 
@gracefrllnd: Yessss.. Gambar guee!!! ThankYou kakak..!! ... 
http://t.co/6ra1cFbs 
grace mksh kreatif gambar bagus top yess 
gambar guee thankyou kakak 
1 3 2 
917 @andretaulany7 
4 
Pas Mantab baaaaaa,,,,,RT @Fusfita_bangun: RT 
@Evaylna_prikitw: Trio keren nih ---&gt; @partopatrio 
@andretaulany74 @sule_prikitw 
pas mantab baa trio keren nih 1 3 2 
918 @andretaulany7 
4 
@DDienis selamat ultah happy milad berkah selamat fiddunia 
wal akhirah amin 
ultah happy milad berkah fiddunia wal 
akhirah amin 
1 3 2 
919 @gisel_la Hut rcti mahakarya (with Angelica and Melly) [pic] Ã¢â‚¬â€• 
http://t.co/aNmPLRkP 
hut rcti mahakarya with angelica and melly 
pic 
2 1 1 
920 @gisel_la RT @RadioOnBDG: #ONTop20 Posisi 13: @gisel_la - Pencuri 
Hati | @hitsrecords_ind | #948fmBDG 
posisi curi hati 2 1 1 
921 @gisel_la HahahaRT @frans_abby: Ngeliat @gisel_la di sency..mau foto 
bareng takut sm hak sepatu nya gede bgt :) 
hahahart ngeliat sency mau foto bareng 
takut hak sepatu nya gede bgt 
2 1 1 
922 @gisel_la Yang jauh2an tapi pengen buka bareng, bisa kesini lho 
http://t.co/drSx7fxI #AXISbarokah @AXISgsm. Banyak 
hadiahnya! 
jauh tapi buka bareng bisa sini banyak 
hadiah 
2 1 1 
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  enak! Thumps up.. @gisel_la thumps    
924 @gisel_la Ayo kemarii!! Sushi teiRT @babyrien: @wulanSplitfire 
@gisel_la @ANDEE_ANTIK @beto_jr_habibu @safiragani ... 
http://t.co/QKKu7sc2 
sushi teirt 2 1 1 
925 @andretaulany7 
4 
Makasih arjun putri ,,, RT @putrietaulany74: @andretaulany74 
ya allah bang andre ganteng bgt asli.a :* 
makasih arjun putri bang andre ganteng bgt 
asli 
1 3 2 
926 @andretaulany7 
4 
Unyu unyu yaaaa RT @NataliieVale: Kaos angry bird.nya om 
@andretaulany74 samaan kaya punyaku \(Ã‚Â´o`)/ 
unyu unyu iya kaos angry bird nya kaya 
punya 
1 3 2 
927 @andretaulany7 
4 
Di pasar,,,RT @Putra1209: @andretaulany74 Om kaos anglibed 
nya beli dimana om? unyu tuh 
pasar kaos anglibed nya beli mana unyu tuh 1 3 2 
928 @andretaulany7 
4 
Sembarangan,,,!!! Sinchan tauk!! RT @shakaindah: 
@andretaulany74 eehh doremon lgi OL yaa? 
sembarang sinchan tahu eehh doremon lgi 
iya 
1 3 2 
929 @andretaulany7 
4 
Bungkusin yaaa RT @dery_dey: Aduh om @andretaulany74 on 
gue mules ni gimana ya *lari ke jamban* 
bungkusin iya gue mules bagaimana lari 
jamban 
1 3 2 
930 @andretaulany7 
4 
HBD ya wid,,,,smile you don't cry,,,RT @widyaaaaaws: 
@andretaulany74 om andre unyu angrybirds MAU SAY HAPPY 
... http://t.co/eNKXiFlZ 
hbd wid smile you don cry andre unyu 
angrybirds mau say happy 
1 3 2 
931 @andretaulany7 
4 
Pasar Kau Keong racun,,,RT @lita_mamimalika: 
@andretaulany74 pasar mana pa haji? Pasar malem ya? 
pasar kau keong racun pasar mana haji pasar 
malem 
1 3 2 
932 @andretaulany7 
4 
Trm ksh raeny,,,slm buat keluarga semua RT @raenydhanes: 
doaku hari ini,semoga mentionku di balas sama bang ... 
http://t.co/f9xjvzIv 
trm ksh raeny slm buat keluarga semua doa 
hari ini moga mentionku balas bang 
1 3 2 
933 @andretaulany7 
4 
Tumben fey chat di twitter,,,hehehe RT @FeySoerjo: Gw jg 
mauuu :)) RT @rahmatsdino: ehem, ganteng skl itu si ... 
http://t.co/ttoGovAA 
tumben fey chat twitter hehehe mauu ehem 
ganteng skl 
1 3 2 
934 @andretaulany7 
4 
Better Man by Robbie Williams RT @SarifTaulany74: lagu yg di 
nyanyiin abah @andretaulany74 tadi judulnya apa ya? ... 
http://t.co/l7RVym7J 
better man robbie williams lagu nyanyiin 
abah tadi judul apa 
1 3 2 
935 @andretaulany7 
4 
Maaf lahir bathin ya buat semuanya,,,dan trm ksh atas atensi juga 
support kalian semua utk kami,,,OSI dan ... http://t.co/jSvgtCOT 
maaf lahir bathin buat mua trm ksh atensi 
juga support kalian semua utk kami osi 
1 3 2 
936 @andretaulany7 
4 
Terharu liat VT nya Yayasan Sayap Ibu,,,Smg Allah mjg anak2 
yg ada disana,,,RT @andi_chairil: Kebetulan di ... 
http://t.co/eoDFrFFM 
haru liat nya yayasan sayap ibu smg mjg 
anak ada sana betul 
1 3 2 
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 4 maaf yg sebesar2nya atas sgl khilaf dan ... http://t.co/8uohE6uU mohon maaf besar nya sgl khilaf    
938 @andretaulany7 
4 
Slmt pagi,,,slmt beraktifitas kembali,,,smg dirahmati Allah SWT 
amin RT @seviyanasevi17: Ommmm @andretaulany74 
slmt pagi slmt beraktifitas kembali smg 
rahmat swt amin omm 
1 3 2 
939 @andretaulany7 
4 
Mksh ya,,,sy jg klo lg kangen bokap suka nyanyi lagu itu,,,RT 
@santiwidya: Mmmaakkk... Lagu "Ayah"-nya baguss! ... 
http://t.co/Ii7Y8Yv7 
mksh klo kangen bokap suka nyanyi lagu 
mmaakk lagu ayah nya baguss 
1 3 2 
940 @andretaulany7 
4 
Thx mas arie RT @oxt_arie: Keren bgt kang @sule_prikitw ma 
kang @andretaulany74 :) 
thx mas arie keren bgt kang kang 1 3 2 
941 @andretaulany7 
4 
Iya saya suara 1,,,sule suara onta,,,RT @GioUsagi: 
@sule_prikitw and @andretaulany74 pembagian suara1 sm 
suara2nya keren euy.. #OVJ 
iya saya suara sule suara onta and suara 
suara nya keren euy 
1 3 2 
942 @andretaulany7 
4 
Mksh mas haryo,,,RT @haryo_Juventini: Kang @sule_prikitw 
ama @andretaulany74 kalo udah duet nyanyi TOPBGT dahh.. 
mksh mas haryo kang ama sudah duet 
nyanyi topbgt dahh 
1 3 2 
943 @andretaulany7 
4 
Salam buat papanya ya RT @opitrisnaa: @andretaulany74 om 
andre papa aku ngfans bgt sm om :) 
salam buat papa andre papa aku ngfans bgt 1 3 2 
944 @andretaulany7 
4 
Apaan tuh ATK ?? RT @ziahYasfin: ATK deh sama 
@andretaulany74 :D 
apa tuh atk atk 1 3 2 
945 @andretaulany7 
4 
Halo semua mksh ya supportnya,,,slmt berjumpa kembali di 
ovj,,,maaf lahir bathin ya @Adityapurnama95: hey bang ... 
http://t.co/Sj2Jz81O 
semua mksh supportnya slmt jumpa kembali 
ovj maaf lahir bathin hey bang 
1 3 2 
946 @andretaulany7 
4 
Iyeee ane udh faham sukron sukron kacang sukron RT 
@hessal_taulany: Ane ngefans sm idola ente..sampein yee RT ... 
http://t.co/qUPvYTdi 
iyee ane udh faham sukron sukron kacang 
sukron ane ngefans idola ente yee 
1 3 2 
947 @andretaulany7 
4 
RT @ciie_gita: Hri yg di tunggu semua ank The Taulany's tba jga 
HBD om Andre semoga sukses selalu @andretaulany74 
#HBD38thAndreTaulany 
hri tunggu semua ank the taulany tba jga 
hbd andre moga sukses selalu 
1 3 2 
948 @andretaulany7 
4 
Trm ksh u semua ucapan dan doa nya smg Allah SWT mbls 
kebaikan sodara2ku semuanya,,,Amin, Love n Peace (Andre T) 
trm ksh semua ucap doa nya smg swt mbls 
baik sodara mua amin love peace andre 
1 3 2 
949 @andretaulany7 
4 
Amin Alhamdulillah trm ksh,,,kayak babe nya ya,,,hehehe RT 
@aiisyah_catty1: @andretaulany74 om andre anaknya ganteng 
hhehe Ã¢ËœÂº 
amin alhamdulillah trm ksh kayak babe nya 
hehehe andre anak ganteng hhehe 
1 3 2 
950 @andretaulany7 
4 
Trm ksh dery drajat RT @dery_dey: Sebelum tidur mau ngucapin 
selanmat beristirahat buat om @andretaulany74 jaga ... 
http://t.co/wg71dtS0 
trm ksh dery drajat belum tidur mau 
ngucapin selanmat istirahat buat jaga 



















Trm ksh nabila syakieb RT @NabilaAftiera: @andretaulany74 
smoga smpai di rmh dngan selamat ya bang.. :) met mlm..!! 
trm ksh nabila syakieb smoga smpai rmh 
dngan bang met mlm 
1 3 2 
952 @andretaulany7 
4 
Iya ada apa fandi borobudur RT @fanditaulany97: 
@andretaulany74 om andreeeee *teriakdaritadi* 
iya ada apa fandi borobudur andree 
teriakdaritadi 
1 3 2 
953 @andretaulany7 
4 
Amin trm ksh tata dado RT @adathata: Makasih udah menghibur 
omÃ¢ËœÂº @andretaulany74 Salam ya buat Dio Ken 
Lova&amp;Tante Erin:-D hehe 
amin trm ksh tata dado makasih sudah hibur 
salam buat ken lova amp tante erin hehe 
1 3 2 
954 @andretaulany7 
4 
Trm ksh indra herlambang RT @cuendraTaulany: Sukrok sukron 
bang @andretaulany74 
ÃƒÅ“Ã„â€˜ÃŽÂ¬ÃŒÂ²ÃŒÂ£ÃŒÂ¥Ã‘â€º mnghibur ... 
http://t.co/WPTF4mnL 
trm ksh indra herlambang sukrok sukron 
bang mnghibur 
1 3 2 
955 @andretaulany7 
4 
Ada2 aja encok tauk RT @Rizki_Sedenx: Sblm tdor pgn liat 
gangnam style sama iwak peyeknya om @andretaulany74 :D 
kasih donk om :D 
ada saja encok tahu sblm tdor pgn liat 
gangnam style iwak peyek kasih donk 
1 3 2 
956 @andretaulany7 
4 
Insya Allah disampaikan ya jovi RT @jovanka_aprilia: 
@andretaulany74 salam buat arkenzy ya bg. 
jovi salam buat arkenzy 1 3 2 
957 @andretaulany7 
4 
Amin trm ksh rio febrian RT @AndriFebrian_: Selamat tidur 
papa saya @andretaulany74 ,rezeky hebat menantimu pa besok 
heheheheh :p 
amin trm ksh rio febrian tidur papa saya 
rezeky hebat nanti besok heheheheh 
1 3 2 
958 @andretaulany7 
4 
Mungkin RT @kimintanchan: @andretaulany74 mungkinkah 
bang ? 
mungkin mungkin bang 1 3 2 
959 @andretaulany7 
4 
Terserah saya dong,,,RT @gocenktaulany98: Asalamualaikum 
om @andretaulany74 kenapa malam2 gini dikau belom tidur? 
serah saya asalamualaikum kenapa malam 
gini dikau belom tidur 
1 3 2 
960 @andretaulany7 
4 
Betullll!!! 2juta rupiah dipotong kambing RT @tomsabalala: 
@andretaulany74 bang andre artis ya ? Yg maen di OVJ ? ... 
http://t.co/HDEFezjg 
betull juta rupiah potong kambing bang 
andre artis maen ovj 
1 3 2 
961 @andretaulany7 
4 
Maap sy gk nyoblos sy wrg tangsel bukan dki RT @LyaNur_IS: 
@andretaulany74 om andreee besok mau nyoblos siapa ?? ... 
http://t.co/FvZJK4ab 
maap nyoblos wrg tangsel bukan dki andree 
besok mau nyoblos siapa 
1 3 2 
962 @andretaulany7 
4 
Mau,,,@Atha_Hey: @andretaulany74 oom,jadi dosen di kelas 
saya mau nggak? 
mau oom jadi dosen kelas saya mau tidak 1 3 2 
963 @andretaulany7 
4 
Alhamdulillah,,,RT @ariie_ID: om @andretaulany74 perutmu 
semakin mmbuncit.. 
alhamdulillah perut makin mmbuncit 1 3 2 
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 4 @andretaulany74 di liat liat mirip kardus indomie haha visss mirip kardus indomie haha viss    
965 @andretaulany7 
4 
Abis tahajud ndy RT @7ulietteANDY: Tumben blm tidur ndre? 
@andretaulany74 habis ngapain? Wkwkwk 
abis tahajud ndy tumben blm tidur ndre 
habis kenapa wkwkwk 
1 3 2 
966 @andretaulany7 
4 
Dukung emak saya aja,,,RT @Brama_ID: Malam ini diUCL 
kira2 abang @andretaulany74 dukung Chelsea atau Juventus.? 
dukung emak saya saja malam ini diucl kira 
abang dukung chelsea juventus 
1 3 2 
967 @andretaulany7 
4 
Jangan gede ambekan,,,gk perlu disebutin yg penting tetap 
dihati,,,RT @aziz_bayuni: @andretaulany74 pak haji.. ... 
http://t.co/fh452dam 
jangan gede ambek perlu disebutin penting 
tetap hati pak haji 
1 3 2 
968 @andretaulany7 
4 
Insya Allah salamnya disampaikan RT @bulbul_puyol88: Bang 
@andretaulany74 komedian favorit saya,dan sekalian mau ... 
http://t.co/JpsgQAPz 
salam bang komedian favorit saya kalian 
mau 
1 3 2 
969 @andretaulany7 
4 
Abis mau bales budi,,budinya udah pindah RT @FinnyHS: om 
@andretaulany74 ramah :) suka bales mention 
abis mau bales budi budi sudah pindah 
ramah suka bales mention 
1 3 2 
970 @andretaulany7 
4 
Waalaikum salam warahmatulloh wabarakatuh RT 
@puguhjayag: om @andretaulany74 ada salam dri warga 
palembang #salampempek 
waalaikum salam warahmatulloh 
wabarakatuh ada salam dri warga 
palembang 
1 3 2 
971 @andretaulany7 
4 
Bersyukur,,,RT @yudo_jadmiko: @andretaulany74 Mas, boleh 
tanya gak? Kalau abis kerja dan capek gini, apa yg dipikirin dan 
di rasain? 
mas boleh tanya tidak abis kerja capek gini 
apa dipikirin rasain 
1 3 2 
972 @andretaulany7 
4 
Sy kan sering nonton you sup RT @rastiramadania: 
@andretaulany74 om andre kok bisa goyang gangnam style sih? 
... http://t.co/WdiY5bEb 
sering tonton you sup andre bisa goyang 
gangnam style 
1 3 2 
973 @andretaulany7 
4 
Insya Allah tam nanti abang pake ya RT @Tamithetaulanys: 
Bang @andretaulany74,gmana?suka gk sm kado kt,,hehe,,ntn ... 
http://t.co/HCgYe4Rf 
tam nanti abang pake bang gmana suka 
kado hehe ntn 
1 3 2 
974 @andretaulany7 
4 
Kok tau sih iya aku tp ganti nama jadi indri chubby chubby RT 
@wahyumuliansyah: @isam_wijaya @andretaulany74 ehm, ... 
http://t.co/RpoWAkW1 
tahu iya aku ganti nama jadi indri chubby 
chubby ehm 
1 3 2 
975 @andretaulany7 
4 
Tau!!! Penyanyinya robby darwis RT @andrka_baren: Tau lgu 
'better man' gak?@andretaulany74 
tahu nyanyi robby darwis tahu lgu better 
man tidak 
1 3 2 
976 @andretaulany7 
4 
Ada sih tp udah malam,,,besok aja ya,,,RT @litaari: 
@andretaulany74 om gk da rencana mau bls mention q ? 
ada sudah malam besok saja rencana mau 
bls mention 
1 3 2 
977 @andretaulany7 
4 
Kalo tiada artinyaaa,,begadang boleh sajaaa kalau ada 
perlunya,,,jreennggg RT @umy_virgo: @andretaulany74 jangan 
tiada artinyaa begadang boleh sajaa ada 
perlu jreenngg jangan begadang bang 
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  begadang bang ... !!!     
978 @andretaulany7 
4 
Nyoblos istri saya lah,,,kan malem jumat hahahaha,,,cihuy!!! RT 
@aldialdinugraha: @andretaulany74 besok nyoblos siapa bang ? 
nyoblos istri saya malem jumat hahahaha 
cihuy besok nyoblos siapa bang 
1 3 2 
979 @andretaulany7 
4 
Makasih jun,,,RT @ArjunaAlbatros: RT ArjunaAlbatros: waduh 
bang aji @andretaulany74 blon tdur...! pa kbr bang ... 
http://t.co/rBlOuwBy 
makasih jun arjunaalbatros waduh bang aji 
blon tdur kbr bang 
1 3 2 
980 @andretaulany7 
4 
Kerenan saya lah !!!! Gubraakkkk RT @N_wantoroID: 
@andretaulany74 mana yang paling keren om .. Om Parto apa 
Ariel @NOAH_ID ... :)) 
keren saya gubraakk mana paling keren 
parto apa ariel 
1 3 2 
981 @andretaulany7 
4 
Iya mas edy santana RT @_Edy_ChiBi_: @andretaulany74 ndre 
balas mention aku dongg plissss 
iya mas edy santana ndre balas mention aku 
dongg pliss 
1 3 2 
982 @andretaulany7 
4 
Hahahaha bisa aja Kartu Cacarnya HULK !!! RT 
@indra_arabiaZz: @andretaulany74 @umy_virgo hahahaha :D 
bang andre ... http://t.co/x6b6yeWG 
hahahaha bisa saja kartu cacar hulk 
hahahaha bang andre 
1 3 2 
983 @andretaulany7 
4 
Saksikan ovj goes to melbourne n pas mantab tonite 20.00 wib 
Trans7, thx yaaaa 
saksi ovj goes melbourne pas mantab tonite 
wib trans thx iya 
1 3 2 
984 @andretaulany7 
4 
Haus bgt soalnya RT @Adityapurnama95: bang 
@andretaulany74 ko syuting pas mantab di melbret , nentengin 
trus ... http://t.co/entgnub6 
haus bgt soal bang syuting pas mantab 
melbret nentengin terus 
1 3 2 
985 @andretaulany7 
4 
Ciyus? RT @NichaAdi: hahahaha kang @andretaulany74 malam 
ini cantik bangeetttttttt,,,, @_OperaVanJava @TRANS7 
ciyus hahahaha kang malam ini cantik 
bangeett 
1 3 2 
986 @andretaulany7 
4 
Terus klo gw mau ON gw hrs bilang MBE gituh,,,RT @adathata: 
@andretaulany74 Om, abis ovj selesai ada niat mau on ... 
http://t.co/5s16RbwG 
terus klo mau hrs bilang mbe gituh abis ovj 
ada niat mau 
1 3 2 
987 @andretaulany7 
4 
Ica aja deh amu RT @Puthuu_Dangers: enelan.. cumpah.. RT 
@andretaulany74: Ciyus? RT @NichaAdi: hahahaha kang ... 
http://t.co/EyCsYMqO 
ica saja enelan cumpah ciyus hahahaha kang 1 3 2 
988 @andretaulany7 
4 
Mi apa? RT @dieputu: gw naksir bank wkwkwk RT 
@andretaulany74: Ciyus? RT @NichaAdi: hahahaha kang 
@andretaulany74 ... http://t.co/FTltMD5d 
apa naksir bank wkwkwk ciyus hahahaha 
kang 
1 3 2 
989 @andretaulany7 
4 
Mie goreng,,,RT @delladwiasrani: mie apa RT 
@andretaulany74: Ciyus? RT @NichaAdi: hahahaha kang 
@andretaulany74 ... http://t.co/cygm4sGy 
mie goreng mie apa ciyus hahahaha kang 1 3 2 
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 4 @andretaulany74: Ciyus? RT @NichaAdi: hahahaha kang 
@andretaulany74 ... http://t.co/JSZyLxlN 
    
991 @andretaulany7 
4 
Ama ama jihan RT @JihanCliq_Lovzy: Thanks yah bang 
@andretaulany74 udh buat rakyat Indonesia tertawa, Good Night, 
... http://t.co/14PBlYCM 
ama ama jih thanks bang udh buat rakyat 
indonesia tawa good night 
1 3 2 
992 @andretaulany7 
4 
Amu oong ah ciyus ni enelan pa ndak ? RT @Adityapurnama95: 
enelan ? Cungguh? Bang @andretaulany74 gak mau mampir ke 
mention ane ? 
oong ciyus enelan ndak enelan cungguh 
bang tidak mau mampir mention ane 
1 3 2 
993 @andretaulany7 
4 
Aaaa klo ini ana suka,,,RT @mohamadrizal_: Mi yabi RT 
@andretaulany74: Mie goreng,,,RT @delladwiasrani: mie apa ... 
http://t.co/ttEtKexw 
aaaa klo ini ana suka yabi mie goreng mie 
apa 
1 3 2 
994 @andretaulany7 
4 
Mang nya ambing,,,RT @elroyyvz: Harus RT 
"@andretaulany74: Terus klo gw mau ON gw hrs bilang MBE 
gituh,,,RT ... http://t.co/4VlYnD9k 
mang nya ambing harus terus klo mau hrs 
bilang mbe gituh 
1 3 2 
995 @andretaulany7 
4 
Ah gak gaul ah orang lg ngomong gaya alay juga,,,gk asik 
ah,,,RT @satria_village: ih ka andre sinis bgt, ada fans ... 
http://t.co/HMpL3495 
tidak gaul orang ngomong gaya alay juga 
asik andre sinis bgt ada fans 
1 3 2 
996 @andretaulany7 
4 
Ma'acih ea RT @Cinthya_Meliana: @andretaulany74 : dr aku 
kecil ampe gde gini,kayanya liat muka oom andre gk 
berubah",awet muda :) 
acih aku kecil ampe gde gini kaya liat muka 
oom andre ubah awet muda 
1 3 2 
997 @andretaulany7 
4 
Akyu di hati kamyuuuhhh RT @wawanspentig: 
@andretaulany74 andre dimana aku cariin dri tdi 
@_OperaVanJava @TRANS7 
akyu hati kamyuuhh andre mana aku cariin 
dri tdi 
1 3 2 
998 @andretaulany7 
4 
Trm ksh beng,,,RT @Wardana_MU1878: ternyata mas 
@andretaulany74 ini sosial juga ya bagi fansnya. .... tetap jaga itu 
bung ..... D 
trm ksh beng nyata mas ini sosial juga 
fansnya tetap jaga bung 
1 3 2 
999 @andretaulany7 
4 
Maap dey coalnya cekalang maunya akyu yg digombalin,,,RT 
@3ilhammasadi: Bang aji @andretaulany74 cekarang engga ... 
http://t.co/cSNnIf7S 
maap dey coalnya cekalang mau akyu 
digombalin bang aji cekarang engga 
1 3 2 
1000 @andretaulany7 
4 
Masalah buat loh,,,trus klo gw mau bales mention loe gw hrs 
bilang GUK GUK getoh,,,RT @Dion_ploonyho: bang ... 
http://t.co/NxcDPG2u 
masalah buat loh terus klo mau bales 
mention loe hrs bilang guk guk getoh bang 
1 3 2 
1001 @andretaulany7 
4 
Enelan ea,,,ma'acih agian cih amu pas aku uyang tayon gk kacih 
engly bed RT @Nely_rojess_aan: Tak andle enelan ... 
enelan acih agian cih pas aku uyang tayon 
kacih engly bed tak andle enelan 
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  http://t.co/X5rw1jDB     
1002 @andretaulany7 
4 
Oyeh kok RT @gocenktaulany98: Om @andretaulany74 andle 
oleh ndak nyapa aku mayem ini? *alay*-_- 
oyeh andle ndak nyapa aku mayem ini alay 1 3 2 
1003 @andretaulany7 
4 
Perasaan dibelakang saya cuma ada tembok doang nih sekarang 
RT @windaa_ol: @andretaulany74 gatau kenapa aku suka ama 
latar belakangnya 
asa belakang saya cuma ada tembok doang 
nih sekarang gatau kenapa aku suka ama 
latar belakang 
1 3 2 
1004 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@ardialfarisi apa ya bijaksana membandingkan anak2 dgn 
ROSUL???? 
apa bijaksana banding anak dgn rosul 1 3 3 
1005 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@sipenafsir bukan usulan...paksa an.beda maksud nya bukan usul paksa beda maksud nya 1 3 3 
1006 @AHMADDHA 
NIPRAST 
Sy kasih contoh kpd AL&amp;EL,HUKUM adalah jalan 
keluar.KITA harus buktikan bahwa 
FITNAH,MengHina,Hujad,dll bukanlah JIWA BANGSA 
INDONESIA 
kasih contoh kpd amp hukum adalah jalan 
keluar kita harus bukti fitnah hina hujad dll 
buk jiwa bangsa indonesia 
1 3 3 
1007 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@ondarnis Jiwa Islam,Jiwa Kristiani&lt;Hindu Budha ya itu Jiwa 
PANCASILA.masa gt aja ga tau 
jiwa islam jiwa kristiani hindu budha jiwa 
pancasila masa saja tahu 
1 3 3 
1008 @AHMADDHA 
NIPRAST 
Mungkin AL&amp;EL terpengaruh Film GodFather 1,saat 
MichaelCorleone menembak polisi korup&amp; Solozzo gara2 
Ayah nya di tembak.Namanya juga anak2. 
mungkin amp pengaruh film godfather saat 
michaelcorleone tembak polisi korup amp 
solozzo gara ayah nya tembak nama juga 
anak 
1 3 3 
1009 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@BuroqSwift Beliau adalah IMAM saya.Keturunan Shohih dr 
Nabi Muhammad SAW.Pantes jd panutan.Wajahnya Kharismatik 
seperti Kakek2nya. 
beliau adalah imam saya turun shohih nabi 
muhammad saw pantes panutan wajah 
kharismatik kakek nya 
1 3 3 
1010 @AHMADDHA 
NIPRAST 
Menurut JackSiahaya(Guru Tinju anak2), AL itu punya Killing 
Punch...mknya bahaya kalo tinju sm yg tdk biasa kena pukulan. 
EL??? 
turut jacksiahaya guru tinju anak punya 
killing punch mknya bahaya tinju tidak 
biasa kena pukul 
1 3 3 
1011 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@BuroqSwift @dsyifaaa_ AL Ghazali...EL Jalaluddin 
Rumi...Abdur Qodir Jaelani...wah ini aku kebencian.mesti di 
block 
ghazali jalaluddin rumi abdur qodir jaelani 
wah ini aku benci mesti block 
1 3 3 
1012 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@anisfakhrun GodFather itu Film terbaik sepanjang masa...Film 
nya para pemimpin. 
godfather film baik panjang masa film nya 
pimpin 
1 3 3 
1013 @AHMADDHA 
NIPRAST 
RT @asrulmm: @AHMADDHANIPRAST Saya doakan anak 
lelaki saya juga akan ikut jejak anak-anak kamu andainya saya 
dihina orang suatu hari kelak 
saya doa anak lelaki saya juga ikut jejak 
anak anak kamu anda saya hina orang suatu 
hari kelak 



















RT @Steanry_Efraim: @AHMADDHANIPRAST yg jelas sih 
lelaki sejati akan membela keluarganya dan ngga kurang kerjaan 
menghina keluarga lain, maÃ¢â‚¬Â¦ 
jelas lelaki sejati bela keluarga ngga kurang 
kerja hina keluarga lain 
1 3 3 
1015 @AHMADDHA 
NIPRAST 
RT @zam_alzabar: @AHMADDHANIPRAST sayapun akan 
melakukan demikian jika ayah saya d hina bajingan 
saya laku demikian ayah saya hina bajing 1 3 3 
1016 @AHMADDHA 
NIPRAST 
RT @dani_indenet: @AHMADDHANIPRAST bg org madura 
hrg diri keluarga no1 klo ada yang menyenggol hrg diri keluarga 
mka CELURIT &amp; CAROK lah yaÃ¢â‚¬Â¦ 
org madura hrg diri keluarga klo ada 
senggol hrg diri keluarga mka celurit amp 
carok 
1 3 3 
1017 @AHMADDHA 
NIPRAST 
RT @boeceng: @AHMADDHANIPRAST klo kehormatan 
keluarga di lecehkan mk wajib sbg anak melawannya. Dulu aq 
SMP klas 2 berani melawan Preman krÃ¢â‚¬Â¦ 
klo hormat keluarga leceh wajib sbg anak 
lawan dulu smp klas berani lawan preman 
1 3 3 
1018 @AHMADDHA 
NIPRAST 
Kalo sy di tantang tinju sm anak kecil,sy akan jawab "Maaf 
dik,Om sdh tua &amp; sdh kenyang berantem di jalan an...cup2 
pulang ke rumah ya... 
tantang tinju anak kecil jawab maaf dik sdh 
tua amp sdh kenyang antem jalan cup 
pulang rumah 
1 3 3 
1019 @AHMADDHA 
NIPRAST 
RT @Refosynyster: @AHMADDHANIPRAST seorang pria 
sejati dan anakyg menyayangi orangtuany tak akan terima jika 
orang tuanya di caci maki , alÃ¢â‚¬Â¦ 
orang pria sejati anakyg sayang orangtuany 
tak terima orang tua caci maki 
1 3 3 
1020 @AHMADDHA 
NIPRAST 
RT @Realyefta: @AHMADDHANIPRAST masih mending di 
ajak tinju doang, coba kalo di tebas langsung kepala nya tanpa 
cingcong .. salut AL EL ! 
masih mending ajak tinju doang coba tebas 
langsung kepala nya cingcong salut 
1 3 3 
1021 @AHMADDHA 
NIPRAST 
RT @NonaRasyid1: @AHMADDHANIPRAST di MAKASSAR 
pun githu.. Adat SIRI na PACCE Msh berlaku bangeet di sini, 
duEL pake BADIK (dLm satu sarung)Ã¢â‚¬Â¦ 
makassar githu adat siri pacce msh berlaku 
bangeet sini duel pake badik dlm satu 
sarung 
1 3 3 
1022 @AHMADDHA 
NIPRAST 
RT @AdeMFi: @AHMADDHANIPRAST jgnkan keringat,darah 
gw relain utk membela martabat org tua. Lulus SMA,prnah 
dtahan polisi 1minggu brkaitan dÃ¢â‚¬Â¦ 
jgnkan keringat darah relain utk bela 
martabat org tua lulus sma prnah dtahan 
polisi minggu brkaitan 
1 3 3 
1023 @AHMADDHA 
NIPRAST 
RT @dyahnda_tita: @AHMADDHANIPRAST semoga nanti 
aku juga bisa punya ank laki2 kyak AL&amp;EL, 
ganteng,cool,dan berani membela mrtabat klrganya.Ã¢â‚¬Â¦ 
moga nanti aku juga bisa punya ank laki 
kyak amp ganteng cool berani bela mrtabat 
klrganya 
1 3 3 
1024 @AHMADDHA 
NIPRAST 
RT @YenySaras: @AHMADDHANIPRAST sy pun sbgai seorg 
perempuan,jk orgtua dihina mka sbgai ank gk akn diam,akn 
melwan smpai akhir&amp;gk tkut,gogoÃ¢â‚¬Â¦ 
sbgai seorg perempuan orgtua hina mka 
sbgai ank akn diam akn melwan smpai akhir 
amp tkut gogo 
1 3 3 
1025 @AHMADDHA 
NIPRAST 
RT @DhedyLazaroedin: @AHMADDHANIPRAST Jiwa Muda, 
jiwa Lelaki Sejati. Itulah yg ada di diri AL EL, anak2 yg tak 
jiwa muda jiwa lelaki sejati ada diri anak 
tak tinggal diam utk bela har 














No screen name tweet preprocess jenis 
kelamin 
profesi minat 
  tinggal diam utk membela harÃ¢â‚¬Â¦     
1026 @AHMADDHA 
NIPRAST 
RT @nonaokta23: @AHMADDHANIPRAST dilapas anak 
tangerang, seorang anak cerdas rela ditahan karena membunuh 
seseorang yg berduel dgn bapaknya! 
dilapas anak tangerang orang anak cerdas 
rela tahan bunuh seseorang duel dgn bapak 
1 3 3 
1027 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@siskasafitri150 @ardialfarisi ga usah di ladenin seorang A 
Historis.baca sejarah sepotong2. 
usah ladenin orang historis baca sejarah 
potong 
1 3 3 
1028 @AHMADDHA 
NIPRAST 
RT @kusumawatiAnni: @AHMADDHANIPRAST smua anak di 
DUNIA pst akn mlakukan hal yg sama.Akan bela HARGA DIRI 
ortu,krn tu wujud BAKTI kita.Smg Ã¢â‚¬Â¦ 
smua anak dunia pst akn mlakukan hal bela 
harga diri ortu krn wujud bakti kita smg 
1 3 3 
1029 @AHMADDHA 
NIPRAST 
RT @exe1st: @AHMADDHANIPRAST AL maupun El sm saja 
... Mereka adalah satu contoh anak yg mendukung klwrga ny 
wlwpun msh kecil... Mantap... (Ã¢â‚¬Â¦ 
maupun saja mereka adalah satu contoh 
anak dukung klwrga wlwpun msh kecil 
mantap 
1 3 3 
1030 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@RAN19DA Kan lg mikir,Babi nya mau di panggang atau di 
rebus... 
mikir babi nya mau panggang rebus 1 3 3 
1031 @AHMADDHA 
NIPRAST 
Apakah HUKUM ITE di Indonesia akan mengajarkan kesopanan 
tata krama budaya luhur Indonesia???kita tunggu. 
apakah hukum ite indonesia ajar sopan tata 
krama budaya luhur indonesia kita tunggu 
1 3 3 
1032 @AHMADDHA 
NIPRAST 
Kicauan Twitter Farhat Abbas yang masuk unsur pidana UU ITE 
Pasal 27 Ayat 3: http://t.co/R3QNyLhb9f via @youtube 
kicau twitter farhat abbas masuk unsur 
pidana ite pasal ayat via 
1 3 3 
1033 @AHMADDHA 
NIPRAST 
RT @RepCinMan: AVAILABLE On iTunes "DEWA THE 
GREATEST HITS" ,Get It Now on iTunes 
https://t.co/VkNr4zXMzE http://t.co/Of1ga4p5yh 
available itunes dewa the greatest hits get 
now itunes 




arangLagu,Silakan upload di http://t.co/aWfDTxrn9l utk jd 
INDONESIAN ICON.RCM 
nyanyi gitaris bassis kibordis drumer 
bandindie metal pengaranglagu sila upload 
utk indonesian icon rcm 
1 3 3 
1035 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@palibaya Pejuang TataKrama MediaSosial tak kenal lelah 
Bung.sebarkan budaya luhur INDONESIA yg ramah dan tolerant 
juang tatakrama mediasosial tak kenal lelah 
bung bar budaya luhur indonesia ramah 
tolerant 
1 3 3 
1036 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@raden1_34056 HUKUM RIMBA...Jalur hukum terakhir . hukum rimba jalur hukum akhir 1 3 3 
1037 @AHMADDHA 
NIPRAST 
Alhamdulillah sekarang KPI melarang TV utk menyiarkan 
konflik orang2 gak penting yg gak punya KARYA pada 
BANGSA INDONESIA.... 
alhamdulillah sekarang kpi larang utk siar 
konflik orang tidak penting tidak punya 
karya bangsa indonesia 
1 3 3 
1038 @AHMADDHA 
NIPRAST 
SAMPAH itu memang bagian dr hidup kita...Kadang kita harus 
KERJA BAKTI buang SAMPAH demi kebersihan lingkungan. 
sampah memang hidup kita kadang kita 
harus kerja bakti buang sampah bersih 
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   lingkung    
1039 @AHMADDHA 
NIPRAST 
Adapun cara efektif buang SAMPAH adalah mem BAKAR nya... adapun cara efektif buang sampah adalah 
mem bakar nya 




garangLagu siap jd INDONESIAN ICON.uploadVideo ke 
http://t.co/aWfDTxrn9l jdRCMartis 
vocalis kibordis basis gitaris drumer 
bandindie metal pengaranglagu siap 
indonesian icon uploadvideo jdrcmartis 
1 3 3 
1041 @AHMADDHA 
NIPRAST 
Febuari2014 sy akan seleksi sendiri INDONESIAN ICON di kota 
Medan,Jakarta,Jogja,Surabaya,Bandung.upload video ke 
http://t.co/aWfDTxrn9l. 
febuari seleksi sendiri indonesian icon kota 
medan jakarta jogja surabaya bandung 
upload video 
1 3 3 
1042 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@RamdanAlamsyah9 tgl 16 des BAP.tdk ada damai2an.ingat 
pesan WillyDozan FIGHT TO THE END. 
tgl des bap tidak ada damai ingat pesan 
willydozan fight the end 
1 3 3 
1043 @AHMADDHA 
NIPRAST 
Muslim itu ada 2 = 1.Muslim A historis &amp; 2.Muslim melek 
Sejarah...dua2nya tidak akan ketemu titik temu dalam satu 
majelis...ADP 
muslim ada muslim historis amp muslim 
melek sejarah dua nya tidak ketemu titik 
temu satu majelis adp 
1 3 3 
1044 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@putri_arb @RamdanAlamsyah9 ini bukan masalah ADP.ini 
masalah penegakan Hukum&amp;penegakan budaya luhur nenek 
moyang kita yg ramah tamah. 
ini bukan masalah adp ini masalah tegak 
hukum amp tegak budaya luhur nenek 
moyang kita ramah tamah 
1 3 3 
1045 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@ErickoSearching Muslim yg tdk mengganggu ibadat kelompok 
lain...Muslim yg bermanfaat bagi orang2 sekitarnya. 
muslim tidak ganggu ibadat kelompok lain 
muslim manfaat orang kitar 
1 3 3 
1046 @AHMADDHA 
NIPRAST 
AGAMA itu ada banyak sekali...diantaranya yg di kenalkan oleh 
Bangsa SEMIT yaitu YAHUDI (1500 SM) ,KRISTIANI (3M) 
&amp; ISLAM (600M)...ADP 
agama ada banyak kal nal bangsa semit 
yaitu yahudi kristiani amp islam adp 
1 3 3 
1047 @AHMADDHA 
NIPRAST 
Semua Nabi di dalam kitab suci adalah keturunan ABRAHAM 
(Ibrahim A.S) yg hidup sekitar 2000 tahun sebelum 
Masehi(4000thn yg lalu) 
semua nabi kitab suci adalah turun abraham 
ibrahim hidup kitar tahun belum masehi thn 
lalu 
1 3 3 
1048 @AHMADDHA 
NIPRAST 
ABRAHAM ( Ibrahim A.S ) adalah bapak nya ISSAC (IshakA.S) 
jg kakenya JACOB ( Yakub A.S ) &amp; jg Buyutnya JOSEPH ( 
Yusuf A.S ) . 
abraham ibrahim adalah bapak nya issac 
ishaka kakenya jacob yakub amp buyut 
joseph yusuf 
1 3 3 
1049 @AHMADDHA 
NIPRAST 
ADAM A.S adalah manusia pertama yg di berkati pengetahuan 
baik dan buruk.hidupnya sekitar 3000 s/d 5000 thn sebelum 
Masehi. 
adam adalah manusia pertama tahu baik 
buruk hidup kitar thn belum masehi 
1 3 3 
1050 @AHMADDHA 
NIPRAST 
ABRAHAM ( Ibrahim A.S ) jg ayah dr ISHMAEL ( Ismail A.S ) 
dr istri kedua yg berdarah mesir HAGAR ( siti Hajar ). 
abraham ibrahim ayah ishmael ismail istri 
dua darah mesir hagar siti hajar 
1 3 3 
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 NIPRAST Banyak yg percaya ADAM lahir dr rahim seorang wanita.bukan 
proses bimsalabim. 
purba banyak percaya adam lahir rahim 
orang wanita bukan proses bimsalabim 
   
1052 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@WadyaIrbar telu dulu atau ayam dulu tdk penting...dua2 nya 
berasal dari evolusi makhluk sebelumnya...tdk ada yg mustahil 
bagi SCIENCE 
telu dulu ayam dulu tidak penting dua nya 
evolusi makhluk belum tidak ada mustahil 
science 
1 3 3 
1053 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@MangKarto dari adanya unsur kimia dan fisika yg ada pd batu 
yg berkolaborasi dgn matahari oksigen dll. 
ada unsur kimia fisika ada batu kolaborasi 
dgn matahari oksigen dll 
1 3 3 
1054 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@khekhebohayy semua dasar saya dr AL Quran.cuma saya tdk 
membaca terjemahan dep.Agama...Ustadz yg menafsirkan jg Ahli 
Fisika. 
semua dasar saya quran cuma saya tidak 
baca jemah dep agama ustadz tafsir ahli 
fisika 
1 3 3 
1055 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@WadyaIrbar sdh dari dulu error mutasi biologi terjadi...yg di 
kenal Isa A.S dan Adam A.S...diantara mereka jg ada,cuma tdk 
terkenal. 
sdh dulu error mutasi biologi jadi kenal isa 
adam mereka ada cuma tidak kenal 
1 3 3 
1056 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@zeeinr Adam bisa saja berasal dr MasaDepan(surga) ketika kita 
memahami masa lalu masa sekarang &amp; masa depan ada di 
dalam waktu yg sama. 
adam bisa saja masadepan surga kita paham 
masa lalu masa sekarang amp masa depan 
ada waktu 
1 3 3 
1057 @AHMADDHA 
NIPRAST 
INNA DINA INDALLAHIL ISLAM...Sesungguhnya JALAN 
HIDUP yg diridhai ALLAH cuma BERSERAH DIRI...siapa sj 
yg menganut ini,disebut ISLAM. 
inna dina indallahil islam sungguh jalan 
hidup diridhai cuma serah diri siapa anut ini 
sebut islam 
1 3 3 
1058 @AHMADDHA 
NIPRAST 
BERSERAH DIRI itu adalah menyerahkan segala sesuatu kpd 
ALLAH setelah segala ikhtiar yg sdh di lakukan ... ADP 
serah diri adalah serah segala suatu kpd 
segala ikhtiar sdh laku adp 
1 3 3 
1059 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@WadyaIrbar @dewi_dewiiiiiii Jd kalo ada anak lahir 
cacat...siapa yg error? 
ada anak lahir cacat siapa error 1 3 3 
1060 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@LiaAlmanda @AlbakrySyahid AL Quran itu kan di Launching 
sebelum ada IPTEK.mk bahasanya sesuai dgn masanya.mrk yg 
melek IPTEK tafsirnya beda 
quran launching belum ada iptek bahasa 
suai dgn masa mrk melek iptek tafsir beda 
1 3 3 
1061 @AHMADDHA 
NIPRAST 
Di pulau JAWA pd thn 800 masehi,peradaban nya lebih tinggi dr 
Arab...mungkin juga turun Nabi di JAWA,tapi tak tersebut di AL 
Quran. 
pulau jawa thn masehi adab nya tinggi arab 
mungkin juga turun nabi jawa tapi tak sebut 
quran 
1 3 3 
1062 @AHMADDHA 
NIPRAST 
Allah menyebarkan Nabinya di seluruh penjuru 
BUMI...jumlahnya banyak sekali...tetapi cuma 25 bisa tercatat di 
AL Quran. 
sebar nabi seluruh juru bumi jumlah banyak 
kal cuma bisa catat quran 
1 3 3 
1063 @AHMADDHA 
NIPRAST 



















ISLAM adalah Ajaran AKHLAK/Budi Pekerti yg di sebarkan 
oleh Muhammad SAW.di saat belum ada 
SEKOLAH,RUMAHSAKIT,PENGADILAN,KANTOR POLISI 
dll 
islam adalah ajar akhlak budi pekerti bar 
muhammad saw saat belum ada sekolah 
rumahsakit adil kantor polisi dll 
1 3 3 
1065 @AHMADDHA 
NIPRAST 
Mkdr itu ketika mereka tdk punya Akhlaq,Budi 
pekerti,Attitude...apakah layak mereka di sebut ber 
AGAMA...bahkan di sebut ISLAM? 
mkdr mereka tidak punya akhlaq budi 
pekerti attitude apakah layak mereka sebut 
ber agama sebut islam 
1 3 3 
1066 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@SyahidUM Kalo saat grand opening BOROBUDUR thn 800 
an...Dunia mengakui JAWA adalah pusat peradaban.... FAKTA. 
saat grand opening borobudur thn dunia aku 
jawa adalah pusat adab fakta 
1 3 3 
1067 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@oktafiansyah1 Nalar ats pemikiran brdasarkan firman n hadist 
itu namanya TAFSIR...jeruk makan jeruk 
nalar ats pikir brdasarkan firman hadist 
nama tafsir jeruk makan jeruk 
1 3 3 
1068 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@Iqbalborbet17 artinya sesudah kenabian muncul 
peradaban...kalo ga beradab lagi buat apa ada nabi. 
arti sudah nabi muncul adab adab buat apa 
ada nabi 
1 3 3 
1069 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@choirunsuudi jelas bagi mereka yg tdk haus ilmu pengetahuan jelas mereka tidak haus ilmu tahu 1 3 3 
1070 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@Ahmadriki12 @fyadi95 sy kurang puas klo cuma baca 
kesimpulan. 
kurang puas klo cuma baca simpul 1 3 3 
1071 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@g3jond menurut Bangsa SEMIT...agama pertama itu 
YAHUDI...menurut Bangsa Jawa mungkin lain lagi, 
turut bangsa semit agama pertama yahudi 
turut bangsa jawa mungkin lain 
1 3 3 
1072 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@unabanteng bukan berarti tdk bisa di jelaskan 100 thn lagi 
bahkan 1000 thn lagi. 
bukan arti tidak bisa jelas thn thn 1 3 3 
1073 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@JNR_besar setuju.Ajaran Cinta kasih intinya...mereknya 
macam macam. 
tuju ajar cinta kasih inti rek macam macam 1 3 3 
1074 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@stupid_smart7 Meyakini Yesus itu TUHAN atau bukan tdk 
perlu di ungkapkan.yg penting apkh mrk yg berdebat itu 
bermanfaat bg kemanusiaan? 
yakin yesus tuhan bukan tidak perlu ungkap 
penting apkh mrk debat manfaat manusia 
1 3 3 
1075 @AHMADDHA 
NIPRAST 
Yg perlu di renungi adalah bahwa NABI/ROSUL itu 
"Manusia"...bukan lah MALAIKAT.Sangat Manusiawi.ADP 
perlu renung adalah nabi rosul manusia 
bukan malaikat sangat manusiawi adp 
1 3 3 
1076 @AHMADDHA 
NIPRAST 
Agama Agama itu mengantarkan MANUSIA kpd PERADABAN 
BARU...peradaban yg di ciptakan MANUSIA sendiri 
berdasarkan pengalaman berAGAMA.ADP 
agama agama antar manusia kpd adab baru 
adab cipta manusia sendiri dasar alam 
agama adp 
1 3 3 
1077 @AHMADDHA 
NIPRAST 
Mereka mereka yg berjalan di jalan TUHAN...adalah TIME 
TRAVELER...ADP 
mereka mereka jalan jalan tuhan adalah 
time traveler adp 
1 3 3 
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 NIPRAST      
1079 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@vinoFTT manusia sebelum agama ada kemungkinan sdh sangat 
maju...bahkan sdh ber majelis dgn mereka di masa depan. 
manusia belum agama ada mungkin sdh 
sangat maju sdh ber majelis dgn mereka 
masa depan 
1 3 3 
1080 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@wahyusripratomo dulu juga ada ROMAWI..tapi kan musnah di 
thn 500 Masehi .Mesir 2000 thn sebelum masehi 
dulu juga ada romawi tapi musnah thn 
masehi mesir thn belum masehi 
1 3 3 
1081 @AHMADDHA 
NIPRAST 
Adalah IBLIS yg menentang JALAN KEMANUSIAAN...ADP adalah iblis jalan manusia adp 1 3 3 
1082 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@renggostar karena ini ranah publik...bukan ranah Islam. ini ranah publik bukan ranah islam 1 3 3 
1083 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@indoscarf_info nah itu sejarawan arab...sebelum Masehi tdk ada 
orang arab yg menghiasi sejarah.sementara yg bukan arab sdh 
eksis duluan 
sejarawan arab belum masehi tidak ada 
orang arab hias sejarah bukan arab sdh eksis 
duluan 
1 3 3 
1084 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@ChimboDopans yg sy utarakan adalah tafsir terkini.tafsir 
Ulama yg sekaligus ahli FISIKA. 
utara adalah tafsir kini tafsir ulama 
sekaligus ahli fisika 
1 3 3 
1085 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@stupid_smart7 tidak juga bagi yg benar2 memahaminya.bukan 
yg tau setengah2 tapi komentar. 
tidak juga benar paham bukan tahu tengah 
tapi komentar 
1 3 3 
1086 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@MomOfTroy sebelum 571 pastinya...krn puncaknya di thn 
800...Arab s/d sekarang tdk pernah menjadi pusat 
peradaban...JAWA lebih hebat 
belum pasti krn puncak thn arab sekarang 
tidak pernah jadi pusat adab jawa hebat 
1 3 3 
1087 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@AlbakrySyahid @LiaAlmanda mnurut sejarah yg dibuat oleh 
sahabat Nabi.bkn sejarah versi keturunan Nabi yg tdk menikahi 
keturunan sahabat 
mnurut sejarah buat sahabat nabi bkn 
sejarah versi turun nabi tidak nikah turun 
sahabat 
1 3 3 
1088 @AHMADDHA 
NIPRAST 
Ketika manusia bisa pergi dgn kecepatan melebihi kecepatan 
CAHAYA...dan pergi bersama CAHAYA...mk tersibaklah sgl 
sesuatu pengetahuan ADP 
manusia bisa pergi dgn cepat cepat cahaya 
pergi cahaya sibak sgl suatu tahu adp 
1 3 3 
1089 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@inspector_sby bukan itu,BOROBUDUR diakui dunia sbg 
simbol pusat peradaban masa itu.IPTEK pun mengakui. 
bukan borobudur aku dunia sbg simbol 
pusat adab masa iptek aku 
1 3 3 
1090 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@TRPAguitar ceramah di masjid yg dengerin cuma ratusan 
orang...di twitter bisa jutaan. 
ceramah masjid dengerin cuma ratus orang 
twitter bisa juta 
1 3 3 
1091 @AHMADDHA 
NIPRAST 
Masa lalu masa kini dan masa depan adalah SAAT INI. .. Albert 
Einstein. 
masa lalu masa kini masa depan adalah saat 
ini albert einstein 
1 3 3 
1092 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@ARPriyambodo kalo ga ada Einstein...ga ada twitter..ga ada 
komputer....ga ada internet...ga ada handphone...terserah si 
ada einstein ada twitter ada komputer ada 
internet ada handphone serah 



















Maha benar ALLAH dgn segala firman nya...Maha TIDAK 
SEMPURNA manusia dgn segala TAFSIR nya...ADP 
maha benar dgn segala firman nya maha 
tidak sempurna manusia dgn segala tafsir 
nya adp 
1 3 3 
1094 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@Wawan86_ Ahli Tafsir harus ahli sejarah bahkan ahli ilmu 
dunia apapun 
ahli tafsir harus ahli sejarah ahli ilmu dunia 
apa 
1 3 3 
1095 @AHMADDHA 
NIPRAST 
Bagaimana mungkin manusia penuh dosa bisa menentukan ini 
kafir,itu sesat...???tdk kah mereka tau itu adalah perbuatan A 
MORAL???ADP 
bagaimana mungkin manusia penuh dosa 
bisa tentu ini kafir sesat tidak mereka tahu 
adalah buat moral adp 
1 3 3 
1096 @AHMADDHA 
NIPRAST 
Sedangkan ke ISLAM an se seorang saja cuma ALLAH yg bisa 
menentukan...ADP 
islam orang saja cuma bisa tentu adp 1 3 3 
1097 @AHMADDHA 
NIPRAST 
@DE19WA ,Lap Parkir PTC Palembang,Sabtu 14 Desember 
2013,Pkl.19.00 WIB #Dewa19 
lap parkir ptc palembang sabtu desember 
pkl wib 
1 3 3 
1098 @AHMADDHA 
NIPRAST 
Bisa menyanyi? Main alat musik? atau nyiptain lagu?? Upload 
video kamu ke http://t.co/6rKbUzvDAZ dan ikuti INDONESIA 
DIGITAL ICON 
bisa nyanyi main alat musik nyiptain lagu 
upload video kamu ikut indonesia digital 
icon 
1 3 3 
1099 @AHMADDHA 
NIPRAST 
Saya adalah salah satu juri dari INDONESIA DIGITAL 
ICON,Ayo ikutin kompetisinya dan jadilah Artis RCM 
berikutnya http://t.co/ZBygf5L3Jg 
saya adalah salah satu juri indonesia digital 
icon ikutin kompetisi jadi artis rcm ikut 
1 3 3 
1100 @AHMADDHA 
NIPRAST 
INDONESIA DIGITAL ICON,ajang pencarian Artis baru RCM 
ayo ikuti kompetisi ini,Klik http://t.co/ZBygf5L3Jg buat 
keterangan lbh lengkap 
indonesia digital icon ajang cari artis baru 
rcm ikut kompetisi ini klik buat terang lbh 
lengkap 
1 3 3 
1101 @AHMADDHA 
NIPRAST 
Tolong di sadarkan kpd teman yg suka mengKAFIR/SESATkan 
aliran/agama lain,bahwa itu adalah perbuatan A MORAL dan A 
HISTORIS...ADP 
tolong sadar kpd teman suka kafir sat alir 
agama lain adalah buat moral historis adp 
1 3 3 
1102 @AHMADDHA 
NIPRAST 
KEBENARAN Agama dan Aliran itu hanya bisa di buktikan di 
AKHIRAT!!! bukan di Dunia...apalagi di NKRI...ADP 
benar agama alir bisa bukti akhirat bukan 
dunia nkri adp 
1 3 3 
1103 @AHMADDHA 
NIPRAST 
Mereka yg berani menSESAT/KAFIR an orang/golongan lain 
adalah mereka yg tdk sadar bahwa kebodohan nya adlh bahan 
tertawaan...ADP 
mereka berani sesat kafir orang golong lain 
adalah mereka tidak sadar bodoh nya adlh 
bahan tawa adp 
1 3 3 
1104 @radityadika Itu koala dari mana.. https://t.co/EFg0EB7pZP koala mana 1 1 2 
1105 @radityadika Turut berduka. Sakit apa? :( https://t.co/HKz26lqLlr turut duka sakit apa 1 1 2 
1106 @radityadika Makasih kakak2ku.. https://t.co/mvfD3xQcZm makasih kakak 1 1 2 
1107 @radityadika Hmmm.. https://t.co/3z46OQBqMd hmm 1 1 2 
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1109 @radityadika Yg Lebaran belom punya gandengan mending 
Ã¢â‚¬Å“gandengÃ¢â‚¬Â• ini aja #ManisnyaRamadhan, share 
di https://t.co/S30pB1R0ss. https://t.co/lZhFZOepdr 
lebaran belom punya gandeng mending 
gandeng ini saja share 
1 1 2 
1110 @radityadika Ada apa yg seru di Twitter? ada apa seru twitter 1 1 2 
1111 @radityadika Yah syukurlah gue dianggap humoris.. https://t.co/AJT4d9RoYU gue anggap humoris 1 1 2 
1112 @radityadika Selamat! Yg menang tiket giveaway Koala Kumal: Muhammad 
rifaldi Gone rain Dheany sullivan Idham prasaja Abigail kezia 
Cek email masing2! 
menang tiket giveaway koala kumal 
muhammad rifaldi gone rain dheany 
sullivan idham prasaja abigail kezia cek 
email masing 
1 1 2 
1113 @radityadika Tuh guys.. https://t.co/fuNGdB7Ra7 tuh guys 1 1 2 
1114 @radityadika Besok kali.. https://t.co/7CTf7zNYsA besok kali 1 1 2 
1115 @radityadika Tiap selesai bikin karya selalu langsung mikir mau bikin apa lagi, 
berteman dgn siapa lagi, belajar dari siapa lagi.. 
tiap bikin karya selalu langsung mikir mau 
bikin apa teman dgn siapa ajar siapa 
1 1 2 
1116 @radityadika Serem.. https://t.co/ToBCfnWpwT rem 1 1 2 
1117 @radityadika Buku baru rencananya tahun 2019. https://t.co/cTdmc2Pj7E buku baru rencana tahun 1 1 2 
1118 @radityadika Tuh, dengerin.. https://t.co/vUQCTWcOXt tuh dengerin 1 1 2 
1119 @radityadika Vlog baru! Mari ditonton: https://t.co/khZ8V9IcIZ vlog baru tonton 1 1 2 
1120 @radityadika Jadi mau nonton jam brp besok? https://t.co/3zqY5wFnJf jadi mau tonton jam brp besok 1 1 2 
1121 @radityadika Cakep.. https://t.co/PdHEk7Z7Ne cakep 1 1 2 
1122 @radityadika @dvd_indo coba saya telusuri dulu coba saya telusur dulu 1 1 2 
1123 @radityadika Deg2an tapi gak sabar besok juga. :)) https://t.co/hnOaQ8NmUc deg tapi tidak sabar besok juga 1 1 2 
1124 @radityadika Di ITC Cempaka Mas? Itu emang gue. https://t.co/SvlgPfwSiZ itc cempaka mas emang gue 1 1 2 
1125 @radityadika Kenapa alay gitu koalanya? https://t.co/xCK9y83366 kenapa alay gitu koala 1 1 2 
1126 @radityadika Gak gini.. https://t.co/kVscOWbYAs tidak gini 1 1 2 
1127 @radityadika @Sir_AmirSyarif sebentar2, ini lg ditelusuri bentar ini telusur 1 1 2 
1128 @radityadika Ternyata gue salah paham. Maaf untuk @dvd_indo atas 
ketidaknyamanannya. Gue jg baru dapat bbrp informasi 
tambahan untuk DVD film SINGLE.. 
nyata gue salah paham maaf 
ketidaknyamanannya gue baru dapat bbrp 
informasi tambah dvd film single 
1 1 2 
1129 @radityadika ..versi komplit DVD film SINGLE akan rilis sekitar 2 minggu 
lagi lengkap dgn behind the scene, dan subtitles.. 
versi komplit dvd film single rilis kitar 
minggu lengkap dgn behind the scene 
subtitles 
1 1 2 
1130 @radityadika ..lalu, segera setelah itu akan tersedia di Itunes dan Google Play 
untuk bisa kalian download dan nonton di mobil apps/PC. 
lalu segera sedia itunes google play bisa 
kalian download tonton mobil apps 
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1131 @radityadika Jadi dong! Tanggal brp? https://t.co/DS6BcUCT3m jadi tanggal brp 1 1 2 
1132 @radityadika Itu berlima, sisanya sama pacar khayalan? 
https://t.co/hEo8fOdKBi 
lima sisa pacar khayal 1 1 2 
1133 @radityadika Bbrp skenario eps Malam Minggu Miko gue sediakan gratis di 
https://t.co/H4WI9ni6Au. Silakan didownload. 
https://t.co/ci80emfzOj 
bbrp skenario eps malam minggu miko gue 
dia gratis sila didownload 
1 1 2 
1134 @radityadika Kucing gue jomblo.. https://t.co/zzA0xBtVZt kucing gue jomblo 1 1 2 
1135 @radityadika Gokil. https://t.co/VOzYzR1Ury lucu 1 1 2 
1136 @radityadika Sejatinya sudah menjadi kebiasaan seseorang jika ia sedang 
liburan maka ia jadi jarang mandi. 
sejat sudah jadi biasa seseorang sedang libur 
jadi jarang mandi 
1 1 2 
1137 @radityadika YA GAK TAU SAMA SIAPA AJA YANG MAU YA UDAH 
ITU CAPSLOCKNYA BENERIN JUGA TERUS KASIH TAU 
BENERINNYA DMN YA!!! https://t.co/9YkfqGgtl4 
tidak tahu siapa saja mau sudah capslocknya 
benerin juga terus kasih tahu benerinnya 
dmn 
1 1 2 
1138 @radityadika Nonton ah videonya.. https://t.co/GG595JgTp5 tonton video 1 1 2 
1139 @radityadika Selamat menonton.. https://t.co/UfJjm14JWc tonton 1 1 2 
1140 @radityadika Selain Twitter, apa platform social media favoritmu? selain twitter apa platform social media 
favorit 
1 1 2 
1141 @radityadika Dibandingkan tahun lalu, menurut kamu Twitter itu.. banding tahun lalu turut kamu twitter 1 1 2 
1142 @radityadika Apa pertanyaan paling ngeselin pas kumpul keluarga saat 
Lebaran? 
apa tanya paling ngeselin pas kumpul 
keluarga saat lebaran 
1 1 2 
1143 @radityadika SAATNYA MENYELESAIKAN PERDEBATAN ABADI INI. 
NASTAR/KAASSTENGELS? 
saat debat abadi ini nastar kaasstengels 1 1 2 
1144 @radityadika HIDUP NASTAR!!!!!! hidup nastar 1 1 2 
1145 @radityadika Hmmmm... https://t.co/zmCI466iL6 hmm 1 1 2 
1146 @radityadika Dari LINE-nya penerbit Gagasmedia. Terimakasih juga Wiwik, 
Putri. Selamat ulangtahun Gagasmedia. 
https://t.co/NDUOCbCiGP 
line nya terbit gagasmedia terimakasih juga 
wiwik putri ulangtahun gagasmedia 
1 1 2 
1147 @radityadika Lah gue kan jg ada di socmed lain.. https://t.co/DKoCnv8818 gue ada socmed lain 1 1 2 
1148 @radityadika Lha ini? https://t.co/WRfJu23zLP lha ini 1 1 2 
1149 @radityadika Karena pada sibuk mempermainkan hati orang2 yg mudah 
percaya. https://t.co/WOZH0t08Z4 
sibuk main hati orang mudah percaya 1 1 2 
1150 @radityadika GIVEAWAY 20 KAOS KOALA KUMAL! Buat yg nonton 
besok jam pertama. https://t.co/N3O6MPLvqQ 
giveaway kaos koala kumal buat tonton 
besok jam pertama 
1 1 2 
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1152 @radityadika Ada gue dkk! https://t.co/puMcYpO78H ada gue dkk 1 1 2 
1153 @radityadika Lagi seneng denger lagu ini, kak @Young_lexx sama kak Gahtan 
Sakti. Catchy, fun, cute song at its best: 
https://t.co/7OYHCDAKue 
neng dengar lagu ini kak kak gahtan sakti 
catchy fun cute song its best 
1 1 2 
1154 @radityadika Udah kelas tigaaaa aku mau UAN.. Mama papa bilaaaang harus 
fokus biar lulus UANNN.. ~ 
sudah kelas tigaa aku mau uan mama papa 
bilaang harus fokus lulus uann 
1 1 2 
1155 @radityadika @keinesasih dont judge! dont judge 1 1 2 
1156 @radityadika Besok film Koala Kumal akan tayang di bioskop Cinemaxx, 
CGV Blitz, 21/XXI, dan lainnya, di seluruh Indonesia. Silakan 
ditonton.. :) 
besok film koala kumal tayang bioskop 
cinemaxx cgv blitz xxi lain seluruh 
indonesia sila tonton 
1 1 2 
1157 @radityadika Film Koala Kumal adalah film pertama yg gue dokumentasikan, 
melalui VLOG, semua prosesnya dari menulis sampai dgn meet 
and greet kemarin.. 
film koala kumal adalah film pertama gue 
dokumentasi lalu vlog semua proses tulis 
dgn meet and greet kemarin 
1 1 2 
1158 @radityadika Film ini jg film pertama dimana gue mengambil inspirasi dari 
patah hati terhebat yg pernah gue alami. Agar kita bisa tertawai 
bareng2.. 
film ini film pertama mana gue ambil 
inspirasi patah hati hebat pernah gue alami 
kita bisa tawa bareng 
1 1 2 
1159 @radityadika Di film ini gue bekerjasama dgn banyak temen2, dari mulai aktor 
dan aktris canggih yg udah menang piala berkali2, Youtubers, 
sampai komika.. 
film ini gue bekerjasama dgn banyak temen 
mulai aktor aktris canggih sudah menang 
piala kali youtubers komika 
1 1 2 
1160 @radityadika Dgn begitu banyak temen2 yg terlibat, gue merasa beruntung 
masih punya kesempatan untuk belajar dari temen2 ini, bisa 
berkolaborasi sama2. 
dgn banyak temen libat gue rasa untung 
masih punya sempat ajar temen ini bisa 
kolaborasi 
1 1 2 
1161 @radityadika Ketika nulis naskah film Koala Kumal, gue bertanya: ketika 
filmnya selesai dan lampu bioskop dinyalakan, apa yg gue ingin 
penonton rasakan? 
nulis naskah film koala kumal gue bertanya 
film lampu bioskop nyala apa gue ingin 
tonton rasa 
1 1 2 
1162 @radityadika Jawabannya, gue pengen penonton dapat memahami patah hati dr 
sudut yg lain. Lalu, dlm perjalanan memahaminya, bisa ketawa 
sama2 di bioskop.. 
jawab gue tonton dapat paham patah hati 
sudut lain lalu dlm jalan paham bisa tawa 
bioskop 
1 1 2 
1163 @radityadika Film Koala Kumal adalah sebuah komedi patah hati. Ada 
bapernya, ada tawanya. Ada sedihnya, ada bahagianya. Ada 
cerita lama yg tertinggal.. 
film koala kumal adalah buah komedi patah 
hati ada baper ada tawa ada sedih ada 
bahagia ada cerita lama tinggal 
1 1 2 
1164 @radityadika Film Koala Kumal aman ditonton semua umur. Silakan ajak 
teman, sodara, kakek, nenek. Usahakan jgn ajak bayi yg umurnya 
msh 7 hari. Kemudaan. 
film koala kumal aman tonton semua umur 
sila ajak teman sodara kakek nenek usaha 
jgn ajak bayi umur msh hari muda 
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1165 @radityadika Akhir kata, semoga film Koala Kumal memberikan kebahagiaan 
bagi penontonnya. Seperti gue bahagia dalam tiap proses 
pembuatannya. Enjoy! ;) 
akhir kata moga film koala kumal berik 
bahagia tonton gue bahagia tiap proses buat 
enjoy 
1 1 2 
1166 @radityadika Minggu depan livestreaming main werewolf seru kali ya.. 
@alphisugoi @PanduWinoto13 @jojosuherman @zarryhendrik 
@Frimawan dkk lainnya.. 
minggu depan livestreaming main werewolf 
seru kali dkk lain 
1 1 2 
1167 @radityadika @alphisugoi @PanduWinoto13 @jojosuherman @zarryhendrik 
@Frimawan okeeeh.. Gue pikirin teknis blocking sama 
kamera/audio-nya ya.. 
okeeh gue pikir teknis blocking kamera 
audio nya 
1 1 2 
1168 @radityadika Wah belom nonton.. https://t.co/eK5IdNp7YR wah belom tonton 1 1 2 
1169 @radityadika The romantic pursuit of finding one's magnum opus. Exhilarating 
kak! ;) https://t.co/BiSZ55CSWM 
the romantic pursuit finding one magnum 
opus exhilarating kak 
1 1 2 
1170 @radityadika Jadi gini, niatnya mau ke KFC deket hotel buat beli cemilan. 
Karena gak bisa bhs Thai, kok jdnya gini.. 
https://t.co/49vkd7Gypr 
jadi gini niat mau kfc deket hotel buat beli 
cemilan tidak bisa bhs thai jdnya gini 
1 1 2 
1171 @radityadika Target jangka panjang gue: membantu pembaca gue jd penulis, 
penonton gue jd pembuat film. Video tutorial nulis gratis akan 
ada bulan depan! 
target jangka panjang gue bantu baca gue 
tulis tonton gue buat film video tutorial 
nulis gratis ada bulan depan 
1 1 2 
1172 @radityadika Selalu senang kalau ada kreator2 baru bermunculan. It means we 
are making ideas, creating art, celebrating live. Always a good 
thing. 
selalu senang ada kreator baru muncul 
means are making ideas creating art 
celebrating live always good thing 
1 1 2 
1173 @radityadika Gantengan dikit boleh lah. Dikit aja tapi. 
https://t.co/ggPLVmiQBb 
ganteng dikit boleh dikit saja tapi 1 1 2 
1174 @radityadika Iya dalam tutorialnya, sebagian besar pake contoh Malam 
Minggu Miko. https://t.co/0fLo5cb387 
iya tutorial besar pake contoh malam 
minggu miko 
1 1 2 
1175 @radityadika @Adriandhy TAU DEH GUE SALAH MAU DIBENERIN TAPI 
MALU GIMANA DONG 
tahu gue salah mau dibenerin tapi malu 
bagaimana 
1 1 2 
1176 @radityadika Mungkin lagi di Thai.. land? https://t.co/Lsbrxg6kfx mungkin thai land 1 1 2 
1177 @radityadika Gak ada. Lupa direkam, terlalu mengharukan. 
https://t.co/IKQkY2OUaR 
tidak ada lupa rekam lalu haru 1 1 2 
1178 @radityadika Iya. Tgl 6 ada vlog uncut di Thailand. https://t.co/MBwEGjltTC iya tgl ada vlog uncut thailand 1 1 2 
1179 @radityadika Mari nonton NET TV sekarang! tonton net sekarang 1 1 2 
1180 @radityadika RT @netmediatama: Lagi main tebak gaya nih cast2 Koala 
Kumal @radityadika @sherylsheinafia &amp; 
main tebak gaya nih cast koala kumal amp 
https 
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  @ninofernandez25 di @TonightShow_NET :D https:Ã¢â‚¬Â¦     
1181 @radityadika Video baru. Berisi ucapan terimakasih untuk semuanya: 
https://t.co/UYPP9Mps0X 
video baru isi ucap terimakasih mua 1 1 2 
1182 @radityadika Selamat menikmati.. :) https://t.co/teNcUXdrYT nikmat 1 1 2 
1183 @radityadika Gokil. Cewek cantik nih guys! https://t.co/UhtxCoFOI8 lucu cewek cantik nih guys 1 1 2 
1184 @radityadika Pasti sendirian nih.. https://t.co/2n4y2YdZHw pasti sendiri nih 1 1 2 
1185 @radityadika Ada yg gini juga gak? https://t.co/vFr8zFAjAo ada gini juga tidak 1 1 2 
1186 @radityadika Dapet laporan. Makasih semuanya https://t.co/F9MGhsiY3N dapat lapor makasih mua 1 1 2 
1187 @radityadika Kallau gue suka versi @kevinchoc. Soalnya bareng pacarnya. 
Emangnya lu, jomblo. https://t.co/gGiP6kDsIm 
https://t.co/UlaZkaFM42 
kallau gue suka versi soal bareng pacar 
emang jomblo 
1 1 2 
1188 @radityadika Makasiiih.. https://t.co/6ty96Ct3d0 makasiih 1 1 2 
1189 @radityadika Pas banget lagi deadline jd maap kalo gak bisa dibaca 
mentionnya satu per satu. Tapi tiap lagi break nulis gue bacain 
kok. ;) 
pas banget deadline maap tidak bisa baca 
mentionnya satu per satu tapi tiap break 
nulis gue bacain 
1 1 2 
1190 @radityadika Uwuwuwuwu.. ~ https://t.co/eTqkt5uLJT uwuwuwuwu 1 1 2 
1191 @radityadika Waaah jadi trending topic! Makasih apresiasinya semuanya! 
Nonton yaaa.. https://t.co/mQ00w8TeyK 
waah jadi trending topic makasih apresiasi 
mua tonton iya 
1 1 2 
1192 @radityadika Laporan selayang pandang dari komen2 di instagram.. 
https://t.co/ML7WnKxe4j 
lapor layang pandang komen instagram 1 1 2 
1193 @radityadika Waduhhh dua kali? https://t.co/HRHw7DDtIE waduhh dua kali 1 1 2 
1194 @radityadika Langsung pijet leher ya.. https://t.co/m5OTb0P5SR langsung pijet leher 1 1 2 
1195 @radityadika Makasih Kak Anin.. ^ ^ https://t.co/otZFwrABO5 makasih kak anin 1 1 2 
1196 @radityadika Kayaknya ada yg salah.. https://t.co/aeKMfFtccD kayak ada salah 1 1 2 
1197 @radityadika @alphisugoi @PanduWinoto13 @jojosuherman @zarryhendrik 
@Frimawan kakak2 tgl 12 mlm werewolf gmn? Kyknya ga 
livestreaming tp shoot pake 3 cam 
kakak tgl mlm werewolf gmn kyknya 
livestreaming shoot pake cam 
1 1 2 
1198 @radityadika Hahaha ada yg nemu Pame lg gak? https://t.co/nX60FKwI9t hahaha ada nemu pame tidak 1 1 2 
1199 @radityadika Wah kayaknya baru lo yg nyadar itu si Puput asisten gue.. :)) 
https://t.co/bkiZbd0Zrm 
wah kayak baru nyadar puput asisten gue 1 1 2 
1200 @radityadika Pedih. https://t.co/708IYyJSqx pedih 1 1 2 
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